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Le Musée Ariana est ouvert : 
Du 15 Avril au 1
er
 Juin de 10 h. à 4 h. 
Du 2 Juin au 15 Septembre de 10 h. à 6 h. 
Du 16 Septembre au 15 Novembre de 10 h. à 4 h. 
Les Dimanches et Jeudis, entrée gratuite. Mardi, Mer-
credi, Vendredi et Samedi, le prix d'entrée est de 1 franc. 
Les enfants ne paient pas. Le Lundi est réservé aux 
nettoyages. 
Pendant la saison d'hiver, soit du 16 Novembre au 
15 Avril, le Musée est accessible aux visiteurs tous les 
jours (sauf le Dimanche), de 10 h. à 4 h., en s'adressant 
aux gardes et en payant la taxe réglementaire d'un franc. 
Le parc est ouvert tous les jours. 
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 Avant la création de l'Ariana, une partie des collections qui  
y figurent, étaient conservées dans la maison appartenant à 
M. Gustave Revilliod, située rue de l'Hôtel-de-Ville, 11° 12. 
Ces collections s'étant beaucoup accrues avec le temps, on 
fut forcé de placer provisoirement dans les salons de la mai-  
son de Varembé, une grande partie des objets acquis depuis 
1864 par MM. Gustave Revilliod et Godefroy Sidler, son inten-
dant, dans le cours de leurs longs voyages. 
M
me
 Ariane Revilliod encourageait son fils à enrichir et  
à compléter ses collections, la réunion de tous ces objets d'art 
l'intéressait très vivement. 
On eut d'abord l'intention de transformer en musée la 
maison de la rue de l'Hôtel-de-Ville; ensuite, on projeta de 
construire un édifice affecté à cet usage, dans une autre 
partie de la ville, mais ces idées furent successivement aban-
données, et l'on pensa que le meilleur emplacement était en-
core le Parc de Varembé. 
Le 12 novembre 1877, le premier coup de pioche fut donné 
aux fouilles de l'édifice, et en 1882 la première salle était 
installée; dès lors, le travail fut poussé activement, et en 1884 
toutes les salles consacrées à la céramique et à la peinture 
étaient complètement terminées. 
NOTICE SUR   L'ARIANA 
A partir de cette époque, le public fut admis à visiter les 
collections. En 1888, la bibliothèque ainsi que les perrons 
extérieurs étaient entièrement achevés. 
M. Gustave Revilliod, voulant honorer la mémoire de sa 
mère, qui avait si puissamment contribué à cette importante 
création, donna au musée le nom d'Ariana. 
Dans le vestibule, un grand escalier devait conduire à 
l'étage supérieur; les plans adoptés étaient l'œuvre de M. J.-E. 
Goss, architecte de Genève. L'escalier devait être commencé 
en 1891 ; malheureusement, M. Gustave Revilliod, qui avait 
entrepris un nouveau voyage en Egypte, trouva la mort quel-
ques jours après son débarquement. 11 s'éteignit au Caire, le 
21 décembre 1890, à l'âge de 73 ans. 
Les travaux d'achèvement de l'édifice furent donc arrêtés, 
et tous ceux qui étaient prévus, entr'autres le grand escalier, 
furent suspendus et ajournés à des temps meilleurs. 
Le bâtiment, entièrement en molasse de Berne, avec sou-
bassements en marbre du Mont d'Arvel, est construit dans le 
style de la Renaissance italienne, sans cependant rappeler 
exactement aucun monument de cette époque. 
L'ornementation n'a pas été achevée ; devaient encore être 
placées : au fronton de la façade : 
La Nuit, de Michel-Ange. 
Dans les angles sud, les statues représentant Flore et An-
tinous, et, au nord : Le Faune et Adonis. 
Dans les niches de la face du Jura se trouvent : Les neuf 
Muses et Apollon, et dans celles de la face du Lac : Raphaël 
— Michel-Ange — Sophocle — Platon — Homère et Dante. 
Quatre sont encore vides et doivent recevoir : Shakespeare 
— Gutenberg — Cervantes et J.-J. Rousseau. 
Toutes les statues, bustes et groupes de l'Ariana, ont été 
exécutés par M. Luigi Guglielmi, sculpteur à Rome. 
Les deux sphinx du péristyle sont l'œuvre de M. Fasanino, 
sculpteur à Genève. 
Sur la façade sud on lit une inscription en grec, dont voici la 
traduction : Entre ! t'arrêtant un peu, voyageur, tu es invité 
amicalement ; en contemplant ces monuments du génie, 
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et des siècles, tu trouveras la paix, le repos et le soulage-
ment de tes souffrances. 
Sur la façade nord, inscription en français : 
Imaginez, au milieu des horreurs du siècle, un lieu pri-
vilégié, une sorte de retraite angélique, idéalement silen-
cieuse et fermée, où les passions se taisent, où les troubles 
cessent, où poussent comme des lys, des ingénuités, des dou-
ceurs, une mansuétude surnaturelle. 
(EUGENE FROMENTIN.) 
A l'intérieur, le vestibule est une des parties qui attirent le 
plus l'attention des visiteurs. 
Il a la forme d'un grand vaisseau, de toute la hauteur des  
deux étages, ayant pour plafond une coupole décorée d'un ciel 
bleu étoile. 
Deux péristyles en plan circulaire, superposés et distants 
des murs, portent la coupole, dont la base repose sur des 
arcades en plein cintre. Ces péristyles sont composés chacun 
de dix-huit colonnes; celles du rez-de-chaussée sont en marbre 
rouge des Pyrénées ; le fût est uni ; celles du premier étage 
sont en marbre rosé du Jura, le fût est torse. Les chapiteaux 
sont variés, ainsi que le type des colonnes, toutes différentes 
deux par deux. 
Décoration des plafonds. 
Dans le corridor sud, les panneaux représentent Les quatre 
Saisons. 
Du côté nord, le premier panneau représente : Diane se 
baignant avec ses Nymphes; elle est surprise par Actéon 
qu'elle métamorphose aussitôt en cerf. 
Deuxième panneau : Jupiter couvre la terre de nuages 
pour jouir d'Io. 
Troisième panneau : Le serpent Python tué à coups de 
flèche par Apollon. 
Quatrième panneau : Daphné, poursuivie par Apollon, est 
changée en laurier par son père. Ces quatre sujets sont tirés 
des métamorphoses d'Ovide. 
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Salle orientale. 
Le plafond représente le Char de l'Aurore, d'après Le Guer-  
chin. 
Salle des Faïences 
L'enlèvement d'Europe, d'après la peinture de Rubens au 
Palais des Doges, à Venise. 
Salle Chine-Japon. 
Le dragon du Japon 
Toutes les peintures des plafonds ont été faites par M. F. 
Dufaux, peintre genevois. 
GODEFROY   SIDLER. 
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 VESTIBULE           
SCULPTURES EN MARBRE DE CARRARE 
exécutées par L. Guglielmi, professeur à l'Ecole des Beaux-       
Arts à Rome. 
1 — Groupe : Le sommeil et la mort, d'après le poème de  
Luigi Rocca, traduit en français par Gustave Re- 
villiod — H. 1 m. 30. 
2 — Daphnis et Chloé — H. 1 m. 
3 — La Chiromancienne — H. 1 m. 
4 — Buste d'une Vénus voilée — H. 0 m. 45. 
5 — John Milton — H. 0 m. 65. 
6 — Lord Byron — H. 0 m. 55. 
7 — Buste d'une Vénus — H. 0 m. 60. 
8 à 11 — Quatre bustes — Les empereurs romains : Auguste 
— Tibère — Othon — Caligula — H. 0 m. 75. 
BRONZES 
12-13 — Deux lévriers ayant appartenu à Gustave Revilliod, 
modelés et coulés par J. Limonta à Genève —     
H. 0 m. 85. 
PORCELAINE ET FAÏENCE 
14-15 — Deux lanternes japonaises en porcelaine bleue — 
H. 1 m. 90.                                                      
16-17 — Deux vases  en porcelaine de Chine.  (Scènes de 
genre) — H. 0 m. 85. (Moderne). 
REZ-DE-CHAUSSÉE 
18 — Un très beau vase florentin (terre cuite noire) orné de 
figures, de mascarons, et d'animaux; aux armes 
des Médicis. Le couvercle surmonté du buste d'un 
Médicis, XVII
me
 siècle — H. 1 m. 10. 
19 — Un vase à huile (en faïence) orné d'oiseaux, de feuillages 
et de raisins, aux armes d'une famille italienne, 
XVII
me
 siècle — H. 0 m. 80 (fabrication italienne). 
20-21 — Deux bustes en terre cuite. (Titus et Vespasien) em-
pereurs romains, XVIII
me
 siècle — H. 1 m. (fabrica-  
tion de Nova). 
22-23 — Deux vasques à fleurs (terre cuite), scènes de genre 
— Figures en relief — H. 0 m. 80 (Chine). 
24-25 — Deux socles en terre cuite, travaillés à jour avec 
des figurines. (Chine moderne) — H. 0 m. 75. 
26-27 — Deux vases cloisonnés (Chine) montés sur pieds 
sculptés — Polychrome sur fond bleu — H. 0 m. 35 
(moderne). 
SCULPTURES  EN  ROIS 
28-29 — Deux chimères — Elles étaient placées devant le 
temple à Kunogan Schinschine (au Japon) où l'on  
a enterré le premier Schogun. Elles ont environ 
900 ans. 
30-31 — Deux bancs sculptés, surmontés de deux chimères 
en faïence de Chine. 
TAPISSERIES  DES  GOHELINS.   (ÉPOQUE  LOUIS  XV) 
1 —Homère chantant ses poèmes pour gagner son pain — 
H. 2 m. 28 ; L. 2 m. 35. 
2 — Télémaque conduit par Mentor, arrive dans l'île  de  
Calypso — H. 2 m. 30 ; L, 5 m. 45. 
3 — Orphée charmant les fauves — H. 2 m. 30; L. 3 m. 35. 
TAPISSERIE  ESPAGNOLE 
4 — Une grande chasse aux Indes       Manufacture de Santa 
Barbara, XVII
me
 siècle — H. 3 m. 10 ; L. 5 m. 25. 
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TAPISSERIES  DE  BRUXELLES,  XVIIe SIÈCLE 
5 — Scène de la vie de Scipion Nasica, d'après Lebrun — 
H. 3m. 36; L. 4m. 60. 
6 — Scène de l'histoire romaine (sacrifice), d'après Lebrun 
H. 3m. 40; L. 3m. 20. 
7 — L'impératrice présente  la croix à Constantin, d'après 
Rubens. Signé: BB. MA. ROELANTS. — H. 3 m. 43; 
L. 3 m. 30. 
8 — La femme de Constantin lui montre la croix qui brille  
dans le ciel et lui dit : Tu vaincras par ce signe : 
signa in hoc vinces. Signé : BB. IORIS. LEMANS.  
H. 3 m. 43 ; L. 3 m. 95. 
9 — Mariage de la sœur de Constantin avec Licinius. Signé : 
BB. MATTYS.  ROELANTS.  — H. 3 m. 43 ; L. 3m. 95. 
10 — Couronnement de l'empereur Constantin. Signé : BB. 
MR. — H. 3 m. 43 ; L. 1 m. 62. 
11 — L'architecte présente à Ste-Hélène le plan de l'église 
du St-Sépulcre. Signé: BB. r. LIEMANS. — H. 3 m. 43; 
Lr, 3 m. 33. 
12 — Entrée de l'empereur Constantin à Rome. Signé : BB. 
IORIS. LEEMANS. — H. 3 m. 43 ; L. 5 m. 45. 
13 — Défaite de l'empereur Maxence, l'an 312. d'après P. P. 
Rubens. Signé : BB. MATTYS. ROELANTS. — H. 3 m. 43; 
L. 4 m. 60. 
14 — Scène de genre — Un peintre devant son chevalet — 
H. 3m. 43 ; L. 0m. 97. 
15 — Deux figures — H. 3 m. 43 ; L. 0 m. 97. 
16 — Bordure de tapisserie — H. 3 m. 43; L. 0 m. 46. 
17 — Sujet de fantaisie (Un guerrier). — Signé: BB. MR. — 
H. 3 m. 43 ; L. 1 m. 
GALERIE TAPISSERIE  
FLAMANDE,  XVIe  SIÈCLE 
18 — Scène biblique — H. 2 m. 68 ; L. 3 m. 50. 
19 — Joseph expliquant le songe de Pharaon — H. 2 m. 68 ; 
L. 3 m. 90. 
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Rez-de-chaussée : Divers tapis et broderies artistiques, euro-
péennes et exotiques, tels que: Chine et Japon, Tur-
quie, Indes, Arménie, Suisse, etc. 
SALON            
TABLEAUX A L'HUILE 
1 — Auteur inconnu — Portrait de Pierre Rilliet, grand-père 
de Gustave  Revilliod. —  (Toile) H. 0 m. 71 ; L. 
0 m. 58. 
2 — Van Dyck — Georges de la Rive, conseiller d'Etat. — 
(Toile) H. 0 m. 72; L. 0 m. 60. 
3 — Massot — Ariane Revilliod, née  de la Rive, mère de 
Gustave, à l'âge de dix-huit ans. — (Toile) H. 0 m. 85 ; 
L. 0 m. 66. 
4 — Chambord — Email. Mme A. Revilliod à l'âge de 80 ans. 
5 — Ecole italienne — Le char de l'Aurore (copie). 
6 — Massot — François de la Rive, père de Mme A. Revilliod. 
(Toile) — H. 0 m. 74; L. 0 m. 59. 
7 — Dufaux F. — Godefroy Sidler. — (Toile) H. 1 m. ; L. 0 m. 76 
8 —   Id. — Gustave Revilliod    » » » 
BRODERIES ET DIVERS 
9 — Buste en terre cuite. Mme Revilliod, par F. Dufaux père. 
10-11  — Une paire de vases du Japon ayant appartenu à  
Charles-Albert, roi de Sardaigne. — H. 0 m. 83.    
12 — Une glace. — Cadre en porcelaine de Meissen, orné de 
fleurs, d'oiseaux et d'amours en relief. 1840.     
13-14 — Deux candélabres à trois branches. — Même travail. 
15 — Une garniture de cheminée en malachite. 
16 — Une pendule à colonnes, en marbre blanc, Louis XVI. 
17 — Une broderie en soie blanche sur un fond crème (en 
quarante-quatre points différents.) Offerte à l’Ariana 
par M
lle
 Mary-F. Siordet. 
— Les portières, toutes en soie, bouquets de fleurs de Chine 
sur fond noir, ont été exécutées par M
lle
 Guigon, de 
Genève. 
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SALLE   EUROPÉENNE 
PORCELAINES — ALLEMAGNE 
Vitrines l et 2. — Manufacture de Meissen (Saxe). 
— Un service de soixante-huit pièces. Soupières rondes et 
ovales, plateaux plats de diverses grandeurs, paniers 
saucières et assiettes. Le marli gaufré; décor de bou-
quets de fleurs. Chimères, grues et petits insectes 
(copie d'après du vieux Chine), l
re
 période 1730. 
— Assortiment de plateaux et de plats de-grandes dimensions. 
Oiseaux, insectes et fleurs, rehaussés d'or (même 
époque). 
— Deux soupières ovales avec bouquets de fleurs; les cou- 
vercles surmontés d'amours versant avec une corne 
d'abondance, des fleurs et des fraises, en relief. 
— Coffret-nécessaire  de toilette, renfermant seize pièces. 
Glace, brosse à dents, brosse à cheveux, flacons et 
boîtes diverses. Décor de paysages et de figures. 
Marqué aux armes royales de Saxe. 
— Deux soupières en forme de choux (Grandeur naturelle).  
— Service à thé de six pièces. Fond jaune serin, avec mé- 
daillons ornés d'oiseaux et de fleurs (imitation de 
Japon). 
— Une paire de vases à double face, jaune serin; dans des  
médaillons, des personnages, arbustes et fleurs 
(époque de Louis XV). 
— Vases divers, pots, théières, tasses, salières, bonbonnières, 
pots à crème, corbeilles et coupes avec décors variés 
de fleurs, d'oiseaux et de personnages. Groupes et 
figurines, chinois, cartomancienne, bergers et 
bergères ; biscuits et saucières en forme de canards, 
hirondelles, huppes, canaris avec leur couvée, etc. 
— Diverses manufactures  figurent avec leur marque  de 
fabrique : Ludwigsburg, Berlin, Vienne, Nymphen-  
bourg, Niederviller, Hoëchst, Klosterveilsdorf et 
Furstenberg. 
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Vitrines 3 et 4. — Manufacture de Meissen. 
— Service à thé de sept pièces. Pots, sucriers et tasses.  
Décor de paysages et de personnages dans des 
médaillons sur fond violacé à reflets métalliques. 
— Bustes : Charles Ier, Shakespeare, Marie-Antoinette, Gabrielle 
d'Estrées, Molière, princesse de Lamballe, Louis XV, 
Louis XIV, M
me
 de la Vallière, Marie Stuart, 
François I
er
. 
— Deux coquetiers,  un sucrier, un petit  pot et une sou- 
coupe portant les armes royales de Saxe dans des 
médaillons sur fond vert d'eau. 
— Douze coquetiers. Personnages et paysages avec bordures 
bleues et filets d'or. 
— Service à thé de dix-sept pièces. Feuillage vert et fleurs 
d'or en relief (1850). 
— Sucrier. Feuillage et fleurs bleues en relief (myosotis) et  
une saucière de la forme d'un petit chou. 
— Tasse et soucoupe avec les bustes de deux personnages  
dans des médaillons sur fond bleu de roi. 
— Groupe. Les quatre saisons. Tasses et soucoupes à per- 
sonnages rehaussés d'or. Manches de couteaux, 
assiettes, plats, poules et pots décorés de fleurs 
variées. 
— Très belle cuvette avec son pot. Paysages et figures avec 
filets d'or. (Epoque Marcolini). 
— Cinquante assiettes et soucoupes. Décor de personnages 
et de paysages avec motifs dorés sur fond gros bleu. 
Disposés au-dessus des vitrines). 
Vitrines 3 et 4. —Manufacture de Berlin. 1780-1800. 
— Service à thé de trente-deux pièces décoré de paysages, 
de marines et de personnages. 
— Deux chandeliers torses. Personnages, insectes, fleurs et  
fruits en relief. 
— Service à thé de trente-six pièces. Décor de fleurs variées 
sur fond vert d'eau. 
— Service à thé de  cinq pièces. Plateau,  pots et tasses.  
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Paysages et figurines dans des médaillons avec 
bordures et filets d'or. 
— Tasse avec le portrait de la belle chocolatière, d'après 
Liotard. 
— Un service de cent dix-sept pièces. Plats divers, soupières, 
assiettes, saucières, salières, cuillères, etc. Marli 
gaufré et parsemé de bouquets de fleurs. Au centre, 
un bouquet de rosés, avec feuillage vert. (Disposé 
au-dessus des vitrines). 
Vitr. 3. —Manufacture de Ludwigsbourg (Wurtemberg). 
— Douze tasses et soucoupes avec boîte à thé. Marli gaufré  
et décoré de petites fleurs. Au centre, des paysages 
et des personnages. 
— Un assortiment de tasses. Oiseaux et fleurs. 
Vitr. 3. — Manufacture de Vienne (Autriche)._1770. 
— Vase à deux anses. (Forme antique.) Sur la panse, belle 
décoration de motifs, guirlande et feuillages en 
grisaille, le tout rehaussé d'or. 
— Groupe de trois personnages (La Moisson). 
— Plusieurs plats,, assiettes,   soupières et bols; fleurs  et 
bouquets variés. 
Vitr. 3. — Manufacture de Grossbreitenbach (Schwarzbourg). 
— Antoine Ulrich, 1775. — Un bol et un petit pot cannelé. 
Fleurs rouges camaïeu sur fond blanc. 
Vitr. 3. -   Manuf. de Vallendorf (Saxe-Cobourg), 
— Deux pots cannelés. Dans un médaillon, les initiales H. Z. 
— Un sucrier et une tasse ; même décor. 
Vitr. 4. — Manuf. de Fürstenberg (Brunswick) 1750. 
— Deux plats creux octogones. Au bord, filets bleu et or. Au 
centre, dans un médaillon, des bouquets de fleurs. 
— Deux plats à dessert en forme de feuilles. Même décor.  
Vitr. 4 .— Rudolstadt Schwarzbourg. Manf. Macheleid. 1760. 
— Grande soupière et son sous-plat. Décor de fleurs variées ; 
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le couvercle surmonté d'un citron. Une assiette, le 
marli travaillé à jour et orné de fleurs. 
Vit. 4. — Manufacture de Frankenthal (Palatinat bavarois). 
Epoque de l'Electeur Charles Théodore (1790). 
— Deux grands plats ronds et deux plats ovales. Sur le marli,  
des motifs bleus rehaussés d'or, décorés de bou-
quets de fleurs et de fruits. Au centre, un paysage 
et des oiseaux de basse-cour. 
— Plateau dit « Trompe-l’Œil », couleur faux bois. Au centre, 
un paysage avec fleurs et personnages en grisaille.  
— Cinq assiettes décorées de fleurs diverses. 
— Théière. Décor de personnages et de paysages. 
Vitr. 4. — Manufacture de Nymphenbourg (Bavière) 1760 
— Petite soupière ronde et son  sous-plat,   dit « Trompe- 
l'Œil » avec décor de paysages à la sanguine dans 
des médaillons. 
— Un plateau ovale. Même décor. 
Vitrine 4. — Manufacture de Hœchst (Nassau) 
Gelz et Ringler, 1765. 
— Bol. Insectes et oiseaux divers. Pot à lait. Fleurs et per- 
sonnages. Deux pots. Charmant décor de personna-
ges, paysages, arbustes et mare d'eau. 
— Bol. Mare d'eau, canards et poules. 
— Six assiettes. Paysages avec cours d'eau et personnages: 
Vitrine 4. — Manufacture de Gotha (Saxe Cobourg). 
— Une théière. Paysage et figures. 
— Pot à lait. Sur la panse, un paysage au bord de la mer.  
Même dessin sur le couvercle. (Très fine décoration.) 
Vitr. 4. — Manuf. Kloster-Veilsdorf (Saxe Meiningen(1770). 
— Pots. Fleurs et fruits avec motifs et filets d'or. 
Vitrine 4. — Manufacture d'Anspach, (Bavière). 
— Trois assiettes. Le marli gaufré. Papillons et insectes divers. 
— Assiettes, pots et tasses de diverses  manufactures, de 
provenance allemande. 
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ITALIE 
Vitrine 5. — Manufacture Capo di Monte. 
— Douze   assiettes.   Guirlandes   de   fleurs   sur   le 
marli, 
rehaussé d'or. Au centre, dans des médaillons, 
différentes vues de palais vénitiens: Palais des Mi- 
cheli, Palais des Francavilla, Casino délia Regina, 
Veduta della cita di Troni, Castello di Bago, Pont 
antique. 
— Trois tasses à deux anses  et  soucoupes. Personnages,  
oiseaux et arbustes divers (tout or). 
— Trois gobelets. Même décor. 
— Trois gobelets. Fleurs et motifs variés rouge et or. 
Vitrine 4. —Manufacture de Vineuf(prés Turin) 1776.  
— Deux tasses et  soucoupes.   Sur  le bord, léger   
décor 
d'une guirlande de fleurs avec filets d'or. 
— Une chocolatière. Décor de festons et de guirlandes re- 
haussé d'or sur fond blanc et gros bleu. 
Vitrine 5. — Epoque de Ferdinand VII. — 1746-1760. 
— Belle assiette. Sur le marli, une guirlande d'or, au centre, 
bouquets et papillons. 
— Deux tasses et soucoupes. Marine et paysage (Port de  
mer italien). Fleurs et plumes de paons. 
— Théière. Ornementation de fleurs d'or et de guirlandes.  
Le couvercle surmonté d'un léopard. Marqué G. S. 
— Sucrier et deux tasses (Même décor). 
— Pot orné de fleurs ; le couvercle surmonté d'un aigle. 
— Théière. Paysage à la sanguine. 
— Plat ovale. Paysage à la sanguine. 
— Deux corbeilles. Le bord travaillé à jour avec mascarons 
et bouquets de fleurs variées. 
— Assiettes, pots, tasses et sucriers, de différentes manu- 
factures italiennes. 
— Plat ovale. Décor : Au centre, des nymphes dansant. 
— Plat ovale. Un pâtre, assis sous un arbre, joue de la flûte, 
une jeune fille debout, l'écoute. 
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— Cinq assiettes avec filets d'or sur le marli. Au centre,  
sur une mer calme, des navires de guerre; au 
bord, des pêcheurs sont occupés à préparer leurs 
filets. — Très beau spécimen. Capo di Monte. 
Manufacture de Venise. (Epoque de Cozzi,1768).  
— Belle soupière. Au centre, vue d'un château dans un pay- 
sage. Sur le marli, une guirlande de fleurs variées. 
— Plats, assiettes et raviers. Même décor. 
— Six assiettes, pots; corbeilles, travaillées à jour, tasses et  
soucoupes. Personnages et animaux divers. 
— Deux assiettes. Décor de fleurs et d'oiseaux d'après des 
modèles de la Compagnie des Indes. 
Vitrine 6. — Manufacture de Nyon. 
— Cette vitrine contient exclusivement des produits de cette 
fabrique, fondée par Membre, en 1780. Elle a produit 
dès cette date jusqu'en 1813, des pièces de premier 
ordre. Plus tard, elle déclina et finit par ne plus pro-
duire que des faïences et des porcelaines ordinaires. 
— Petit plateau octogone, parsemé de divers oiseaux et insec- 
tes (imitation de décor japonais). 
— Petit pot avec des figures de Chinois. Fleurs et arbustes  
(Imitation de décor chinois). 
— Deux soucoupes. Bordures jaspées en terre de Sienne.  
Dans des médaillons, des attributs de musique. 
— Bol, cuvette et son pot. Papillons, insectes et petits bou-
  quets de fleurs avec filets d'or. Plats, assiettes, fro- 
magères, pots, cafetières, sucriers, bols, pot à crème, 
moutardiers, tasses et soucoupes, théières, saucières, 
etc., parsemés de bouquets de rosés, de bluets et 
de pensées, avec motifs et filets or. Corbeilles, paniers 
et plateaux travaillés à jour et ornés de bouquets 
polychromes, avec initiales et portraits en noir. 
— Service à thé de douze tasses, sucrier, théières, pots et  
plateaux. Paysages, figures et insectes divers. 
— Tasses, chocolatières,   pots,  théières,  bols,  décorés  de 
personnages, de rosés et de paysages. 
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— Théière. Un paysage et un groupe de trois paysannes  
portant les costumes du Valais, de Fribourg et de 
Berne (Mulhauser). 
— Dix tasses et soucoupes. Papillons, insectes, bouquets et 
filets or. 
— Théière. (La petite fête improvisée.) Un jeune garçon joue 
de la flûte sous un arbre; des jeunes gens dansent 
au bord d'un lac, dans une charmante prairie (Mul-
hauser). 
— Service à thé ; théière, sucrier, pots et six tasses. Person- 
nages (camaïeu). 
— Petite soupière à deux anses. Décor de motifs et de mé- 
daillons bleus, avec figurines en grisaille avec initia-
les : A. P. B, S. (Un des plus beaux spécimens que 
cette fabrique ait produit. 
— Douze soucoupes avec sucriers. Trophées de musique. 
— Assortiment de soucoupes et de tasses, avec diverses dé- 
corations de bouquets de rosés et de bluets, guir-
landes et motifs variés. 
— Une paire de vases. Guirlande de bluets et bouquets  
variés. 
— Service à thé. Théière, sucrier, pot et tasse. Guirlandes de 
rosés et de pensées. 
— Service à thé de douze tasses, sucriers, pots ; figures et 
paysages. Couleur noire et filets d'or. 
DANEMARK — COPENHAGUE                   
Vitrine 7. — Manufacture Müller-von Lang, 1772. 
— Deux assiettes à bords découpés et travaillés à jour. Bou- 
quets d'œillets, d'anémones et de pensées (ancien). 
— Deux assiettes. Bouquets de fleurs variées sur fond jaune 
canari avec filets or. Au centre, paysage et marine 
(moderne). 
— Assiette. — Le marli travaillé à jour avec feston rosé et 
or ; bouquet de fleurs (moderne). 
— Cinq tasses et soucoupes. Bouquets de fleurs, paysage et 
marine (moderne). 
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RUSSIE 
Vitrine 7. — Manuf. de l'Impératrice Catherine II (1762). 
— Trois assiettes. Le marli gaufré ; bouquets de fleurs variées. 
— Soucoupe. Feston de fleurs sur fond jaune (Paul, empe- 
reur). 
— Tasse. Bouquet de fleurs sur fond brun. 
— Statuette. Un cocher. 
— Vase à fleurs. Au bord, une couronne de lilas sur fond 
d'or. Sur la panse: papillons et insectes (Alexandre I
er
). 
Vitrine 8. — Manufacture de Halley, 1830. 
— Sept assiettes.  Décor de motifs variés, mascarons  et 
figures, rehaussés de larges filets or. Le principal 
décor se trouve sur le marli. Au centre, des motifs 
d'or sur fond blanc. 
— Service à thé (pour enfants) de sept tasses, deux théières 
deux pots à crème, deux sucriers et un bol. Bou-
quets de fleurs,insectes et paysages. 
— Tasse à deux anses. Décor de motifs d'or sur fond lilas. 
ESPAGNE                           
Vitrine. 7. — Manufacture Buen-Retiro, 1750.  
— Soupière à côtes. Fleurs polychromes et feuillages. 
— Tasse blanche. Fleurs en relief. 
Manufacture d'Alcora, 
— Pot avec col élancé. Décor : une jeune fille est occupée à 
traire une vache au milieu d'un pâturage. 
— Petite soupière avec son plat. Bordure de feuillage vert et 
papillons. Dans un médaillon, un amour tient un 
rouleau avec les initiales A. W. F. 
— Théière. Trois personnes en costume espagnol. 
BRUXELLES 
Manufacture E. Cretté, 1791. 
— Tasse et soucoupe couleur faux bois, avec bouquet de  
fleurs. 
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— Deux perdreaux sur leur nid entourés de deux petits  
(grandeur naturelle). 
TOURNAY 
Manufacture de Peterynk, vers 1758. 
— Une assiette. Paysage et port de mer. 
— Une assiette. Bouquet de fruits. 
— Trois assiettes. Bouquet de rosés et d'anémones. 
— Théière. Marine, port de mer et personnages. 
— Assiette à dessert. Sur le marli, quatre médaillons avec  
personnages, et quatre motifs, fleurs d'or sur fond 
gros bleu. Au centre, des arbustes et des oiseaux. 
Un des plus beaux spécimens de cette manufacture. 
— Un service de quarante et une pièces.  Assiettes, plats,  
soupières et pots à crème, etc. Décor : fleurs et 
arbustes, bleu sur fond blanc. 
CHANTILLY 
Manufacture de Ciquaire Ciron, 1735. 
— Saucière. Couvercle surmonté de liserons en relief, bou- 
quets de fleurs variées. 
— Pot à crème. Décor bleu. 
— Plat creux, et deux assiettes. Poirier du Japon fleuri  
avec perroquets. 
ARRAS 
Manufacture de Mlles Delemer, vers 1775. 
— Une assiette. Bouquet de fleurs bleues (pâte tendre). 
PARIS 
Manufacture Dagoty, vers 1810. 
— Sucrier, pot et soucoupe.   Décor et fleurs d'or, sur un  
fond vert pré. Dans des médaillons, sur un fond 
azuré, des trophées de musique (souvenir de H.).  
— Service à thé. Bol, pot, théière et douze tasses. Les per- 
sonnages en bleu (costumes antiques) sur un fond 
blanc avec ornements et filets or. Ce service est 
d'une finesse remarquable et provient de la famille. 
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Manufacture de Rihouet, 1815. 
— Six assiettes. Décor bleu   sur le marli. Au centre, les 
armes de la famille Revilliod, avec initiales P. R. 
Fabrication Pillwuit, Paris (Moderne) 
— Douze tasses à café et six assiettes aux armes de G. Re- 
villiod. 
— Un service à thé de treize pièces. Personnages et paysa- 
ges. Larges bordures d'or brillant et peinture jaune 
très vive. (Epoque Rihouet). Fabrication française. 
Vitrine 8. —Manufacture de Jacob Petit, vers 1825. 
— Groupe de deux ours ; l'un est assis   dans  un  fauteuil, 
l'autre, debout, lui arrache une dent. 
MARSEILLE 
Manufacture de J. Robert, vers 1780, 
— Cafetière et petit pot à trois pieds, bouquet de fleurs  
rehaussé d'or. 
— Trois tasses et soucoupes. Paysages et person-
nages . (Costumes de l'époque du Directoire). Fabri-
cation française. 
PARIS 
Manufacture Dartes frères, vers 1810. 
— Quatre assiettes, offertes à l'Ariana par le prince Jérôme 
Napoléon. Très beau décor sur le marli de motifs 
variés rehaussés d'or; au centre, paysages, person-
nages et animaux. 
— 1. Melpomène présidant la tragédie. 
— 2. Nous sommes pénétrés de vénération pour l'homme de 
bien, dont la cendre repose ici. 
— 3. Paysage de montagne. 
— 4. Un berger et son troupeau. 
Manufacture de Clingnancourt-Monsieur, 1780. 
— Théière,  sucrier et pot. Bouquets   de  fleurs dans  des 
médaillons. 
—  Un service de soixante pièces, assiettes, bols, corbeilles 
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travaillées à jour, plats pour dessert en forme de 
feuille, moutardiers, saucières, etc. Très beaux dé-
cors de bluets et bouquets de rosés rehaussés d'or, 
provenant de la famille Revilliod. 
Manufacture Mennecy-Villeroy, 1735. 
— Pots à crème, boîtes, encrier, tasses et soucoupes canne- 
lées. Bouquets de fleurs polychromes. 
— Tasses, soucoupes, etc., de diverses manufactures fran- 
çaises. 
Vitrine 9. — Manufacture de Clignancourt. 
— Assortiment de septante-cinq pièces, rafraîchissoirs, plats, 
saucières, bols, sucriers, etc. Bouquets de roses, 
bluets, et fleurs d'or (provenant de la famille). 
— Une bouilloire. Très beau  décor  de  personnages et de 
paysages, rehaussés d'or brillant. 
Manuf. de Charles-Philippe, comte d'Artois, vers 1780. 
— Un sucrier et son sous-plat. Bouquet de fleurs variées. 
— Deux rafraîchissoirs à bords découpés. Bouquets de fleurs 
polychromes, ornements et filets d'or. 
Corbeille travaillée à jour. A l'intérieur, des petits bouquets 
variés. 
— Une paire de vases, les anses en forme de feuilles, avec 
mascarons ; les couvercles surmontés d'amours, sur 
la panse, des scènes de genre (marqué à la rosé d'or). 
— Une paire de vases avec pieds dorés. Sur un fond azur  
tendre, voltigent des amours, semant des couronnes 
de fleurs. Deux figures de femmes sortent des nuages. 
Sur la panse, une guirlande de fleurs en relief (bis- 
cuit) (fabrication française). 
— Assortiment de tasses et soucoupes. Personnages, fleurs et 
animaux. Provenant de diverses manufactures fran-
çaises, russes et des Pays-Bas. 
Vitrine 10. — Manufacture de Clignancourt-Monsieur. 
— Un service de cent quinze pièces. Grandes corbeilles tra- 
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vaillées à jour, coupes à fruits, assiettes, théières, 
saucières, bols, pots et tasses. Très beaux décors, 
uniquement d'or brillant (provenant de la famille).  
Manufacture Deruelle, Clignancourt, 1775. 
— Un service à café de dix pièces. Bouquets de rosés et  
guirlandes de feuillage. 
— Un plateau et six petites tasses. Guirlandes de rosés et  
bouquets de bluets.                        
Manufact. de A.-Marie Lebœuf, 1772. Paris, rue Thiroux. 
— Onze plats de diverses formes et grandeurs. Bouquets de 
fleurs polychromes, fruits divers et animaux. 
Manufacture Feuillet, vers 1820. 
— Douze assiettes différentes. Sur un fond azuré, de char- 
mants paysages alpestres, personnages et animaux. 
ORLÉANS 
Manufacture de Gérault d'Arambert, vers 1776. 
— Petite soupière et son sous-plat. Guirlandes de roses, de 
bluets et petits bouquets d'or. 
— Deux lettres  X et L, ornées de rosés et de liserons  
(fabrication française). 
Vitr. 11. — Manufacture de Boissette, Vermonet père et fils, 
vers 1778. 
— Deux soupières et une théière. Bouquet de fleurs. 
Manufacture de Moitte, Paris, 1776. 
— Cuvette et son pot. Guirlandes et fleurs polychromes, et  
petits bouquets d'or. 
Manufacture Locré, Paris, rue Fontaine au Roi, 1775. 
— Un sucrier et douze tasses différentes. Festons de guir - 
landes et fleurs polychromes, papillons et insectes 
divers, avec initiales. 
— Assortiment d'assiettes, pots, rafraîchissoir et objets di- 
vers, décorés de bluets, pensées et fleurs d'or. 
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Manufacture Duc d'Angoulême, 1780. 
— Une tasse (initiale H), bordures et filets or. 
Manufacture Dihl & Guerchard, Paris, 1795. 
— Une tasse. Festons de guirlandes et fleurs polychromes  
rehaussés d'or. 
Manufacture de Marie-Antoinette, 1776. 
— Deux jardinières ovales. Décor, arbustes fleuris et paysages. 
Une multitude d'oiseaux sauvages et de basse-cour. 
— Un assortiment d'assiettes, saucières, tasses, etc.,  orné 
de bluets et de filets d'or. 
Manufacture La Courtille, Paris (Puyat & Russinger), 1791. 
— Bols, théières, sucriers, assiettes, pots à crème, tasses,  
etc. Guirlande de bluets et fleurs variées. 
— Service à thé de huit pièces. Guirlande de bluets et de  
coquelicots. 
Vitrine 12 et 13. — Manuf. de Sèvres (Ancien et moderne). 
— Assortiment de quarante-sept  pièces. Plats, soupières, 
        assiettes, coupes à fruits, pots, sucriers, saucières, 
tasses et vases. Très fine porcelaine blanche, por- 
tant le chiffre de Louis-Philippe. Provenant des Tui-
leries, 1847. 
— Douze assiettes. Guirlandes de feuilles de lierre, sur 
Fond bleu turquoise. Au centre, les initiales de Louis-  
Philippe, et deux amours sur fond gris azuré. Pro-       
venant des Tuileries, 1846. 
— Assortiment de trente pièces. Douze assiettes, bol, théière, 
sucrier, pot à lait, raviers et douze tasses. Fleurs, 
paysages et scènes de genre sur fond bleu turquoise, 
provenant du château de Compiègne, 1846. 
— Compotier   à  deux anses.   Bouquets de fleurs avec le  
chiffre de Louis-Philippe. Château des Tuileries, 
1845. 
— Soupière, saucière et pot blanc avec filets d'or, au 
chiffre de Napoléon III, 1860. 
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— Assiette. Très fine décoration de motifs et de filets d'or,  
sur fond azuré, 1864. 
— Vingt-six plaques  différentes  (destinées à un meuble) 
ornées de paysages, d'oiseaux et de fleurs. Bor-
dures bleu turquoise. 
— Trois paires de vases, en couleur, unis, gris et gros-bleu 
de formes différentes, avec ornements et filets d'or. 
Offerts par le gouvernement français dans divers tirs. 
Haut. 0,33 centimètres. 
— Vingt-quatre assiettes de différentes époques, 1793-1801. 
Bouquets de bluets (pâte tendre). 
— Deux plats ovales. Bouquets de fleurs variées. Marque 
E. E., 1781. 
— Cache-pot. Bouquets de fleurs. 
— Seize coupes à dessert de  différentes formes et gran- 
deurs. Bouquets de fleurs. Marqué H. H., 1784. 
— Une paire de vases, bleu de roi, anses en forme de têtes de 
béliers, avec couvercles pointus percés à jour. Sur 
la panse, deux médaillons avec personnages et fleurs 
rehaussés d'or. Marqué : Vincennes, 1753 (faïence). 
— Six pots à crème. Bouquets de fleurs. Marqué L., 1763. 
— Trois salières. Rosés et pensées. Marqué G. G., 1783. 
— Théière. Bouquets de bluets. Marqué I. I, 1785. 
— Théière. Dans deux médaillons,   personnages   chinois, 
encadrés d'un ruban rosé Pompadour (peint par 
Dubarry). 
— Deux sucriers. Fleurs. Marqué U., 1772. 
— Dix assiettes pareilles. Bouquets de fleurs variées. Marqué 
G. G., 1783. 
— Assiette. Fleurs  et oiseaux,   rehaussés d'or en  relief. 
Marqué A., 1753. 
— Coupe, assiettes  diverses. Fleurs, insectes, oiseaux   et 
personnages de différentes époques. 
— Tasse et soucoupe vert et bleu. Dans des médaillons, des 
bouquets de fleurs. Marqué F., 1758. 
— Tasse et soucoupe, gros-bleu. Guirlande de fleurs. Marqué 
L. L., 1787. 
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— Deux tasses et soucoupes. Bouquets de fleurs et guir- 
lande de feuillage. Marqué F. F., 1782. 
— Tête-à-tête. Guirlande de fleurs et feuillage. Marqué J., 
1761. 
— Sucrier et son sous-plat. Fleurs. Marqué A.,1753. 
— Plateau triangulaire avec sucrier, tasse et pot, ornés de 
guirlandes, de rosés et rubans bleu rehaussés d'or. 
— Soupière et son  sous-plat. Ornements à la rocaille et 
bouquet de fleurs. 
— Deux cache-pots à double face. Bouquets de fleurs et per- 
sonnages, dans des médaillons (satyres et bacchan-
tes), fond vert pré, monté en bronze doré. Haut. 25 
centimètres. 
— Vase, saucières, sucriers, tasses et soucoupes, etc. Décors 
et époques différentes. 
— Coupe, monture en bronze doré. Guirlande de fleurs, au 
centre, un amour et les armes royales de Louis-  
Philippe. Hauteur: 25 centimètres. Offerte à l'Ariana   
par les enfants de feu M
me
 Schatzmann. Cette coupe       
de Sèvres a été donnée par Sa Majesté Louis-Philippe      
à la Grande duchesse de Russie, à la suite d'un sé-     
jour qu'il fit chez cette princesse qui résidait alors      
à la Grande-Boissière. 
Vitrine i4. — Manufacture de Ginori, 1820-1840. 
— Deux grands plats ronds pareils, ornés de fleurs. Festons 
de guirlandes en relief, rehaussé d'or brillant. 
— Un grand plat avec six médaillons. Figures en relief. 
— Une gondole traînée par un cygne et conduite par une 
déesse. 
— Deux plats avec le portrait de Louis-Auguste, dauphin de 
France (en relief). 
— Un service de dix pièces : pot, vases, sucrier, théière,  
pot à lait et deux tasses. Fleurs et personnages en 
relief. 
Sur la vitrine. Manufacture Jacob Petit.         
— Garniture  de cheminée.  Sur la pendule est assise une 
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dame tenant une guitare. Guirlandes de fleurs et de 
fruits en relief. 
— Deux candélabres en forme de troncs d'arbres,  autour  
desquels grimpent des liserons en relief. 
Vitr. 15. — Manufacture de Capo-di-Monte-Ferdinand VII, 
1749-1759.                          
(Tous les décors de ces porcelaines sont en relief). 
— Plaque représentant une scène biblique. Haut. 25 centi- 
mètres,, Larg. 30 centimètres. 
— Deux plaques. Portraits de deux femmes sur fond or. 
— Grande assiette encadrée. Adam et Eve au paradis. 
— Grande assiette, scène de l'histoire ancienne. Sur le 
marli, dans douze médaillons, des bustes d'hommes 
célèbres. 
— Grande assiette, grande fête sur une place publique (tiré 
de l'histoire ancienne). 
— Six tasses et une théière. Fleurs et personnages. 
— Un Wiederkomm. Même décor ; le couvercle surmonté 
d'un amour (H. 33 cm.) 
— Coffret à bijoux. Même décor. 
— Groupe (Bacchus monté sur un âne). 
Sur la vitrine. 
— Garniture de trois vases. Les couvercles   surmontés 
d'un fruit; anses en forme de têtes de béliers et 
festons en relief. Tous les ornements sont dorés. 
Sur la panse, dans des médaillons, des figures célè-
bres de l'histoire grecque en grisaille. Manufacture 
de Furstenberg. 
— Deux coupes à fruits,  travaillées à jour et montées en  
bronze ; belle décoration de fleurs et d'oiseaux à 
l'intérieur. Manufacture de Berlin. 
Vitrine 16. — Manufacture de Copenhague. 
— Les douze  apôtres.  Christ et la Vierge, d'après Thor- 
waldsen (en biscuit). Les originaux se trouvent à 
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l'Eglise Notre-Dame, à Copenhague ; ils ont figuré à 
l'Exposition universelle de Vienne en 1883. 
Compartiment dessus.  
(Manufacture de Vienne, XVII1
e
 et XIX
e
 siècles). 
— Cette vitrine ne contient que des produits de cette manu- 
facture. 
— Huit assiettes. Bouquets de fleurs (première période). 
— Petite coupe et deux cafetières.  Légère  ornementation 
d'or. Sur la panse, une large bande noire décorée 
d'anémones. 
— Petite soupière. Fleurs diverses ; sur le couvercle,  un 
bouquet de chrysanthèmes en relief. 
— Deux tasses à café. Fleurs variées. 
— Service à thé de neuf pièces : six tasses, sucrier, pot à lait 
et théière. Charmant décor d'or, avec de petites 
guirlandes de fleurs finement travaillées sur des 
rubans rosés. 
— Douze assiettes.  Scènes de l'histoire ancienne et mytho- 
logique. Les sujets sont traités avec beaucoup de 
goût, et les couleurs très vives. Les marlis riche-
ment ornés de sujets divers, de portraits, de figu-
rines sur fond violet, bleu tendre et noir, entremêlés 
d'une très belle ornementation d'or mat et brillant, 
partie en relief. 
— Une cafetière. Belle décoration d'or sur l'anse (rehaussée) 
et le goulot sur fond rosé ; le col élancé est décoré  
de médaillons en grisaille sur fond bleu et rosé. Sur  
la panse, et tout autour, des figurines et des paysa- 
ges. Cette pièce est une des plus précieuses de cette 
importante manufacture. 
— Deux tasses et un petit pot, avec anse rehaussée, dorée 
avec mascarons. Décor de papillons et feuillage or. 
— Une chocolatière. La vue de Vienne et la cathédrale de  
St-Etienne. 
— Une chocolatière. Vue du château impérial du Schlosshof,  
à Vienne. 
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— Sucrier. Paysages  et personnages en grisaille sur  fond 
blanc et filet or. Le couvercle surmonté d'une pom -
me jaune. 
— Huit tasses et soucoupes décorées d'amours, de person- 
nages et de motifs variés sur fond grisaille, vert, 
bleu, violet, etc., avec belle décoration d'or. 
— Quatre groupes. Amours, personnages, animaux et fleurs 
en relief. 
— Deux plateaux (sujets mythologiques)  avec paysages.  
Très beau décor sur le marli; fond vert et violet. 
Or mat et brillant, partie en relief. 
— Assiette. Au centre Samson et Dalila. Sur le marli, dans  
des médaillons, des grues, avec une belle ornemen-
tation d'or (moderne). 
— Assiette octogone, avec amours. 
— Service à café, six pièces: plateaux, pots à lait, cafetière,  
sucrier et deux tasses. Décor de personnages, fleurs 
et paysages. Manufacture de Harend (Hongrie) XIX
e 
siècle. 
Vitrine 17. —Manufacture de Nyon.  
— Deux plats à fruits (ovales). Le marli travaillé à jour avec 
festons bleu et or. 
— Deux plats ronds. Motifs verts et bouquets de roses. 
— Deux plats creux. Bouquets de tulipes. 
— Théière, bouilloire, sucrier, pots, tasses avec décors va- 
riés ; fleurs et fruits. Ornements or mat et brillant.  
Manufacture de Zurich (Spengler, Nehracher, 1763). 
-— Deux plats, un rond, l'autre ovale. Bouquets de fleurs,  
et marli gaufré. 
— Deux plats. Paysages et personnages. 
— Deux théières et une tasse. Fleurs en camaïeu. 
— Pots et tasses. Fleurs et fruits. 
— Douze tasses à café. Oiseaux et arbustes. 
— Divers pots et bols. Fruits et fleurs. 
— Cafetière à trois pieds. Oiseaux et arbustes. 
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— Deux théières. Bouquets de fleurs. 
— Deux tasses à anses. Fruits et papillons. 
— Théières à personnages. Cavaliers. 
— Sept soucoupes à personnages. Sujets militaires. 
— Deux tasses. Imitation de Chine. 
— Cafetière à double face. Personnages et paysages. Riche 
ornementation d'or brillant. 
— Deux pipes. L'une,  scène de  Guillaume-Tell, et l'autre 
un sujet religieux. 
— Deux statuettes. Un chasseur avec son chien et une pay- 
sanne avec des fleurs. 
Manufacture P. Mulhauser, (Genève). 
— Quatre vases à fleurs. Les socles et les bords en or bril - 
lant. Sur la panse, les portraits en grisaille de H.-B. 
de Saussure, J.-J. Rousseau, Ch. Bonnet et Necker. 
Haut. 23 cm. — Marqué : P. Mulhauser, Genève. 
— Trois chocolatières et deux tasses. Figures en grisaille. 
— Six  soucoupes avec ornements variés  et festons  d'or 
  brillant. 
— Cuvette et son pot. Personnages en grisaille. 
— Grand  pot à col élancé. Figures et ornementation en 
grisaille, or brillant. 
— Un vase à fleurs. Petit plateau ovale, pot et deux théières. 
Paysages et personnages polychromes avec orne-
ments d'or brillant. 
Compartiment dessous (Manuf. Lynker, La Haye, 1778). 
— Un service à thé de vingt-trois pièces : Théière, pot, bol, 
boîte à thé, sucrier et tasses. Bouquets de fleurs
 avec bordures, blancs et filets d'or. 
— Une soupière ovale. Bouquets de fleurs. 
— Deux plats creux. Bouquets et oiseaux. 
— Deux assiettes. Personnages. 
— Une chocolatière. Sujets militaires. 
Manufacture Gronyweld, Weesp, 1767. 
— Un sucrier. Personnages. 
— Une tasse. Paysages et figurines. 
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Manufacture Moll, Amsterdam, 1772. 
— Grand plat ovale.  Au   centre, très beau paysage avec 
figurines ; sur le marli, des bouquets de fleurs et 
belle ornementation d'or. 
— Deux plats, l'un rond, l'autre  ovale. Le marli  percé  à 
jour ; au centre, des paysages hollandais avec per-
sonnages, rehaussés d'or brillant. 
— Une tasse. Animaux divers. 
— Deux tasses. Papillons et insectes. 
Manufacture Loosrecht, Amsterdam, 1782. 
— Trois petits vases à fleurs. Dans des   médaillons,   des 
portraits. Les anses en forme de dauphin. 
Vitrine 18.             
Manufacture française, XIX
e
 siècle.  Fabrication Léveillé. 
— Deux sucriers et un petit vase à fleurs, décoré de fleurs  
et d'oiseaux de basse-cour sur fond gros bleu. Or 
brillant. 
Manufacture Nast, Paris. 
— Deux assiettes. Charmants paysages sur fond turquoise.  
Scènes de genre. Le marli gros bleu et or brillant. 
— Deux assiettes. Paysage de montagnes avec personnages 
sur fond azuré. Le marli gros bleu rehaussé d'or. 
Manufacture de Moîtte, Paris. 
— Petite soupière ronde à deux anses, et son sous-plat orné 
d'une couronne de rosés sur fond noir et parsemée 
d'insectes divers. 
— Une tasse. Fleurs et motifs d'or sur fond gros bleu. Or 
brillant. 
Manufacture Dartes frères, Paris. 
— Une chocolatière. Le portrait de Béatrix. 
Manufacture Rihouet, Paris. 
— Une jardinière ovale. Dans des médaillons, des paysages 
et des oiseaux sur fond turquoise. 
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Fabrication Jacob Petit, Paris. 
— Deux vases à col élancé. Riche décor de bouquets de fleurs 
et de mascarons, rehaussés d'or, sur fond turquoise. 
Fabrication française. 
— Un service à thé  de neuf pièces. Théière, pot, sucrier,  
tasses et plateau. Personnages sur fond gros bleu, 
rehaussé d'or brillant. 
— Tête-à-tête, aux armes d'une famille, rehaussé de motifs 
d'or sur fond gris bleu. 
Vitrine 19. Porcelaines anglaises. 
(Manufacture de  Worcester, 1775). 
-— Un service à thé de dix-sept pièces : Théière, bol, sucrier, pot 
et tasses. Fleurs polychromes et ornements d'or sur 
fond gros bleu. 
Manufacture de Salopian, XVIII
e
 siècle. 
— Un assortiment de sept pièces : Tasses, plat, pot et su-  
crier ornés de couronnes de feuilles de chêne et de 
glands, avec filets or. 
Manufacture de Schropschire. Brosseley et Willow. 
— Cinq tasses cannelées, avec bol, deux soucoupes et petit 
plat. Beau décor de fleurs bleu et or, 1780. 
Manufacture de Bristol. 1780. 
— Tasse et soucoupe. Décor de paysages et de figures, en rouge 
sur fond blanc. 
Manufacture de Weedgewood, 1760. 
— Tête-à-tête. Motifs et figurines blanches en relief sur fond 
bleu tendre. 
— Plaque encadrée.  Sujets mythologiques en relief, blanc 
sur fond bleu tendre. 
— Plaque ovale encadrée.  Figures  et  dauphins en relief,  
blanc sur fond bleu. 
— Deux petites plaques. Petits amours blancs en relief sur- 
fond vert d'eau. 
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— Petit pot. Feuilles d'acanthe et fine décoration de, motifs 
blancs en relief sur fond vert d'eau. 
— Deux petits cendriers. Ornements et figures en relief, blanc 
sur fond bleu. 
— Petit panier. Ornements blanc sur fond violacé. 
— Petite boîte. Ornements et fleurs polychromes en relief.  
Sur la vitrine. 
— Bustes de Newton, Homère, Platon, Démocrite, en terre 
dite de basalte. Haut. 35 cm. 
— Une paire de vases, terre de basalte. Haut. 35 cm. 
— Une vestale (en couleur gros bleu). Les trois grâces, et  
divers groupes allégoriques en biscuit. 
Sur les tables (Manufacture de Meissen, Saxe). 
— Un grand vase, orné de liserons et fleurs diverses, feuil - 
lage églantines et insectes divers en relief. Décor 
polychrome sur fond blanc. Haut. 1 m. XVIII
e
 siècle, 
— Quatre vases. Bouquets et guirlandes de fleurs en relief, 
mêlés de feuillages. Au milieu de ces fleurs sont 
suspendus des amours. Sur la panse, dans des mé-
daillons, belles peintures de fleurs, scènes de genre. 
Paysages et vues de villes d'Allemagne. Haut. 0,70  
à 0,90 cm. 
— Un groupe en biscuit. Scène allégorique. 
— Coffret à bijoux. Scène de l'histoire ancienne, en relief,,  
orné sur toutes les faces. Polychrome provenant 
du duc Ch
s
 de Brunswick. 
— Coffret à bijoux. Figures en relief. Vieux Capo-di-Monte. 
Fabrication Jacob Petit, XIX
e
 siècle. 
— Un surtout de table de trois pièces. Une coupe et deux 
vases. La coupe en forme de palmier, sur lequel 
grimpent des liserons et des rosés. Deux personnages 
en costume Louis XV sont gracieusement placés 
autour de l'arbre. H. 65 cm. 
— Une paire de vases. Bouquets de fleurs et ornements d'or 
sur fond bleu turquoise. Sur la panse et sur les  
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socles, dans des médaillons, des scènes de genre. 
H. 62 cm. 
— Une paire de vases. Ornements dorés sur fond gros bleu.  
Sur la panse, dans des médaillons, l'adoration des 
mages et des bergers. Manufacture de Nyon. H. 50 
centimètres. (Marqué). Un des plus beaux spécimens 
de cette fabrique. 
Sur les consoles (dispersés dans la salle). 
— Quatre vases en forme de cruche, avec couvercles, anses 
et goulot. Perruches et oiseaux divers posés sur des        
arbres. Fleurs et insectes. Fabrique de Pressel, Char-  
lottenbourg, 1790. H. 50 cm. 
— Très beau vase à double face. Dans des médaillons, Jupiter 
et Hébé, Jupiter et Ganymède. Imitation bronze et 
marbre sur fond gros bleu. Manufacture de Berlin, 
1830. H. 40 cm. 
— Un vase de Sèvres à col élancé, orné de jacinthes bleues et 
violettes, de rosés et de primevères. Papillons et 
insectes divers, sur fond vert d'eau. H. 50 cm. 
(moderne) 1864. 
— Deux geais. Couleur et grandeur naturelles, perchés sur  
des troncs d'arbres. Elbogen (Bohême). Manufacture 
Haidinger, XVIII
e
 siècle, 
— Buste du cardinal de Bernis. Biscuit fait par M. Brachard,  
de Genève, à Sèvres. H. 33 cm. 
— Buste de Newton, Biscuit fait par M. Brachard, de Genève, 
à Sèvres. H. 33 cm. 
— Un coffret à bijoux, blanc. Scènes de genre et figurines en 
relief. Capo-di-Monte. 
— Plusieurs statuettes. Vases d'ornement. Animaux, etc., en 
biscuit, porcelaine blanche et polychrome de diffé-
rentes provenances. 
Peintures sur porcelaine. 
1— Bouquet de fleurs. Manufacture de Sèvres, 1844. H. 40 
centimètres. L. 32 cm. 
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2 — La belle chocolatière (d'après Liotard). Manufacture de 
Meissen. H. 25 cm. L. 17 cm. 
3 —La trompette de Guillaume III (d'après le tableau de 
Miéris, au musée de Dresde. H. 30 cm. L. 25 cm. 
4 — Scène de genre (d'après Miéris). L'original se trouve au 
musée de Munich. H. 25 cm. L. 20 cm. 
5 — Vestale examinant un nid d'oiseaux, par J. Dupont, de 
Genève. H. 15 cm. L. 13 cm. 
6 — Paysages et personnages à la sépia. H, 30 cm. L. 37 cm. 
Manufacture de Berlin. 
7 — Portrait de Béatrix (d'après le Guide). H. 17 cm. L. 12 
centimètres. 
8 — Vestale (d'après Kaufmann). Manufacture de Meissen. 
H. 27 cm. L. 22 cm. 
SALLE   DES   ÉTRUSQUES   GRECQUES   ET   ROMAINES 
Vitrine 1. 
1 — Amphore. Le couvercle pointu. Sur la panse et sur 
chaque face, des personnages. Figures en noir sur 
fond rouge. H. 46 cm. 
2 — Cratère à deux anses. Sur le bord, une guirlande de 
feuilles de lauriers. Sur la panse, d'un côté, trois 
personnages ; sur l'autre face, un cavalier et un 
personnage. Figures en rouge sur fond noir. H. 36 c. 
3 — Calix. Les anses élégamment recourbées : une couronne 
de feuilles de lauriers au bord. Au centre, deux per-
sonnages entourés d'une grecque. H. 8 cm. D. 23 c. 
4 — Calix. Au centre, deux personnages entourés d'une cou- 
ronne de lauriers. 
5 — Amphore. Au col, une couronne de feuilles de lauriers 
sur la panse des deux faces, des personnes dont 
une tient un collier de perles. Figures en rouge sur 
fond noir. H. 23 cm. 
6 — Oenochoe (ou broc). Le goulot très allongé. Personnage 
et autre motif décoratif en rouge sur fond noir. 
H. 17 cm. 
7 — Lecythos. Au col, une couronne, pointillé blanc et noir. 
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Sur la panse, cavaliers et chevaux en noir sur fond 
rouge. H. 20 cm. 
8 — Amphore. Au col, une légère couronne de motifs blancs 
et rouges. Sur la panse, deux figures dont l'une 
tient une couronne, l'autre un raisin, rouge et blanc 
sur fond noir. H. 33 cm. 
9 — Kyatis. Avec anse très élevée, orné d'un mascaron che- 
vaux et personnages. Figures en noir sur fond rouge. 
H. 8 cm. 
10 — Kyatis. Même forme. Un cavalier et un homme qui  
lutte avec un taureau. H. 8 cm. 
11 — Amphore. Une femme assise ; un homme lui présente 
une glace. Au-dessus, plane un génie. Sur l'autre 
face, deux personnages et divers ornements. Figures 
en rouge et blanc sur fond noir. H. 38 cm. 
12 — Lecythos. Très élancé avec une anse. Sur la panse, 
figures noires sur fond rouge. H. 19 cm. 
13 — Lecythos. Figures et chevaux noirs sur fond jaune.  
H. 19 cm. 
14 — Bec de canard. Rouge et noir. 
15 — Skyphos à deux anses, orné d'une tête de chat-huant. 
Rouge sur fond noir. H. 7 cm. 
16 — Skyphos à deux anses. Au bas, une bande de  raies  
rouges sur fond noir. H. 10 cm. 
17 — Amphore. Au col, une couronne de feuilles de lauriers. 
Sur la panse, une femme assise tient une couronne; 
un homme devant elle tient une palme. Sur l'autre 
face, deux personnages. Figures rouge et blanc sur 
fond noir. H. 34 cm. 
18 — Amphore. Deux figures sur chaque face, rouge sur  
fond noir. Au col, une couronne de feuilles de lauriers 
et au bas, une grecque. H. 23 cm. 
19 — Hydria à trois anses. Dans un médaillon, des cavaliers 
avec leurs chiens. Sur la panse, un combat de 
guerriers. Figures en noir sur fond rouge. H. 45 cm. 
20 — Amphore. Un dompteur lutte avec un lion ; deux guer- 
riers l'observent. Sur l'autre face, des guerriers à 
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pied et à cheval. Figures noir et blanc sur fond 
rouge. H. 38 cm. 
21 — Hydria à trois anses, dont une dépasse le bord. Sur la  
panse, des guerriers et des cavaliers. Un personnage 
conduit un char attelé de deux chevaux. Figures 
noir sur fond rouge. H. 45 cm. 
22 — Cuisine en terre noire, avec deux anses très élevées.  
Orné de mascarons et d'oiseaux. Dm. 40 cm. 
23 — Kyatis sur un pied très évasé. Sur le couvercle, divers 
animaux en relief. H. 15 cm. 
24 — Kylix uni noir. H. 10 cm. 
25 — Canthare à pied noir uni. 
26 à 30 — Canthare, plats, noir uni. 
Vitrines 2 et 3. 
31 — Kélébé à deux anses et couvercle. Le col divisé en 
carrés par des traits noirs. Sur la panse, deux per-
sonnages sur chaque face avec ornements divers. 
Figures en rouge sur fond noir. H. 55 cm. 
32-33 — Deux urnes à deux anses et col élancé. Au bord, une 
guirlande de feuilles de lauriers blancs. Sur la panse 
des deux faces, dans un encadrement de portique 
formant médaillon sont plusieurs personnages, figures 
en rouge et blanc, sur fond noir. H. 60 cm. 
34 — Kélébé à deux anses. Au col, des pampres de lierre.  
Sur les deux faces de la panse, une tête de femme. 
Figures en rouge sur fond noir. H. 48 cm. 
35 — Cuisine en terre noire à deux anses et trois petits pieds, 
uni noir et sans décor. Une grande ouverture sur le 
devant, ornée de deux mascarons. Dm. 40 cm. 
H. 20 cm. 
36 — Alabastrum noir uni et sans décor. H. 15 cm. 
37 — Grand brûle-parfums en terre noire, travaillé à jour et  
orné de quatre  mascarons,  de têtes de chevaux, 
de lions et de nombreuses figurines en relief. Sur le 
sommet, une lampe à trois becs, soutenue  
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par trois figurines élégamment posées et recourbées. 
H. 1 m. 35 cm. 
38-39 — Deux urnes pareilles en terre noire à deux grandes 
anses, le couvercle pointu, surmonté d'une figure. 
Dès le bas, jusqu'au sommet, elles sont ornées de 
mascarons, de cavaliers, de guerriers, d'animaux 
divers et de têtes de chevaux en relief. H. 1 m. 
40 — Grande urne à trois petites anses, même terre et même 
décor que les précédents. H. 80 cm. (Ces quatre 
pièces très remarquables et originales par leur forme, 
leur structure, leur ornementation et leur gran-
deur proviennent du couvent de Saint-Marc, à Flo-
rence). 
41 — Préféricule, noir uni. H. 35 cm. 
42 — Pied, uni noir, orné de quatre mascarons. H. 30 cm. 
43 — Préféricule avec nervures sur la panse, couleur bronze. 
H. 30 cm. 
44 — Passoire avec une grande anse ; noir uni.  
45 — Kyatis de forme très évasée. Tout autour, un cordon 
de petits personnages en relief. H. 15 cm.             
46-47 — Patère servant à contenir les liquides, noir sans  
décor. H. 7 cm. 
48-51 — Canthare à pied noir sans décor. H. 7 cm. 
52-54 — Canthares plates. Dm. 10 cm.             
55 — Shyphos à deux anses, noir uni. H. 10 cm. 
Vitrine 4. 
56-57 — Cratères à deux anses. Au bord, une couronne de 
feuilles de lauriers. Sur la panse, divers personna-
ges. Figures en rouge et blanc sur fond noir.  
H. 40 cm. 
58 — Amphore. Les anses dépassent le rebord. Autour du 
col, une guirlande d'ornements rouges  et bleus. 
H. 38 cm, 
59 — Amphore à deux anses, terre très ordinaire. Figures en 
noir sur fond jaune. H. 22 cm. 
60 — Petite amphore, noir uni, sans décor. H. 13 cm. 
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61 — Bol. Au bord, un léger dessin pointillé. Sur la panse,  
des stries verticales. H. 10 cm. 
62 — Kyatis avec anse très élevée, orné de têtes d'hommes 
et d'animaux en relief noir. H. 12 cm. 
63 — Kylix, noir uni. H. 20 cm. 
64-65 — Oenochœ, noir uni. H. 20 cm. 
66 — Kylix à deux anses, noir uni. H. 6 cm.  
67-68 — Oenochœ aune anse, noir uni. H. 12 cm. 
69 — Alabastrum, noir uni. H. 8 cm. 
70 — Vase. Anse cassée. H. 15 cm. 
71 — Petit œnochœ, uni noir. H. 8 cm. 
72 — Petit Hydria, brun uni. H. 6 cm. 
73 — Petit vase. Col étranglé. Sur la panse, des raies croi- 
sées, brunes. H. 9 cm. 
74 — Kyatis, noir uni. H. 7 cm. 
75 — Kylix à deux anses, noir uni. H. 5 cm. 
76 — Guttus (burette) noir. Sur la panse, des stries vertica- 
les. Au milieu, la tête de Méduse. H. 10 cm. 
77 à 83 — Lucerna (lampe) en terre brune de différentes  
formes ou grandeurs, avec et sans anses, ornées de 
figurines, mascarons, animaux et divers ornements 
en relief. 
84 — Patère. Décoré à l'intérieur de poissons bruns sur fond 
noir. D. 18 cm.                                        
Objets trouvés dans les fouilles à Pompéï, en 1860. 
85 — Pot en bronze uni avec anse, de forme très élégante.  
H. 15 cm. 
86 — Lucerna en bronze, avec anse recourbée et ornée d'un 
mascaron. Au milieu de la lampe, la tête de Mé-
duse. 
87 — Statuette en bronze. Une femme à genoux. H. 6 cm. 
88 — Statuette en bronze. Une femme debout. H. 8 cm. 
89 — Statuette en terre cuite (manque la tête). H. 10 cm. 
90 — Petit pot noir avec une anse. H. 7 cm. 
91-92 — Petites coupes unies noires. H. 3 cm. 
93 — Fragment d'une fine mosaïque polychrome, provenant 
du temple de Mercure. 
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Objets trouvés dans la haute Egypte, en 1869 : 
94 — Statuette en bronze (très endommagée). H. 15 cm. 
95 — Statuette en terre cuite. Femme portant une cruche 
sur la tête. H. 20 cm. 
96 — Statuette en terre cuite (cassée). H. 20 cm. 
97 — Buste d'homme. Terre cuite rouge. H. 13 cm. 
98 — Statuette en marbre. Femme égyptienne. H. 10 cm. 
99 — Statuette en marbre. Femme assise. H. 8 cm. 
 
100 — Statuette en marbre. Orné de hiéroglyphes. 
101 — Statuette en marbre (endommagée). H. 12 cm. 
102 — Statuette en marbre (endommagée). H. 8 cm. 
103 — Tête de chacal. H. 15 cm. 
104 — Fragment d'un bas-relief. H. 15 cm. ; L. 16 cm. 
Vases d'ornement trouvés dans des fouilles de l'Ile de Crête, 
en 1862. 
105 — Grand vase en terre cuite blanche, avec très  gros  
goulot, orné d'une tête de femme. A gauche et à 
droite, le buste d'un cheval debout ; au-dessus, trois 
statuettes avec des ailes étendues. H. 70 cm. 
106 — Vase à deux anses. Au-dessus de la tête de Méduse 
est placée une statuette ; derrière, une main levée 
et sur les anses est posé un oiseau de grandeur 
naturelle. H. 65 c. 
107 — Vase avec très gros goulot, orné de deux têtes de 
Méduse. Sur la panse, deux bustes de chevaux 
debout. Ce vase est surmonté de trois statuettes 
dont celle du milieu ailée. H. 75 cm. 
Vitrine 5. 
108 — Buste de femme grecque, en terre cuite, H. 22 cm. 
109-113 — Préféricule de   formes  et grandeurs   diverses, 
terre brune, grossière et sans ornements, avec une 
anse. H. 28 cm.                                          
114-115 — Kyatis, sans anse et sans  décor,  terre brune.  
H. 25 cm.                                                              
116 — Olla à deux anses (pour contenir des liquides) avec 
dessins et filet noir sur fond brun. H. 25 cm. 
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117 — Hydria à trois anses. Le col étranglé, rayé rouge et  
jaune sur la panse, plusieurs personnages avec orne-
ments rouge et blanc sur fond noir. H. 46 cm. 
118 — Amphore à deux anses. Au  col une  couronne de 
feuilles de laurier. Sur la panse, une femme assise, 
tenant une fleur. Un homme auprès d'elle lui pré-
sente un cadeau. Sur l'autre face, deux personnages. 
Au bas de la panse, une grecque. Figures rouge et 
blanc sur fond noir. H. 31 cm. 
119 — Bol en verre jaune. Sur la panse, des stries verticales 
(spécimen phénicien). H. 13 cm. 
120 — Petite urne noire sans décor (anses cassées). H. 15 cm. 
121 — Lecythos à une anse, très élancé. Sur la panse, des  
figures de femmes peint en blanc et noir sur fond 
gris. H. 20 cm. 
122 — Lecythos. Combat de guerriers, en noir sur fond 
rouge. H. 15 cm. 
123-124 — Ariballos à une anse, col élancé. Sur la panse, des 
raies noires croisées sur fond jaune. H. 14 cm. 
125 — Petite amphore. Sur la panse, une tête d'homme peint 
en rouge sur fond noir bronzé. H. 14 cm. 
126 — Oenochœ. La bouche en forme de feuille de trèfle. Une 
femme sur la panse, avec d'autres ornements et des 
palmettes, H. 17 cm. 
127 — Skyphos à deux anses. Une tête de femme sur chaque 
face, avec divers ornements en rouge sur fond noir. 
H. 25 cm. 
128 — Cratère à pied élevé, et anses surmontant la coupe,  
décoré de figures diverses, en rouge sur fond noir. 
H. 25 cm. 
129 — Bol à deux anses, personnages, animaux et ornements 
divers. Sur les deux faces, en noir sur fond rouge. 
H. 16 cm. 
130 — Petite vitrine contenant des restes humains. Colliers, 
bracelets en terre cuite. Armes, couteaux de chasse, 
anneaux, etc. trouvés à Ottenbach (Zurich), en 
1880. 
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Vitrine 6. 
Objets trouvés dans des fouilles faites à Baya 
(Province de Caserta) Italie, en 1860. 
131 — Plaque en marbre blanc, portant les inscriptions sui- 
vantes : M. ANTONIVS LVPVS - M. ANTONIO LVPOGVB- 
EX- GLASPRE MISENENSE PATRI-BENEMER. H. 20 Cm. ; 
L. 25 cm. 
132-133 — Bustes en marbre blanc (probablement Lupus et sa 
femme). H. 20 cm. 
134 — Amphore. Au col. de légers dessins blancs sur fond 
noir. H. 27 cm. 
135 — Kylix à deux anses, noir uni. H. 5 cm. 
136 — Futil à pied et à anse verticale au-dessus du goulot. 
Le col décoré de filets rouges verticaux. Sur la panse, 
des figures et ornements tout autour en couleurs 
jaune et rouge sur fond noir. H. 58. 
137 — Amphore à deux anses. Col élancé, figures et orne- 
ments divers, rouge sur fond noir. H. 43 cm. 
138 — Petite amphore à deux anses, la bouche très évasée. 
Sur la panse, de légers dessins blanc et rouge sur 
fond noir. H. 22 cm. 
139 — Petite amphore. Au col et sur la panse, un léger décor 
au trait blanc et jaune. Au milieu de ces traits, une 
tête de femme, blanc sur fond noir. H. 24 cm. 
140 — Petite urne à deux anses, le col très élancé. Sur la  
panse, une femme tient une couronne ; sur l'autre 
face, une tête de femme, peinte en rouge sur fond 
noir. H. 38 cm. 
141 — Amphore. Les deux anses noires, très façonnées. Au 
col, des filets rouges verticaux. Sur la panse et sur 
chaque face, une tête de femme, en couleur jaune et 
blanc sur fond noir. H, 40 cm. 
142 — Kyatis. Terre grossière, brun uni. H. 20 cm. 
143-144 — Kylix à deux anses (endommagé), noir sans décor. 
H. 8cm.                                                      
145 — Petit cratère à deux anses.  Sur chaque face, une  
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tête de femme en blanc et rouge sur  fond noir. 
H. 5 cm. 
146 — Couvercle isolé. Petits ornements rouge sur fond noir. 
H. 5 cm. 
147 Oenochœ (ou broc). Deux personnages sur la panse et  
d'autres ornements peints en rouge et blanc sur fond 
noir. H. 28 cm. 
148 — Oenochœ. A l'état dans lequel il a été trouvé et n'a  
pas été nettoyé. H. 25 cm. 
149 à 151 — Oenochœ. La bouche  en forme de feuille de  
trèfle. Léger dessin blanc et rouge sur fond noir. 
H. 25 cm. 
152-153 — Oenochœ. Même forme et décor que les précé-
dents. H. 17 cm. 
154 — Petite amphore à deux anses, col étranglé et la bouche 
très   évasée. Sur la panse, un oiseau entouré de 
dessins blancs au trait sur fond noir. H. 16 cm. 
155 — Ampulla. Au col, des raies blanches verticales. Sur la 
panse, des   raies   croisées, blanc sur   fond   
noir. H. 20 cm. 
156 — Ampulla. Le col très étranglé, et la bouche très éva- 
sée ; le dessin blanc très effacé. H. 14 cm.        
157-158 — Aryballos. Le col étranglé. Sur la panse, des raies 
blanches croisées. H. 25 cm.                                         
159 — Aryballos (col cassé). H. 10 cm.                             
160-161 — Pots à une anse. Sur la panse, une tête de femme 
avec divers ornements rouge et blanc sur fond noir à 
reflets métalliques. H. 20 cm.                                    
162 — Aryballos. Col étranglé ;   la bouche évasée. Léger  
dessin blanc pointillé sur fond noir. H. 10 cm. 
163-164 — Aryballos. Col très étranglé. Sur la panse, des  
filets blancs au trait sur fond noir. H. 9 cm. 
165 —Bol à deux anses. Ornements au trait blanc et rouge 
sur fond noir. H. 15 cm. ; D. 25 cm. 
166 — Amphore en verre, à deux anses, avec couvercle  
pointu. H. 32 cm. 
167 — Amphore sans anse. H. 35 cm. (Verre). 
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168 — Amphore (très endommagée). H. 40 cm. (Verre). 
169-171 — Amphore à volutes (terre grossière), avec anses       
très élevées, petit filet noir et rouge avec léger dessin ,        
sur fond jaune. H. 20 cm. 
172 — Kylix (une anse cassée) noir sans décor, contenant des 
morceaux de verre. H. 5 cm. 
173 — Couvercle en verre isolé. 
174 — Tête d'un animal (terre cuite jaune). H. 20 cm. 
175 — Buste d'une femme (terre cuite jaune). H. 10 cm. 
176 — Petite feuille sculptée (terre cuite jaune). H- 7 cm. 
177 — Aryballos avec une anse (col cassé). Sur la panse, 
deux personnages et différents ornements peints en 
jaune sur fond noir à reflets métalliques), trouvé à 
Pompéï, en 1860. 
178 — Fragments de mosaïque peinte. 
179 à 185 — Ampulla lacrimatoria en verre, dans lequel les 
pleureuses qui suivaient les funérailles recevaient les 
larmes, et qu'on déposait ensuite à côté des cendres du 
mort. H. 20 cm.     
186 à 189 — Ampulla en terre cuite jaune. H. 20 cm. 
Sur la table. 
190 — Kélébé, à deux anses ; sur une face un combat de  
guerriers, sur l'autre trois figures, en rouge sur fond 
noir. H. 52 cm. 
191 — Cratère, à deux anses. Un combat de guerriers sur  
une face, sur l'autre divers personnages peints en 
noir sur fond rouge. H. 52 cm, 
192 — Amphore. Les anses torses ; un guerrier à cheval te- 
nant sa lance, avec deux personnages : sur l'autre 
face, trois figures avec différents ornements. Au bas 
de la panse, une grecque; rouge sur fond noir. H. 52 cm. 
193— Amphore. Les anses dépassant le bord; au col, une 
guirlande de feuilles de laurier; sur la panse, d'un 
côté, un combat de guerriers, sur l'autre face, quatre 
personnages. Au bas de la panse, une grecque en 
rouge sur fond noir. H. 62 cm. 
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194 — Amphore. Les anses noires  et très élevées.  Sur la 
panse, divers personnages et oiseaux avec orne-
ments variés, palmettes et pampres de lierre ; au 
col et au bas de la panse, une grecque en rouge sur 
fond noir. H. 80 cm. 
195 — Cratère, à deux petites anses. Sur une face, un combat 
de sangliers et de buffles ; sur l'autre face, combat 
de guerriers. Peint en noir sur fond rouge. H. 52 
centimètres. 
196 — Amphore, à trois anses, dont une est très haute ; un 
seul médaillon. Chevaux et guerriers. Noir sur fond 
rouge. H. 45 cm. 
197 — Kélébé,  à deux anses. Le col orné de pampres de 
lierre. Sur la panse, quatre figures dans chaque 
médaillon, peint en rouge sur fond noir. H. 52 cm, 
Sur les consoles. 
198 — Orea-amphore, à deux anses. Brun sans décor, pour 
conserver le vin. H. 60 cm. 
199 — Futil à pied et à anse verticale au-dessus du goulot, le 
col élancé et décoré de filets rouges verticaux. Sur 
la panse, diverses figures et ornements rouges sur 
fond noir. H. 73 cm. 
200-201 — Deux grandes urnes à deux anses, pareilles. Le col 
très élancé. Belle ornementation de personnages, 
cavaliers, amazones et guerriers combattant, peint 
en rouge et blanc sur fond noir. H. 1 m. (Provenant du 
musée Zilloboldi de la ville d'Arèze, dans la 
Basilicate). 
202 — Urne cinéraire. Sur le couvercle est une femme cou- 
chée. Sur une des faces, un combat de guerriers. 
Figures en relief. H. 34 cm. L. 32 cm, 
203 — Amphore noire. Sur la panse tout autour, un cordon 
de petites figurines en relief, sans autre décor. 
H. 35 cm. 
204 — Amphore brune. Sur la panse, des ornements en creux, 
sans autres ornements. H. 35 cm. 
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205-206 — Deux coupes (Canistrum) ornées de têtes de fem-
mes au milieu ; au bord, une couronne de feuilles 
de laurier en rouge et blanc sur fond noir. D. 43 cm. 
(Décadence), contre le mur. 
Sur tes vitrines. 
207 — Cratère à deux anses, le bord très évasé. Sur la panse. 
un léger dessin blanc sur fond noir. H. 26 cm. 
208-209 — Calix. Les  anses élégamment recourbées, belle 
ornementation de figurines et sujets variés, rouge 
sur fond noir. H. 12 cm. D. 25 cm.                            
210 — Cratère à deux anses. Au bord, une guirlande  de  
feuilles de laurier ; sur la panse, trois personnages 
debout, en rouge sur fond noir. H. 28 cm.               
211-213 — Cratère. Même décor, rouge sur fond noir, H. 35 
centimètres. 
    Dans cette salle sont placés : 
214— Une jardinière. Très belle décoration de guirlandes de 
fleurs et de motifs variés sur fond crème. Au centre, 
Gérés et deux amours. Fait pour l'exposition de 
Vienne en 1873, par MM. E. Reiber et H. Deck, à 
Paris. H. 3 m. 35 cm. L. 1 m. 80 cm. 
215—Un poêle octogone polychrome, supporté par quatre 
lions. Dans des médaillons creux sont peints des 
fleurs et des personnages ; les douze mois de l'année 
avec figures des travaux qui y correspondent, ac-
compagnés de vers populaires, d'études de mœurs 
et de scènes villageoises. Le couronnement est en 
saillie, avec figurines en relief. H. 2 m. 70 cm. L. 1 m. 
Fab. de Winterthur. 
216 — Un poêle en forme de pyramide avec guirlandes et 
motifs bleus sur fond blanc, et ornements dorés en 
relief. Epoque de Voltaire. Fab. L. Racle, 1758, Fer- 
ney. H. 2 m. 10. L. 1 m. 
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SALLE   ORIENTALE 
Dans les vitrines que cette salle renferme, sont placées 
exclusivement des porcelaines provenant de l'Extrême-Orient, 
ainsi que quelques spécimens persans et arabes. Il serait très 
difficile de déterminer exactement l'origine de toutes les 
pièces qui ont été faites au Céleste Empire et au Japon. Celles 
dont on connaît la provenance portent une étiquette, et même 
le nom de la manufacture. 
Nous ferons remarquer principalement: 
Vitrine 1. 
PORCELAINES  ARABES 
— Plats et bol. Décor bleu et vert sur fond gris. 
— Plats et bol avec caractères arabes dans des médaillons  
sur fond vert-gris, Cette porcelaine est très ordinaire 
et grossière. 
— Deux petits flacons à anses. Décor en relief sur fond vert  
d'eau. Deux petits bols. Dessins polychromes. 
PORCELAINE  PERSANE 
— Tasses et soucoupes. Bordure bleue avec filets d'or sur  
fond blanc. Une assiette à couleurs  très  vives, 
rouge et bleu rehaussé d'or ; arbustes et fleurs.  
— Plat creux très remarquable. Décor d'étoiles et croissant  
or sur fond gros bleu. Dans des médaillons et sur la 
bordure, des passages d'une partie du Coran. 
FABRICATION  DE  SATSOUMA   (JAPON). 
— Quatre vases de différentes formes. Décoration de fleurs,  
arbustes et personnages sur fond crème. H. 30 cm.  
— Un très ancien vase, craquelé, orné d'animaux divers, noirs 
sur fond crème, en relief. 
Compartiment dessous. 
— Un très beau bol, craquelé, avec des médaillons, et orné 
de bouquets de fleurs et d'arbustes sur fond crème. 
— Un très bel assortiment de petites tasses, théières, plat à 
barbe et autres, avec décor bleu et rouge. 
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FABRICATION DE KIOTO (Japon, de la famille paéonienne). 
Vitrine 2. 
— Riche assortiment de plats et de bols de diverses gran- 
deurs. Décor de feuilles et d'arbustes, rehaussé de 
motifs or (Japon). 
— Deux très belles cafetières du Japon. 
— Un coffret à anses. Beau décor de fleurs polychromes et 
d'oiseaux. Le couvercle surmonté d'une chimère. 
Fond crème. Fab. de Satsouma. 
Compartiment dessous. 
— Un plat, divisé en carrés verts et bruns ; au centre, un  
dragon bleu sur fond or. 
— Un plat divisé en carrés, dont quelques-uns contiennent 
des oiseaux. Polychromes. 
Ces deux plats proviennent de la fabrique de Ku-tani, 
province de Kaga, Japon, de la première période de la porce-
laine japonaise. Faits par Rin-ko. 
— Une théière et plusieurs tasses, avec décor rouge vif, pro- 
venant de la même manufacture. 
— Soupières, plats, bols, théières, tasses,  salières. Décors 
variés de fleurs et d'oiseaux. Manufacture d'Arita, 
Japon. 
— Trois bols octogones et une petite soupière, ornés de bran- 
ches de poirier du Japon, provenant de la Corée. 
Très ancien. 
Vitrine 3. 
— Trois vases, dont l'un surmonté d'une chimère. 
— Plusieurs plats. Riche décor de couleurs très vives, rouge 
et bleu, rehaussé d'or (Japon). 
Compartiment dessous. 
— Un bol et un assortiment de petites tasses et de chocola- 
tières, à fleurs bleues et rouges. 
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Manufacture de Kioto (Japon). 
Vitrine 4. 
—Deux cornets à bords dentelés, ornés de fleurs et de feuil-
lages, d'oiseaux et de papillons, sur fond laqué noir 
avec application de feuillages et personnages en 
nacre. H. 46 cm. (Japon). 
—Une grande bouteille (gourde) à rubans verts et jaunes ; 
ornée de médaillons avec arbustes et oiseaux sur  
fond rouge. Manufacture de Kaga (Japon). H. 50 cm. 
—Plats, bols, boîtes à thé, assiettes, etc., avec personnages 
et fleurs variées polychromes, de la famille verte. 
Compartiment dessous. 
—Un coffret travaillé à jour, décor vert et bleu. 
—Un bol vert, avec décor de paysage et marine à l'intérieur. 
Provenant de la manufacture Avata (Japon). 
—Deux gourdes à anses. L'une en bleu-vert, sans autre 
décor, l'autre avec fleurs rouges et bleues. (Fabrica-  
tion de Céladon). 
—Plats, bols, assiettes, corbeille travaillée à jour, ainsi qu'un 
bel assortiment de petites tasses. Décor polychrome 
avec personnages et fleurs (Chine et Japon). 
Vitrine 5. 
—Trois statuettes. Fabrication de Fizen (Japon), XVIIe siècle. 
—Un cruchon. Feuillage et motifs rayés verts et bruns. Fabri-
cation de Ku-tani (Japon). 
—Très belle soupière. Décoration de feuillage et de fleurs 
rouges et vertes, rehaussée d'or (Chine). 
—Un très beau plat vert et noir. Animaux fantastiques 
(Chine). 
—Plusieurs plats avec décor d'animaux fantastiques, de fleurs 
et de feuillage polychrome (Chine). 
Compartiment dessous. 
—Une brique décorée de paysages et de personnages, pro-
venant de la tour de Nan-King. 
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— Un bel assortiment de tasses, de gourdes, de boîtes à thé 
et d'assiettes, avec personnages et décors divers 
(Chine et Japon). 
Vitrine 6. 
— Une tête de buffle, grandeur naturelle (Chine). 
— Un très grand plat, craquelé. Guerrier et cavalier.  
— Plusieurs grands plats. Décors divers d'oiseaux, de fleurs  
variées et de personnages. 
— Une statuette, représentant la Déesse de la Création. Très 
belle pièce. H. 53 cm. 
— Un Samuraï avec deux sabres. H. 35 cm. 
— Un Japonais s'amusant avec deux singes. H. 22 cm. 
— Un pèlerin japonais, son bâton à la main. H. 28 cm. 
— Grues sur un rocher. H. 40 cm. Fabrication de Satsouma 
(Japon). 
Compartiment dessous. 
— Très bel assortiment : assiettes, tasses, bols, théières et 
pots. Personnages et motifs divers ; ornements or 
(Chine). 
Vitrine 7. 
— Un assortiment de plats: cornets, aiguières, vases, sou- 
pières, pots et assiettes à personnages. Un vase vert 
Fleurs et décors divers (Chine), de la famille rose et 
verte. 
Compartiment dessous. 
— Un grand bol, avec cavalier et personnages divers  (un 
des plus beaux spécimens de porcelaine de Chine). 
— Un assortiment: assiettes, théières et tasses dites Capucin,  
avec fleurs et personnages sur fond brun et crème         
(très vieux Chine). 
Vitrine 8. 
— Un plat couleur bronze, avec ornements en relief. 
— Un plat avec ornements dorés sur fond jaune. 
— Soupières, plats divers. Décors verts et polychromes sur 
fond bleu ; bols camaïeu ; boîtes à thé, avec person-
nages bleus sur fond blanc (Chine et Japon). 
4 
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— Une paire de vases, dits Capucin. Fleurs et feuillage dans 
des médaillons blancs sur fond brun. H. 37 cm. 
Compartiment dessous, 
— Un assortiment de plats, d'assiettes, de bols, de soucoupes 
et de petits flacons. Beau décor d'iris et de papillons 
bleus sur fond blanc, rehaussé de motifs d'or, prove-
nant de la manufacture de Bizen (Japon). Ces divers 
spécimens sont de la plus belle et de la plus fine 
porcelaine, et proviennent du Palais d'Eté de l'Em-
pereur de Chine. 
Vitrine 9. 
— Très beau plat creux. Décor d'animaux et de fleurs sur 
fond vert d'eau. 
— Divers plats, assiettes, bols et soupières, avec personnages, 
animaux et fleurs. 
Compartiment dessous. 
PORCELAINE  DITE  DE  LA  COMPAGNIE DES  INDES. 
— Un grand bol, avec personnages et fleurs, sur fond bleu,  
rehaussé de motifs or. 
— Assiettes décorées à l'encre de Chine, avec personnages.  
Sujets tirés des contes de La Fontaine. 
— Assiettes avec fleurs, et aux armes de plusieurs familles 
européennes. 
— Tasses, soucoupes, pots, théières, bols et cornets. Décora- 
tion polychrome. 
Vitrine 10. 
— Plusieurs plats, aux armes de la Hollande et de diverses 
familles. 
— Plats, assiettes, pots, cafetières et soupières, aux armes de 
familles européennes, avec personnages, paysages et. 
fleurs. Riche ornementation de motifs et de bordures 
dorées. 
— Une assiette et une tasse, aux armes du surintendant Fou- 
quet (France). 
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Compartiment dessous. 
Même fabrication 
— Très beau bol, avec personnages et animaux divers. 
— Un assortiment de théières, bols, tasses, pots à crème, 
décoré de fleurs et de personnages, et aux armes 
de diverses familles européennes. 
— Un assortiment de plats, d'assiettes, de soupières, bols,  
théières et tasses aux armes de M
me
 de Pompadour. 
Sur la table et dispersés dans la salle.  
— Un vase, les deux petites anses noires travaillées à jour, à 
reflets métalliques. Quatre médaillons, dans lesquels 
se trouvent des caractères chinois. Ornements de 
fleurs et de motifs variés ; vert sur fond noir. H. 80 
centimètres. 
Ce vase est un des plus anciens et des plus beaux spéci-
mens de la porcelaine de Chine. 
— Une paire de vases. Les anses en forme de tête d'éléphant. 
Riche décor de personnages, de scènes de genre 
japonaises et d'oiseaux divers. Le tout est rehaussé 
de motifs d'or. H. 1m. 15 cm. Fabrication de Sat- 
souma (Japon). 
— Une paire de vases,vieux cloisonné. Beau décor polychrome 
de plantes, de fleurs, d'oiseaux et de papillons. 
Provenant du Palais d'été de l'Empereur de Chine. 
H. 80 cm. 
— Une paire de vases à col élancé. Fleurs et oiseaux ; très  
ancien. H. 60 cm. (Vieux Cloisonné.) 
— Un vase à trois pieds. Personnages et motifs variés sur 
fond bleu ; le couvercle est surmonté d'un éléphant. 
H. 58 cm. (Cloisonné moderne.) 
— Quatre grandes vasques sur pieds en bois de fer. Riche  
décor de feuillages, de papillons et de toute espèce 
de plantes marines. Nélumbo, fleurs et oiseaux divers, 
avec des poissons rouges à l'intérieur. H. 65 cm. D. 
70 cm. (Chine). 
— Une paire  de  vases, décorés de plantes et de grandes  
grues bleues sur fond blanc. H. 1 m. 90 cm. 
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Manufacture d'Ovari (Japon). 
Ces vases ont obtenu à l'Exposition de Paris, en 1878, un 
prix d'honneur. 
— Un grand assortiment de cornets, de vases, de potiches et 
plats, parmi lesquels on peut remarquer une paire 
de vases à bords dentelés et col élancé. Sur la 
panse, des personnages et des dragons blancs sur 
fond rouge vif. H. 80 cm. (Japon). 
Sur les consoles. 
— Une garniture de trois vases polychromes; les couvercles 
surmontés d'oiseaux. Belle décoration de fleurs va-
riées. 
Contre le mur. 
— Deux plats à personnages. (Fabrique de Canton.) 
— Un grand plat. Sur le marli, des motifs dorés ; au centre,  
des montagnes neigeuses de la Chine, des personna-
ges et des chevaux. D. 63 cm. Canton (Chine), 
— Deux vases, l'un blanc et noir, rayé, avec col en zinc;  
l'autre, brun et bleu foncé, de la manufacture de 
Flambée (Chine), très anciens. H. 60 cm. 
— Vases, cornets, potiches, plats, etc., de décors, formes et  
grandeurs différentes. 
— Un cabinet en bois de fer. Riche travail de sculpture, avec 
ornements de nacre, d'ivoire et de métal jaune ; fleurs 
et statuettes, oiseaux et personnages. Il symbolise, en 
outre, trois sujets de légendes japonaises : la longé-
vité, le bonheur et la fortune. Il a obtenu à l'exposi- 
tion de Tokio, en 1888, le prix d'honneur. Il est 
surmonté d'un Bouddha, bois doré. Travail japonais. 
H. 2 m. 10 cm. L. 1 m. 50 cm. 
—Un plateau ovale, en bois de fer. Très beau travail d'in-,    
crustations en nacre, de fleurs,  d'habitations,  de 
pavillons et de personnages (Chine). L. 65 cm.                                                          
— Quatre panneaux en bois de fer, portant en caractères     
chinois les légendes suivantes : 
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1
er
 tableau : 
Dès que la brise parcourt ces vastes campagnes, le Lao 
(arbre du poète) commence aussi à offrir sa verdure.  
Lorsque le printemps s'annonce par la couleur des mon-
tagnes, le Shao le reçoit avec la gaîté de ses fleurs.  
   2
e
 tableau : 
Est-ce le vent qui descend du haut des montagnes ? Le 
printemps, sans le vouloir, le reçoit tranquillement. 
   3
e
 tableau : 
L'agréable odeur du Koué qui arrive tardivement n'invite 
pas ses visiteurs à la tristesse. 
L'homme y jouit du parfum qui l'entoure, couché à son 
aise sur le sol. 
4
e
 tableau : 
La droiture (Bambou) est telle, qu'elle semble s'élever 
jusqu'au ciel. 
Son cœur (intérieur du bambou), quoique faible, résiste à 
la rigueur du froid. 
Il reçoit l'esprit du Dragon, mais quand reçoit-il celui de 
l'aigle ? 
Le mobilier de cette salle est un travail du Tonkin. Une 
table, petit cabinet, canapé et chaises en bois de fer avec 
garnitures et incrustations de nacre et de marbre. 
SALLE   DES   FAIENCES  
Vitrine 4. — Zurich (Suisse) 1780. 
— Un assortiment de cent dix pièces. Soupières, plats de 
toutes dimensions, assiettes, saucières, raviers, 
coupes à dessert, finement décorés de bouquets de 
fleurs. 
— Grand plat ovale. Au centre un paysage. 
— Une tasse, même décoration. 
— Deux figurines. Une Diane et une bergère. H. 0 m 20. 
Manufacture de Winterthur. 
— Quatre pots de pharmacie. Personnages et lions, sur fond 
bleu tendre. H. 0,22. 
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Manufacture de Schorren (Zurich). 
— Deux soupières rondes, et une ovale; bouquets de fleurs;  
les anses en forme de branches d'arbre. 
Vitrines 2 et 3. — Belgique et Hollande, XVIIe et XVIIIesiècle. 
Cent cinquante pièces de différentes manufactures. 
— Bruxelles. Atelier P. Mombéars, 1760. 
— Bruges. Manufacture Pulinex, 1770. 
— Delft. Manufacture Suter van der Even, 1790. 
— Amsterdam. Manufacture Hartog van Laun, 1780. 
— Plats et assiettes, pots, canettes à bière, soupières, froma- 
gères, salières, vases d'ornements et à fleurs ; figu-
rines et animaux. Décors bleus et polychromes, 
paysages, oiseaux et bouquets de fleurs. A remar-
quer principalement : 
— Douze assiettes bleues, représentant les douze apôtres. 
— Deux salières à trois compartiments, forme de citron, posé 
sur une feuille vert tendre, avec fleurs en relief.  
— Un plat rond, et une soupière octogone. Papillons et che- 
nilles sur fond vert d'eau. 
—Plaque ovale. Paysage : avenue à l'entrée d'une ville  en 
Hollande. 
— Une potiche. Fleurs et feuillage : le couvercle surmonté 
d'un chien. Bleu sur fond chocolat. 
— Plusieurs plats de Delft, dorés. Bouquets de fleurs et per- 
sonnages. 
Manufacture de Bottiger (Saxe 1721). 
— Un pot à café et une tasse. Bouquets et fleurs d'or sur  
fond chocolat. 
Vitrines 4 et 5. — Manufacture de Milan (Italie) XVIIIe siècle. 
— Assortiment de quatre-vingt-onze pièces. Soupières, plats, 
assiettes, raviers, etc., etc. Fleurs et motifs d'or et 
polychromes. 
Manufacture de Bassano (1728). 
— Assortiment de trente-huit pièces. Soupières, plats, assiettes 
creuses et plates. Fleurs et feuillage polychrome.  
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Manufacture de Pesaro, XVII
e
 siècle. 
— Deux plats ronds. Bouquets de fleurs et de feuillage de  
couleur très vive rouge et jaune rehaussés d'or. 
— Deux plats ovales. Bouquets de fleurs rouges et bleues 
très vives. 
— Petite soupière avec son sous-plat. Bouquets de fleurs, 
aux couleurs très vives et rehaussés d'or. Couvercles 
et anses ornés de fruits variés en relief. 
Manufacture de  Gênes, XVII
e
 siècle. 
— Deux trembleuses. Figures et paysages chinois en camaïeu 
sur fond gris-bleu. 
— Plat creux, à bord ondulé et tacheté. Camaïeu avec raies  
jaunes et bleues. Au centre, dans un médaillon, une 
vieille tour sur fond vert bleu. 
— Grand plat rond. Branches d'arbres et papillons jaunes et 
bleus. Au centre, un cortège d'hommes et de femmes 
avec une bannière. 
— Deux vases à fleurs. Signé : Jacques Boselli, sur la panse 
JHS, dans un médaillon entouré d'une guirlande de 
fleurs et de feuillage. H. 0 m. 20. 
Manufacture d'Urbino, XVI
e
 siècle. 
— Plat ovale. Au centre, un amour dans un médaillon avec 
motifs variés jaunes et verts. 
— Plat ovale, à bord découpé. Sur le marli, une décoration 
variée. Au centre, dans un médaillon, des motifs 
bleus et jaunes. 
— Une assiette, aux armes d'une famille italienne. Au centre, 
un personnage. Jaune sur fond vert d'eau. 
— Une assiette, quatre personnages disposés dans des mé- 
daillons. 
— Pots de pharmacie et aiguières de diverses formes, gran- 
deurs et décorations. Lapins et autres animaux. 
Manufacture de Tiépolo, XVII
e
 siècle. 
— Soupière basse ovale, avec mascarons. Petits bouquets  
de fleurs variées. Sur le couvercle, une tête de poule. 
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— Soupière ovale, sur les anses et le couvercle des fruits en 
relief. 
Manufacture de Venise (1760). 
— Grand plat rond, quatre vues de différents paysages italiens. 
— Grand plat rond. Un paysage : un vieillard à côté de son 
chien. 
Manufacture de Naples (1750). 
— Plat rond. Le marli rouge uni. Au centre, un paysage  
italien. 
— Une assiette. Le port de Granatello di Portici. 
— Tasse et soucoupe. Paysage et marins en couleur jaune  
sur fond noir. 
— Tasses, corbeilles, sucrier, etc., de provenance italienne. 
Vitrines 6 et 7. Fabrication de Chelsea (Angleterre) 1740, 
Marque d'or. 
— Un assortiment de cent soixante-deux pièces. Cinq surtouts 
de table. Couvercle travaillé à jour et surmonté de 
raisins, fruits divers et feuillage en relief sur fond 
jaune serin. Assiettes, raviers en forme de feuilles, 
plats, corbeilles, etc., etc. Tout l'assortiment a le 
marli travaillé à jour, guirlandes de feuillage, bou-
quets de fruits variés rehaussés d'or. 
Manufacture de Stratford-le-Bow, 1750. 
— Quatre saucières, représentant des pigeons en grandeur 
naturelle. 
Manufacture de Worcester, 1762. 
— Une tasse avec soucoupe. Guirlande de fleurs gros-bleu, 
rehaussées d'or. Un sucrier avec décor bleu. 
Manufacture Cockworthy, 1745. 
— Deux éléphants en couleur jaune uni, montés par leur  
cornac, très rare. H. 0 m. 20. 
Manufacture de Bristol, 1772. 
— Une corbeille à fruits, couleur crème, travaillée à jour,  
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Guirlande de feuillage et des fraises. Cette pièce n'a 
pas été vitrifiée. 
— Deux corbeilles unies à bord découpé et percé à jour.  
Couleur crème. 
Manufacture de Wedgwood, XVIII
e
 siècle. 
— Deux soupières ovales avec sous-plats, uni et sans décor, 
couleur crème, les anses en forme de cordes et les 
couvercles surmontés d'un fruit. 
— Soupière ovale, arbustes et oiseaux. 
— Plat ovale, groupe de paons, rouge vif sur fond crème. 
— Pots, saucières, boîtes, sucriers, pochons, groupes, etc., 
de provenance anglaise. 
Vitrines 8 et 9. Manufactures Frankenthal et de Strasbourg. 
(Allemagne). J.  et P. Hanung, 1740.  
— Assortiment de cent quarante pièces. Surtouts de table,  
soupières de diverses formes et grandeurs. Plats 
ronds et ovales. 
— Plat à barbe, saladiers, rafraîchissoirs, corbeilles, sucriers, 
saucières, pots à crème, aiguières, veilleuses, etc. 
Un grand nombre d'assiettes à bord découpé, tra-
vaillé à jour et orné de fleurs et insectes, statuette et 
animaux divers. 
— Groupe : La charité romaine. H. 0 m. 30. 
— Groupe : Vénus couronnant l'Amour. H. 0. m. 25. 
— Deux groupes : Vénus et l'Amour. H. 0 m. 43. 
Vénus surprise couchée. H. 0 m. 43. 
Manufacture de Haute-Combe  (Savoie) 
— Deux assiettes. Fleurs polychromes. XVIIIe siècle. 
Manufacture La Forêt près Chambéry (Savoie). 
— Une assiette. Décor d'-œillets. 
Manufacture de Hœchst. 
— Deux groupes blancs. Scènes de genre. L'Amour vain 
queur avec l'aide du temps. H. 0m. 23. 
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Vitrine 10. —Manufacture Bonnet-Apt près Avignon 1780. 
— Assortiment de cinquante pièces. Soupières, plats ronds 
et ovales, paniers, cruchons et assiettes. Fleurs et 
bouquets sur fond jaune canari. Très bel émail. 
Manufactures Perrin et Abellard, de Marseille, 1750. 
— Soupière ovale à quatre pieds. Bouquets de fleurs. Anses 
en forme de léopards, le couvercle surmonté d'un 
chien couché. 
— Petite soupière et son sous-plat. Fleurs diverses. Les anses 
en forme de feuilles, sur le couvercle une fleur en 
relief. 
Manufacture Gaspard Robert, vers 1740. 
— Soupière ovale avec sous-plat. Fleurs et feuillage.  Co- 
quilles et oiseaux en relief. 
Manufacture de Honoré Savy, 1749, 
— Très belle soupière à quatre pieds, avec son sous-plat. 
Fleurs diverses, rehaussées de motifs d'or.                        
— Fontaine,   soupières, plats ronds et  ovales, assiettes,  
écuelles, pots à crème et diverses pièces de prove-                      
nance marseillaise. 
— Une jardinière ovale à trois pieds.   Anses tordues  en 
forme de cordes, avec deux mascarons, ornée de 
guirlandes de fleurs. Sur la panse et dans des mé-
daillons, paysages et sujets de genre. (Moustiers.) 
Vitrine 11. Manufacture de Moustiers, Clerissy, Olery,etc.  
— Très bel assortiment de grands plats, avec décors variés. 
Fleurs, oiseaux et animaux grotesques, artistement 
disposés. Scènes de genre, personnages et paysages. 
— Assiettes avec attributs maçonniques, veilleuses, théière, 
tasses, boîtes en forme de livres, et une assiette     
garnie d'olives, etc., etc. 
Manufacture  de Montauban, vers 1762. 
— Un sucrier de forme octogone, décor bleu. 
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Manufacture de Hesdin (Pas-de-Calais) XVIII
e
 siècle. 
— Neuf catelles. Papillons et couronnes de feuillage. 
Manufacture de Desvres (Pas-de-Calais). 
— Un plat. Cavalier en costume bleu (contre le mur). 
Vitrine 12. — Compartiment dessus 
Groupes : 
Giuseppe Bongiovanni Vaccaro di Calatagirone (Sicile) 1845. 
— Paysans de Mazzarino. Repas de deux hommes, servi par 
une ménagère. H. 0 m. 32. 
— Paysans de Piazza  (Sicile). Autour  d'un marchand de 
fruits, trois personnages sont réunis, les goûtent et 
discutent. H. 0 m. 35. 
— Paysans de Mazzarino. Deux hommes prennent leur repas 
servi par une femme. H. 0 m. 32. 
— Paysannes de Bronte. Un musicien calabrais les divertit 
en jouant de son instrument. H. 0 m. 36. 
— Paysans de Grannichèle (Sicile). Un âne chargé tombe et  
  renverse l'homme ainsi qu'une corbeille contenant  
un porc. H. 0 m. 34. 
— Jeune paysanne italienne avec une poule. H. 0 m. 35. 
— Paysan italien portant un paquet de choux et une cruche 
à la main. H. 0 m. 35.                          
— Paysanne italienne avec son enfant. H. 0 m, 35. 
— Un paysan avec une cruche et une corbeille. H. 0 m. 37.  
— Un  brigand calabrais enveloppé d'un  manteau  noir. 
H. 0 m. 35. 
— Vieille femme portant une dinde sous le bras. H. 0 m. 35.  
Groupes de Francesco Bonanno (signé 1843). 
— Deux musiciens aveugles conduits par un enfant. H. 0 m.36. 
— Paysan tenant un porc enveloppé sous son manteau.  
H. 0 m. 35. 
— Paysan calabrais coiffé d'un chapeau pointu, et portant 
un morceau de bois sur son épaule. H. 0 m. 38. 
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Artistes suisses.               
Groupes de Kaiser d'Unterwald, 1835. 
— Chasseur de chamois au repos, buvant à sa gourde. Son 
chien est à côté d'un chevreuil mort. H. 0 m. 35. 
— Trois chasseurs au repos. L'un se rafraîchit, l'autre lie les 
jambes d'un chamois, et le dernier examine son 
arme. H. 0 m. 45. 
Sonnenschein de Berne, 1760. 
— Mort de  Mme de Watteville. Groupe : M. de Watteville 
présente à la mourante un petit enfant qu'il tient 
dans ses bras. H. 0 m. 33. 
Christen de Berne. 
— Une laitière de l'Oberland avec une chèvre. H. 0 m. 18. 
Divers artistes inconnus. 
— Un écrivain public assis à sa table, méditant une corres- 
pondance. H. 0 m. 25. 
— Narcisse. H. 0 m. 31. 
— Un Faune endormi. H. 0 m. 27. 
— Paysan italien avec un panier et une paire de bottes.  
H. 0 m. 40. 
— Femme italienne avec du bois dans son tablier et une  
écuelle sous le bras. H. 0 m. 35. 
— Un faquin, son sac sur le dos, et une peau de lapin à la  
main. H. 0 m. 21. 
— Une cartomancienne, portant son enfant  sur le dos. 
H. 0 m. 21. 
— Un marchand de souricières. H. 0 m. 23. 
— Un chiffonnier. H. 0 m. 21. 
— Coiffeur et son client. H. 0 m. 17. 
— Groupe de deux enfants. H. 0 m. 20. 
— Un porteur de malles. H. 0 m. 13. 
— Pauvre femme renversant sa hotte de légumes. H. 0 m. 06. 
— Marchande de poissons. H. 0 m. 10. 
— Le lion de Lucerne. H. 0 m. 17. 
— Brigand de Sicile, armé. H. 0 m. 35. 
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— Un marchand de cigares ambulant. H. 0 m. 30. 
— Cordonnier ambulant. H. 0 m. 19. 
— Un faquin de Naples. H. 0 m. 29. 
— Un faquin mangeant des macaronis. H. 0 m. 17. 
Figurines espagnoles. 
— Une danseuse. H. 0 m. 17. 
— Un caballero, costume national. H. 0 m. 29. 
— Un marchand de tapis. H. 0 m. 30. 
— Un marchand de fruits avec ses corbeilles. H. 0 m. 30. 
— Un musicien. H. 0 m. 19. 
Figurines portugaises. 
— Une marchande de châtaignes. H. 0 m. 26. 
— Un marchand de vins. H. 0 m. 26. 
Manufacture de Nove. XVIII
e
 et XIX
e
 siècle. 
— Très beau vase. Couvercle et col percés à jour. Sur la  
panse, scènes romaines. H. 0 m. 70. 
— Deux poissons et leur sous-plat, couleur naturelle et guir- 
lande de fleurs. (Compartiment dessous). 
Manufacture de Rouen. Compartiment du centre. 
-— Plat long. Décor : dragon, fleurs, papillons  et insectes 
divers. 
— Soupière ovale, les quatre pieds en forme d'écrevisses.  
Fleurs et papillons. 
— Trois belles assiettes, guirlandes de fleurs, paysages et  
personnages. 
— Une assiette. Décor bleu, aux armes d'une famille. 
— Grands plats, assiettes, aiguières, etc. 
Manufacture d'Alcora (Espagne) XVIII
e
 siècle. 
— Assiette finement décorée de guirlandes en festons, un  
          paysage avec personnages rehaussés d'or.                  
— Deux assiettes octogones pareilles. Bouquets de fleurs,  
  arbustes et paons. 
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Manufacture de Nevers, XVII
e
 siècle. 
— Plat ovale à bord découpé. Motifs blancs avec paysage  
sur fond bleu tendre. 
— Une assiette : même décor. 
Manufacture de Sceaux, Penthièvre 1772. 
— Assiette : guirlande de fleurs. Au milieu,  une ancre et  
trois fleurs de lys rehaussées d'or. 
Manufacture de Montmélian. 
— Assiette. Bouquet de fleurs polychromes  sur fond vert  
d'eau. 
Manufacture, de St-Amand-les-Eaux, Fauquez 1740. 
— Assiette. Décor bleu sur fond gris-bleu. 
Manufacture Orléans 1753. 
— Une saucière, fleurs variées. 
Manufacture, de veuve Perrin & Fils et Abellard, 
Marseille 1750. 
— Théière, pot et boîte en forme de troncs d'arbres, sur les-
quels sont artistement jetées des branches de noise-
tiers garnies de leur feuillage et de leurs fruitss, qu'un 
écureuil mange. 
— Deux petits lions debout. 
— Un violon, grandeur naturelle. Scènes de genre, fleurs et 
arbustes polychromes. 
— Dix assiettes, un plat et un saladier. Très beau décor de 
fleurs sur le marli. Au centre, des scènes de genre, 
personnages et paysages rehaussés d'or. 
Niederwiller (Lorraine). 
Manufacture du comte de Custine, 1782.  
— Six assiettes et trois grands plats. Sur le marli, quatre 
médaillons de fruits variés sur fond noir reliés par 
des guirlandes de fleurs. Au centre, le monogramme 
du comte de Custine. 
— Deux assiettes. Une couronne de fleurs sur le marli. Au 
milieu, les initiales G. E. S. Provenance italienne. 
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Winterthur (XVII
e
 siècle). 
— Six plats ronds. Fruits, fleurs, personnage, avec initiales, 
et aux armes d'une famille. 1670-1684. 
Lindos (Ile de Rhodes, XVI
e
 siècle). 
— Trente pièces : Plats, assiettes, pots, etc., etc. La décora- 
tion représente des oiseaux, des navires, et divers 
motifs de dessin, mais la flore y joue le plus grand 
rôle; tantôt fidèlement reproduite, tantôt stylisée 
mais toujours avec un charme infini dans la compo-
sition des couleurs. Quelques pièces sont rehaus- 
sées d'or. 
Compartiment dessous. Manufacture de Baylon, Genève 1828 
— Grande, soupière, anses en forme de coquilles bleues et 
larges filets noirs. Un paysage des environs de 
Genève sur fond crème. Initiales J. H. C. H. 0 m. 60. 
— Deux vases à fleurs pareils. Sur la panse, paysages et  
mascarons sur fond blanc et jaune serin. 
— Fontaine à sept compartiments, festons  et mascarons 
blancs en relief et sans décors. H. 0 m. 40. 
Manufacture de Langnau (Berne, XIX
e
 siècle). 
— Une assiette. Bouquets de fleurs. 1818. 
— Deux soupières rondes. Bouquets de fleurs polychromes. 
— Petite théière et pot. Même décor. 
Manufacture de Münster (Lucerne). 
— Un pot et une tasse. Bouquets de fruits et de fleurs. 
Manufacture d'Yverdon (Vaud) Rieffe. 
— Plat ovale. Une couronne de fleurs et une truite (ca - 
maïeu). 
Manufacture Dorez, Valenciennes 1750. 
— Plat à barbe. Bouquet de fleurs. 
Manufacture Lelong, Nancy 1774. 
— Un pot. Bouquets de fleurs. 
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Manufacture d'Aprey (Hte-Marne). 
— Une soupière ovale, fleurs et feuillage. 
Manufacture de Kiel (Schleswig), Allemagne, XVIII
e
 siècle. 
Epoque de Bruchwald. 
— Assiette et sucrier, fleurs, feuillage vert et camaïeu. 
Manufacture de Rörstrand, Suède 1760. 
—Vase à fleurs, assiette et pot, Papillons, fleurs et feuillage 
polychromes.                                         
Manufacture de George Kordenbusch., Nuremberg 1740. 
— Un pot percé à jour.  Décor bleu  avec motifs variés.  
H. 0 m. 30.                                      
Manufacture Gelz, à Hœchst (Allemagne) 1720. 
— Un pot à trois pieds. Fleurs polychromes et deux masca- 
rons. H. 0 m. 22.                                 
Manufacture de Monbéars, Bruxelles 1761. 
— Deux grandes soupières avec leur sous-plat, forme choux 
grandeur et couleur naturelles. 
Hispano-Mauresque, XVI
e
 siècle. 
— Cinq plats de forme et grandeur différentes, un décor 
rouge et gros bleu avec reflets métalliques. 
— Deux petits vases à fleurs. Même décor. 
Manufacture de Gubio, XVI
e
 siècle. 
— Deux plats creux. Dessins et animaux fantastiques sur  
fond gros bleu. Au milieu, portrait de femme sur 
fond jaune. 
Grèce 
— Une assiette à bord ondulé. Fleurs diverses sur fond jaune 
serin. 
— Deux soucoupes creuses pareilles, dessin polychrome 
rouge sur fond jaune. Un encrier en forme de cheval 
et un petit pot à deux anses. 
Kutabia (Asie mineure), 
— Trois tasses. — Fleurs polychromes. —Un encrier vert, à 
quatre pieds. 
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Kabylie (Afrique). — Moderne. 
— Deux gobelets, noir et rouge; ornements en relief. 
— Deux pots à col élancé, décor en relief sur fond vert et  
brun. H, 0 m. 40. 
— Vases à deux anses. Des lézards en relief sur la panse et 
sur fond d'or. H. 0 m. 30. 
Bombay (Moderne). 
— Une grande plaque ronde. Dessins fleurs et personnages 
grotesques, gros bleu sur fond bleu tendre. Diamètre 
0 m. 45. 
— Vase à deux anses et col élancé; décor bleu, motifs, fleurs  
et personnages sur fond blanc. H. 0 m. 45. 
Perse et Arabie (Ancien et moderne). 
— Deux catelles encadrées, avec caractères arabes blancs 
sur fond gros bleu. 
— Quatre catelles ; décor bleu et vert sur fond blanc.  
— Quatre catelles persanes, de différentes grandeurs; fleurs,  
oiseaux, paysages, avec mosquées et personnages 
en relief; un fond gros -bleu (très bel émail). 
— Deux plats creux ; décors et dessins noirs sur fond bleu 
vert. 
— Une lampe à quatre becs ; même décor. H. 0 m. 40. 
— Une assiette et soucoupe, paysages et personnages. 
Bokhara. 
— Trois théières; terre rouge et ornements en relief. 
Chine et Japon. 
— Vases, plats, soupières, animaux. Pagodes. Figurines di-
verses. Bouddha, etc., etc. 
Sur la vitrine. 
— Un Bouddha. Le Madd'hi sur son chameau. Statuette de 
Bernard Palissy.                             
— Console et panneau N° 13 (contre le mur). 
5 
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Manufacture de Nove. 
— Un vase à double face, anses élevées et orné de mascarons. 
Sur la panse, paysage et personnages. Fond brun. 
H. 0 m. 45. 
— Une paire de vases pareils. Amours et figures. H. 0 m. 45. 
Manufacture de Moustiers. 
— Une fontaine et son lave-mains. Assortiment de plats et 
assiettes de différentes formes et grandeurs ; décors 
variés de fleurs, arbustes et figures grotesques, vert 
sur fond blanc. 
Manufacture de Sinceny. 
— Grand plat creux. Couronne de fiers, paysage et oiseaux. 
Manufacture de Rouen. 
— Un assortiment de plats et d'assiettes. Décors variés,figures, 
fleurs, personnages, etc. 
— Plateau, assiettes et plats  de différentes manufactures 
françaises. 
— Un vase en terre noire. Figure en relief; provenance ita- 
lienne. 
— Console et panneau N° 14 (Diverses manufactures ita - 
liennes). 
Manufacture de Nove. 
— Deux plats ronds. Bouquet de fleurs et de fruits. 
— Un plat rond; paysage sur fond gris-bleu. 
Manufacture d'Urbino. 
— Statuettes : La Vierge et l'enfant Jésus. Un religieux. 
— Un groupe représentant les bergers devant la crèche. 
— Une plaque encadrée (la Vierge et l'enfant Jésus). 
— Sept pots de pharmacie. Forme, grandeur et décors variés. 
Motifs fleurs et personnages. 
Manufacture Castelli XVII
e
 siècle. 
— Un plat creux ( encadré ). Paysage et vue d'une ville  
italienne (très fine peinture).                
Manufacture Castel Durante XVII
me
 siècle. 
— Un plat encadré. Dans un médaillon, un religieux. 
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Manufacture des Abruzzes, XVI
e
 siècle. 
— Neuf catelles encadrées. Paysages, personnages et ani- 
maux. H. 0 m. 20. L. 0 m. 27. 
— Console et panneau N° 15. 
Manufacture d'Urbino. 
— Un vase. Les anses en forme de serpent; avec mascarons 
sur la panse, personnages et animaux. H. 0 m. 50. 
— Une paire de vases pareils. Figures et animaux  grotes- 
ques. H. 0 m. 39. 
— Une paire de vases pareils, même décor, et aux armes d'une 
famille italienne. H. 0 m. 26. 
Luca délia Robbia, XV
e
 siècle. 
— Un bas-relief, blanc uni. La Vierge et l'enfant. H.0 m.55. 
L. 0 m. 42 (encadré). 
Manufacture de Savone (Gênes). 
— Sept plats. Forme, décors et grandeurs variés. Personna- 
ges et animaux divers. Bleu sur fond blanc. 
Fabrication du Simmenthal et Heimberg (Suisse). 
XVIII
e
 siècle. 
Cette poterie, très ordinaire et de matière grossière, est par-
fois très curieuse et intéressante au point de vue de 
ses décors et des devises populaires humoristiques 
et originales qui l'accompagnent. 
— Cinq plats ronds. Fleurs, paysages, personnages, et un 
aux armes de Genève. 
— Une fontaine et quatre soupières, de formes, grandeurs et 
décors différents. Sur les couvercles fruits, oiseaux, 
etc. 
Fabrication de Schaffhouse. 
— Très grand plat rond, aux armes des treize premiers can- 
tons de la Suisse. Signé : T. Stimmer, le 27 septem- 
bre 1758. 
— Deux bas-reliefs en terre cuite (scènes mythologiques), 
par Clodion. Signé. H. 0 m. 28. L. 0 m. 40. 
— Grand plat. Figures, animaux et arbustes en relief, rehaus- 
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ses d'or, sur fond chocolat (fabrication de Tokio 
moderne). 
— Deux plaques encadrées, représentant le prince Guillaume 
d'Orange et sa femme (en camaïeu). H. 0 m. 50. L.  
0 m. 40. 
— Assortiment de plats de grandes dimensions, formes et 
décors différents et polychromes. De diverses manu-
factures. (Dispersés dans-la salle, contre le mur.) 
— Le buste de Marie Stuart. (Manufacture de  Ginori.) 
H. 0 m. 87. 
— Un poêle octogone, avec siège. Le décor polychrome ; sur 
les pilastres, des fruits et des oiseaux ; sur les 
grands panneaux, des batailles de l'histoire suisse. 
La corniche, avec des amours et des mascarons en 
relief. Aux armes des familles Pfyffer et Pfyffer 
d'Altishofen. Signé et daté : Hans - Heinrich Graf, 
1686 (fabrication de Winterthur). 
— Une terre  cuite. Dante et  Béatrix. Bleu sur fond d'or. 
Offerte à l'Ariana par M. Ernest Naville, et peinte par 
M
me
 Marjolin. H. 0 m. 58. L. 0 m. 38. (Au-dessus de la 
porte.) 
Au-dessus des grandes vitrines. 
— Un service de cent trente-trois pièces : plats, soupières, 
assiettes diverses, corbeilles travaillées à jour, etc., 
etc. Ce service est décoré de fleurs, de personnages 
et de poissons. (Manufacture de Capo-di-Monte, 
XVIII
me
 siècle.) 
— Plusieurs vases, animaux divers, rafraîchissoirs, etc., etc., 
de différentes grandeurs et provenances. 
— Quatre lions en terre cuite ornent le haut des vitrines. — 
H. 0 m. 59 (moderne). 
SALLE CHINE-JAPON 
Les parois de cette salle sont tapissées de belle soie (dessin 
japonais), avec papillons de couleur chamois ; elles 
sont garnies et décorées avec des porcelaines de 
Chine, du Japon et de la Compagnie des Indes.  
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Beaux assortiments de plats de toutes dimensions, 
d'assiettes, de soucoupes, vases, cloches, statuettes 
animaux du XVI
e
 au XVIII
e
 siècle, ainsi que de très 
beaux bronzes anciens et modernes. 
Face du midi. 
— Un assortiment. Très beau décor de fleurs rouges et bleues 
rehaussées d'or sur le marli, avec des poissons 
ronges (de la famille paéonienne) du Japon. 
Face du lac, 
— Plusieurs services, avec décor bleu, de motifs, fleurs et  
oiseaux très variés. Très beaux spécimens de plats 
bleus et polychromes. 
Face du nord, 
— Divers assortiments de la Compagnie des Indes, aux armes 
de la Hollande et de quelques familles. Riche décor 
de fleurs et de bouquets polychromes rehaussés 
d'or. 
— Deux panneaux d'assiettes, de plats et de tasses, à l'encre de 
Chine, avec sujets variés et personnages (les 
Contes de La Fontaine). 
Face du Jura. 
— Riche assortiment  (marqué) provenant de la fabrique 
d'Arita. Motifs de fleurs variées, bleus et rouges re-
haussés d'or. 
— Un grand plat. Marqué aux armes de la dynastie des 
Mings et décoré d'un dragon fantastique. — Diam., 
0 m. 70 (polychrome). 
— Statuettes et dignités chinoises et japonaises disposées 
autour de la glace.                                                  
Un beau choix de tasses et de soucoupes polychromes orne 
cette façade. 
Vitrine 1.                          
Contenant des animaux. Coqs, poules, canards, faisans, chat, 
lièvre, biche, cerf, buffle, etc. 
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Vitrine 2. 
— Deux dents d'éléphant. Riche décor, en métal jaune, de 
personnages japonais assis sous des arbres (en relief), 
Ces dents sont placées sur des socles en bois de fer, 
avec belles incrustations d'ornements divers, du 
même métal jaune. 
— Une statuette en bois sculpté, représentant un nègre aux 
prises avec un serpent qui s'enroule autour de sa 
jambe. Le nègre, avec une expression de terreur, un 
morceau de bois à la main, cherche à se défendre et à 
tuer le reptile. Très beau travail, fait d'un seul 
morceau de bois. 
Console 3. 
— Un chapiteau formé de feuilles de palmiers, avec leurs 
fruits, et deux catelles, avec fruits et fleurs variés, 
provenant du palais d'été de l'Empereur de Chine.  
— Une paire de vases en porcelaine. Très beau décor, de 
branches de poirier du Japon et de chrysanthèmes, 
avec motifs rehaussés d'or sur fond bleu de roi. — 
H. 0 m. 55 (Japon moderne). 
— Une paire de vases en porcelaine du Japon, avec couver- 
cle. Belle décoration de sujets variés rehaussés d'or. 
Guerriers à pied et à cheval (polychrome), sur fond 
blanc (moderne). H. 0 m. 68. (Sur des tables.) 
— Un grand vase. Le couvercle surmonté d'une  chimère. 
Riche décor de dragons fantastiques polychromes. 
Sur la panse, des chaînettes en festons sont tenues 
par des mascarons. H. 1 m. 40. Fabrication d'Arita 
(Japon moderne). Cette pièce a obtenu un prix d'hon-
neur à l'exposition de Paris, en 1878. (Au centre de la 
salle.) 
BRONZES (anciens et modernes). 
— Une paire de vases antiques soutenus par trois tortues.  
Très beau décor de différents animaux ; oiseaux et 
poissons en relief, entremêlés de poiriers du Japon 
fleuris, le tout rehaussé d'or. H. 1 m. 10. 
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— Une paire de vases. Anse en forme de papillons, avec in- 
crustations en métal blanc, de fleurs, d'oiseaux et de 
serpents. — H. 0 m. 61. (Sur des petites tables). 
— Une paire de vases. — Anse en forme de dragons. Sur la 
panse, des guerriers, des branches d'arbres, des 
oiseaux et autres animaux en relief, avec motifs 
rehausses d'or. H. 0 m. 73 (ancien), dans les angles. 
— Une paire de vases en forme de troncs d'arbres, garnis de 
serpents et d'animaux fantastiques. Le sommet, en 
forme de coupe, est soutenu par un guerrier. Le 
socle est à quatre pieds, en forme de chimère (mo-
derne). H. 1 m. 48. 
— Très beaux vases et brûle-parfums (7 pièces), ornés de 
grues, de dragons et de chimères (très ancien) ; les 
couvercles sont travaillés à jour. H. 0 m. 30 à 0 m.40. 
(Sur des vitrines.) 
— Une jardinière travaillée à jour, en bois noir, avec une  
maisonnette et un atelier japonais. 
— Un cabinet, vieux  Coromandel,  avec motifs variés en 
Relief, rehaussés d'or; posé sur une très belle table à 
quatre pieds. Riche ornementation de personnages 
et de feuillages rehaussés d'or. H. 0 m. 60. 
— Un Bonze antique. H. 1 m. 
— La  femme Kouina. Célèbre chiromancienne du village 
d'Ossaya (Japon). Grandeur naturelle. 
— Thermomètre japonais. 
— Pendule japonaise. 
— Instrument de musique japonais. 
— Masque de femme japonaise, en bois sculpté. 
PEINTURES   SUR   SOIE  ÉCRUE 
— Un groupe de singes s'amusant, accompagnés d'insectes, 
de coqs et de poules. H. 0 m. 48. Larg, 1 m. 20. 
— Deux peintures représentant une mare d'eau, avec des  
plantes aquatiques et des groupes de grenouilles. 
Scènes amusantes. H. 0 m. 53. L. 1 m. 75. 
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— Id. (Scènes de genre de la vie japonaise.) La neige et les 
amusements de l'hiver. L'été et la vente du poisson et 
du fruit. H. 0 m. 55. L. 0 m. 85. 
— Deux petits singes jouant. H. 0 m. 20. L. 0 m. 23. 
— Un singe grimpant sur un cheval. H. 0 m. 22. Larg. 0 m. 15. 
— Chaises et tables en bois de fer, avec incrustations de  
nacre. Travail du Tonkin (moderne). 
VITRAUX 
Rez-de-chaussée.                                   
Vitraux modernes. — Faits par M. M aller de Berne. 
1 — Les armes de la Ville de Genève, au-dessus de la porte 
d'entrée. 
2 — Fenêtre nord. — (Dormants) Portrait de Calvin.   
3 — Fenêtre sud. —         » »  Théodore de Bèze. 
Face du Jura. 
4 — Les armes de la Confédération suisse (au dessus de 
la porte d'entrée). 
5-8 — Quatre vitraux, copiés d'après Holbein. Les 18 vitraux 
disposés autour de la coupole sont des copies d'an-
ciens vitraux. 
Vitraux anciens (Peinture suisse). 
Face du lac. Fenêtre droite. 
9 — Vitrail aux armes de Berne et d'une société de O- 
berland 1720. H. 0 m. 35, L. 0 m. 34. 
10 — Vitrail (allégorie agricole) signé HN 1660. H 0 m. 35, 
L. 0 m. 44. 
11 — Vitrail aux armes de l'abbé Bischingen 1616. H 0 m. 33 
L. 0 m. 25. 
12 — Vitrail aux armes d'Andréas Bückel de Fribourg en 
Brisgau 1622. H. 0 m. 36, L. 0 m. 26. 
13 — Vitrail aux armes de Winterthur et Kybourg. H 0 m. 30 
L. 0 m. 21. 
14 — Id. aux armes de Félix Schneeberger, boucher 1699. 
H. 0 m. 30 L. 0 m. 18. 
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15 — Id. aux armes de Michel Wähli (Zunftmeister) à St- 
Gall 1608. H 0 m. 33, L. 0 m. 22. 
16 — Id. aux armes de Starckli et Zollikoffer 1597. H 0 m. 32 
L. 0 m. 21. 
Fenêtre gauche. 
17 — Vitrail aux  armes d'Unterwald 1608. H. 0 m. 42, 
L. 0 m. 31. 
18 — Id. aux armes delà ville de Bienne. H 0 m. 42 L 0 m. 31. 
Signé : M, 
19 — Id. rond, aux armes de Heinrich Gonzenbach 1641. 
Diamètre 0 m. 27 
20 — Id. id. aux armes de Hinrich Kleinhaus. Diam. 0 m. 36 
1641. 
21 — Id. aux armes de Bernhardus  Stalder, Pfarrer zu 
Villmergen l621. (Signé :H. Fisch.)H.0 m.40L. 0 m.32. 
22 — Id. aux armes de Petrus Fabricius. DEI GRATTA ABBAS 
MONASTERI B MARLAE MARISTELLE ANNO DOMINI 1621. 
H. 0 m. 40, L. 0 m. 32. 
Face du Nord. (Peinture suisse). 
23 — Grande, rosace. Les douze apôtres. XVIme siècle. 
24 — Vitrail St-Urs. XVIeme siècle. H. 0 m. 67, L. 0 m. 44. 
25 — Id. Adam et Eve au Paradis. Aux armes de Nicolas  
Boucher (1623). H. 0 m. 65 L. 0 m. 69. (Provenant du 
couvent de Rathausen.) 
26 — Adam et Eve chassés du Paradis. Aux armes de Ul- 
rich, abbé d'Einsiedlen (1595 de Rathausen) H. 0 m.65 
L. 0 m. 69. 
27 — Vitrail aux armes de la ville de Fribourg, soutenues 
par Ste-Catherine et Ste-Barbara (1630). H. 0 m. 78. 
L. 0 m. 50. 
28 — La naissance de l'enfant Jésus, XVIme siècle (italien). 
H. 0 m. 48. L. 0 m. 37. 
29 — L'assomption de la Vierge, même dimension. 
30 — L'adoration des Mages, Id. 
31 — St-Paul et St-Pierre, Id. 
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Face du Sud. 
32 — Vitrail. La Vierge et l'enfant Jésus (XVIme siècle). Pein- 
ture suisse. H. 0 m. 60 L. 0 m. 50. 
33 — Le crucifiement  de Jésus (XVIme siècle). Peinture 
suisse. St-Jean et Marie. H. 0 m. 60 L. 0 m. 55. 
34 — St-Urs (XVIme siècle). Peinture  suisse. H.  0 m. 60 
L. 0 m. 55. 
35 — Apparition de la Vierge à Aristote (italien). H. 0 m. 57 
L. 0 m. 60, 
36 — La reine de Saba. XVIme siècle (italien). H. 0. m. 57 
L. 0 m. 60. 
37 — La conversion d'Octavianus (XVlme  siècle) italien. 
H, 0 m. 50 L. 0 m. 60.                                              
38-47 — Dix Sibylles (XVIme siècle) italien. H. 0 m. 60 L.0 55. 
VITRAUX ANCIENS 
Face du Jura.                 
Galerie 1
er
 étage. — 1re fenêtre à droite. 
48 — Vitrail aux armes de la ville de Glaris. (Peinture suisse). 
XVI
me
 siècle. H. 0 m. 50 L. 0 m. 35. 
49 — St-Laurent. XVIme siècle. H. 0 m. 56. L. 0 m. 43. 
50 — Vitrail aux armes de la ville de Fribourg. (Peinture 
suisse.) 1491. H. 0 m. 44 L. 0 m. 32. 
51 — Id. aux armes de Steffan Michel, St-Bastian et Bar- 
bara.  (Peinture suisse.) Daté de 1515. H. 0 m. 40 
L.0 m.32. 
VITRAUX FRANÇAIS 
Provenant de l'église de St-Fargeau. (Dép
t
 de l'Yonne). 
Peinture française du XIII
me
 siècle. 
52-53 — Deux vitraux ronds. Le Christ et ses apôtres. Dia-
mètre 0 m. 40. 
2me fenêtre. 
54-55 — Le Christ et la Vierge (rond). Diamètre 0 m. 40. 
56 — L'adoration des mages. H. 65 cm. L. 45 cm. 
57 — Le baiser de Judas. H. 60 cm. L. 43 cm. 
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58 — La flagellation du Christ. H. 61 cm. L. 48 cm. 
59 — La descente de croix. H. 60 cm. L. 53 cm. 
3
me
 fenêtre.                                
60-61 — Deux vitraux ronds. (2 anges). Diamètre 47 cm. 
62 — Grand vitrail. (La Vierge tenant l'enfant Jésus). XVIme 
siècle. H. 1 m. 22. L. 0 m. 42. 
63 — Id. même sujet que le précédent. Peinture allemande. 
XVI
me
 siècle. H. 1 m. 27. L. 0 m. 56. 
4
me
 fenêtre.                                  
64-65 — Deux vitraux ronds. Saint-Ange. Diamètre 40 cm. 
66 — Saint-Pierre. H. 58 cm. L. 34 cm. 
67 — Un Saint. H. 70 cm. L. 34 cm. 
68 — Un martyr. H. 60 cm. L. 42 cm. 
69 — Saint-François. H. 55 cm. L. 43 cm. 
5
me
 fenêtre.                                  
70-71 — Deux vitraux ronds. (Scènes bibliques). Diam. 38 cm. 
72 — Un saint. H. 45 cm. L. 31 cm. 
73 — Jonas. H. 52 cm L. 45 cm. 
74 — Le Christ et la Vierge. H. 58 cm. L. 45 cm. 
75 — L'ange délivrant St-Pierre. H. 59 cm. L. 44 cm. 
Face du lac.                        
Au dessus de la porte du balcon, 
76 — Vitrail rond. Aux armes de la ville de Winterthur.  
Peinture suisse 1581. Diam. 31 cm. 
77 — Vitrail. St-Martin à cheval. Peinture  suisse.  XVIIme 
siècle. H. 60 cm. L. 55 cm. 
78 — Id. rond. La vierge et l'enfant Jésus. Peinture fran- 
çaise, XVI
me
 siècle. Diam. 31 cm. 
Fenêtre (gauche). 
79 — Vitrail. Jonas; aux armes d'Adam Ruttimann. Peinture 
suisse, 1635. H. 24 cm. L. 17 cm. 
80 — Id. St-Jean-Baptiste avec les armoiries des ordres de 
St-Jean et d'Oswald, 1565. H. 24 cm. L. 32 cm. 
81 — Id. Daniel dans la fosse aux lions. Peinture suisse avec 
les armes de H. Häffliger. 1635. H. 24 cm. L. 17 cm. 
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82 — Vitrail. Les armes de Heinrich Dobellau, pasteur à  
Dietwyl. Peinture suisse, 1586. H. 31 cm. L. 21 cm. 
83 — Id. St-Martin, évêque de Zug, aux armes de Zug, Ge- 
meinde Barr. Peinture suisse 1571. H. 33 cm. L. 21 cm. 
84 — Id. Jean-Baptiste et Ste-Catherine aux armes de Hans 
Effinger, peinture suisse, 1573. H. 32 cm. L. 22 cm. 
85 — Id. David terrassant Goliath.  Aux armes de David 
Zubler, Landweibel à Asch. Peinture suisse, 1592. 
H. 32 cm. L. 22 cm. 
86 — Id. Une dame tenant les armes de la famille de Hu- 
nenberg. Peinture suisse, 1569. H. 30 cm. L. 22 cm. 
87 — Id. Aux armes de Lienhardt. Peinture suisse. XVme 
siècle. H. 32 cm. L. 22 cm. 
Fenêtre droite. 
88 — Vitrail carré. Abraham sacrifiant Isaac, aux  armes  
de Hans Raymund. Peinture suisse, 1635. H. 24 cm. 
L. 17 cm. 
89 — Vitrail rond. L'adoration des mages. Peinture suisse, 
XVI
me
 siècle. Diam. 34 cm. 
90 — Id. carré long. Les Israélites dans le désert, aux armes 
de   l'Abbesse  Catherine. Peinture  suisse,  1625, 
H. 24 cm. L. 18 cm. 
91 — Id. id. Aux armes de Jacob Garmacwyl. Peinture  
suisse, 1548. H. 34 cm. L. 23 cm. 
92 — Id. id. Une dame présentant une coupe à un vigne- 
ron. Peinture suisse. XVI
me
 siècle. H. 31 cm. L. 20 cm. 
93 — Petit vitrail rond. (Scène de fromagerie) 1681. Hans 
Oswald-Anna Sein Ehegemahl. Diam. 10 cm. 
94 — Adam et Eve au Paradis. 1570. Diam. 12 cm. 
95 — Scènes de la fenaison. Diam. 13 cm. 
96 — Lazare et David. 1704. Diam. 10 cm. 
97 — Vitrail ovale. La vierge et l'enfant Jésus et Ste-Cathe- 
rine. Peinture italienne. H. 18 cm. L. 22. 
98 — Id. Marie-Madeleine au pied de la croix. Peinture ita- 
lienne. H. 18 cm. L. 22 cm. 
99 — Vitrail représentant seize armoiries différentes de fa- 
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milles bernoises. Au centre, celles de la ville de 
Burgdorf. Peinture suisse XVI
me
 siècle. H. 43 cm.  
L. 33 cm. 
100 — Les armes de Zurich et de trente de ses communes. 
Peinture suisse XVII
me
 siècle, signé : H. E. — H. 44 cm. 
L. 38 cm. 
VITRAUX PROVENANT DE LA VENTE VINCENT 
101 — Vitrail rond. Une chasse au  sanglier.  Signature C. 
M. Murrer. 1609. Diam. 28 cm. 
102 — Vitrail. Grisaille. Décollation de Ste-Catherine. XVIme 
siècle. Diam. 16 cm. 
103 — Id. Carré long. David et Goliath. Aux armes de Jacob 
Studer et sa femme Anna Peyerin, date 1563. H. 32 cm. 
L. 21 cm. 
104 —  Id. Couronnement de la Vierge. Aux armes de la ville 
de Rapperswyl et de l'abbé Pierre de Wettingen. 
Daté 1556. H. 32 cm. L. 21 cm. 
105 — Id. Le Christ ressuscité annonce aux justes des Lim- 
bes qu'ils seraient sauvés par lui. Monogramme T. E., 
daté 1610. H. 70 cm. L. 40 cm. XVI
me
 siècle. 
106 — Id. Les Juifs prennent des  pierres pour lapider et 
chasser le Christ du temple. (St-Jean, chapitre 8.) 
H. 30 cm. L. 51 cm. XVI
e
 siècle. 
107 — Id. Grisaille. La descente de croix du Christ, Diamètre 
25 cm. XVI
me
 siècle. 
108 — Id. Aux armes de Walther Burkart et Henri Stockar de 
Schaffhouse. Daté 1580. Diamètre 25 cm. 
109 — Id. St-Jacques et un chanoine à genoux. H. 70 cm. 
L. 40 cm. XVI
me
 siècle. 
110 — Id. St-George avec le Dragon et un Saint tenant une 
lance. H. 70 cm. L. 40 cm. XVI
me
 siècle. 
111 — Id. L'annonciation. H. 21 cm. L. 20 cm. XVIme siècle. 
112 — Id. Inscription : N. François de Boccard, jadis Baillif 
de Wippen. Daté 1684. H. 32 cm. L. 20 cm. 
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113 — Jugement suprême. Inscription : Richt als du gericht 
vilst Verden. St-Jean et une madone. H. 40 cm. L. 
27 cm. Commencement du XVI
me
 siècle. 
114 — Id. Aux  armes de Johannes Jodocus : Von Gottes  
gnaden Abbte des vurdigen Gottes hus Muri. Daté 
1616. H. 35 cm. L. 25 cm. 
115 — Id. Les trois vierges auprès du tombeau vide du 
Christ. Inscription : Gothus Muri. Daté 1585. H. 26 cm. 
L. 48 cm. 
116 — Id. Aux armes de Andlauve. Christ montrant ses bles- 
sures à St-Thomas. H. 27 cm. L. 48 cm. XVI
me
 siècle. 
117-118 — Vitrail. — Fragments. — Têtes d'hommes. 
119-120 — Id. Ornements gothiques. 
121 — Id. Le jugement de Salomon. Daté 1664. H. 30 cm.  
L. 20 cm. 
122 — Id. Aux armes de Englisperg et Praroman.  XVIme 
siècle. H. 30 cm. L. 20 cm. 
123 — Id. aux armes  de Christophe Giell von Giebsperg.  
Daté 1559. H. 30 cm. L. 49 cm. 
124 — Id. L'apparition du Christ à Marie-Madeleine. XVIme 
siècle. H. 27 cm. L. 48 cm. 
CHAMBRE CHINOISE ET JAPONAISE 
1
er
 étage 
La tapisserie de cette chambre provient du Palais d'été de 
l'Empereur de la Chine, d'où elle a été enlevée en 1863. Elle 
représente des scènes de la Cour. 
Douze personnages en étoffe, appliqués sur de la soie, ainsi 
que des figures fantastiques en bois sculpté ornent le haut de 
cette chambre. 
— Une broderie encadrée, représente une dame avec le cerf 
sacré. —Une autre représente un chinois assis sur 
une tortue. En voici la légende : 
Le Semim chinois Mònô (philosophe Deifé) avait sauvé une 
tortue à longue queue, que des enfants allaient tuer; plus 
tard, Môhô en faisant un voyage sur mer, allait périr dans un 
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naufrage, lorsque la tortue reconnaissante arriva à son se-
cours et le sauva en le portant sur le rivage.  
La tortue fabuleuse à longue queue, restée l'emblème de ce 
Semim est au Japon, le symbole de la longévité ; elle vit dit-on 
1000 ans. 
— Trois pagodes en terre cuite, représentant des scènes de 
mœurs des théâtres chinois. H. 80 cm. 
— Paravent. Très belle broderie sur soie blanche. Oiseaux, 
fleurs et arbres divers. Le cadre sculpté et travaillé à 
jour. H. 1 rn. 90, L. 1 m. 15. 
Travail japonais. 
— Deux coffrets en vieux Coromandel. Figures, cavaliers, 
fleurs en relief sur fond d'or. H. 38 cm. L. 40 cm. 
— Deux armures japonaises. 
— Tables à jouer en laque, sofa, fauteuils,  etc. (brodés en 
soie du Japon). 
GALERIE 
IVOIRES, LAQUES, GRES, MEUBLES, ARMES, BANNIERES 
ET OBJETS D'ART DIVERS. 
Vitrine N° 1.          
Ivoires exotiques (anciens et modernes.) 
— Jonque chinoise, travaillée à jour. (Chine moderne.) 
— Attelage traîné par deux zébus, avec une escorte de quatre 
hommes. (Travail hindou moderne.) 
— Eléphant chargé d'un pavillon, (conduit par son cornac) et  
son escorte. (Indien moderne.)                     
— Une canne. Peinture à l'encre de Chine. (Sujet japonais.) 
— Album en bois de santal sculpté, avec des ornements et  
incrustations d'ivoire. (Travail hindou.) 
— Boîte à jeu avec incrustations. (Travail hindou.) 
— Boîte à 4 pieds, en bois de santal. (Travail hindou.) 
— Coffret avec ornements découpés et peinture à l'encre de 
Chine. (Personnages indiens.) 
— Deux œufs d'autruche gravés et peints.  
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— Pipe à fumer l'opium. (Travail indien.) 
— Panier à anse et couvercle, finement travaillé à jour. (Tra-
vail chinois.) 
— Corbeille à cartes de visite. 
— Boîte finement sculptée avec figurines. (Travail chinois.) 
— Une bonbonnière. (Travail chinois.) 
— Six yatagans divers, gravés et sculptés avec figurines. 
(Travail japonais.) 
— Un jeu d'échecs, rouges et blancs. (34 pièces.) 
— Vingt-deux statuettes, divinités, groupes et animaux di-
vers. (Travail chinois.) 
— Boules, plaques, jeux divers, vases et corbeilles finement 
sculptées à jour avec motifs variés. IVOIRES 
EUROPEENS. (Anciens et modernes). 
  Vitrine N° 2. 
— Traîneau d'Esquimaux attelé de 6 chiens. 
— Un grand vidrecome. Figures en relief: (combat de guer-
riers). Pied et couvercle en bronze ciselé et surmonté 
d'une statuette en ivoire. H. 38 cm. 
— Deux coupes avec couvercle. Mascarons feuillage et au-
tres ornements variés. H. 28 cm. 
— Coupe en argent avec couvercle, ornée d'anges et d'a- 
mours. 
— Groupe de deux mendiants. 
— Deux triptyques. Sujets religieux. 
— Deux étuis à plumes avec figures. 
— Portraits : Prince de Condé. — Duc de Luxembourg. — 
Maréchal de Vauban et Maréchal de Turenne. 
— Dent d'éléphant. Figurines et animaux de fantaisie. 
— Un poignard. 
— Une plaque sculptée. (Sujet religieux) forme ovale. 
— Une      » »       Figure en relief. (Sujet religieux.) 
— Une bonbonnière. Portrait d'une dame. 
— Petite seille en nacre. 
— Trois coffrets à bijoux, sculptés avec figures et mascarons 
en relief. Scènes et sujets variés. 
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— Médaillon. Voltaire et Rousseau. 
— Coquille gravée. (Nacre). 
— Reliquaire. Ecaille et ivoire. Figures en relief. 
— Un étui à aiguilles. 
— Un flacon. Figures en relief. (Sujet de fantaisie.) 
— Un porte-plume. 
— Une plaque. Rebecca. 
— Une     »      Sujet de fantaisie. 
— Un petit manche. (Tête de tigre.) 
— Bonbonnière. 
— Etui à cartes de visite. (Nacre.) 
— Portrait de Charles Bonnet. 
— Poire à poudre. (Chasse au sanglier en relief). 
— Poire à poudre en bois, avec incrustation d'ivoire. 
— Poire à poudre gravée. 
— Deux éventails. (Combats de taureaux.) 
— Coffret de nacre. 
 
— »      finement travaillé à jour. 
— »      à bijoux avec peintures (sujets de fantaisie). 
— Le Christ sur la croix. H. 55 cm. 
Vitrine N° 3. 
— Contenant 60 groupes et figurines de l'Hindoustan. Soit : 
Scènes hindoues ; groupes, types, attelages, élé-
phants et autres animaux en marbre, en bois, et en 
terre cuite. 
Vitrine N° 4. 
— Un buffet à quatre pieds. (Travail hollandais). Avec incrus- 
tations de bois divers, contenant 27 pièces en grès 
du Rhin de diverses grandeurs et couleurs, soit : 
Pots, cruches, canettes, etc. 
LAQUES DU JAPON 
(Anciennes et modernes) 
Vitrine N° 5. 
— Très beau plat creux. Sur le bord, des ornements dorés 
sur fond noir. Au centre, trois personnages en ivoire 
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sur fond d'or (scène japonaise). Tout le décor est en 
relief. Diamètre 58 cm.                                
(Fabrication de Tokio). Moderne. 
— Un coffret vieille laque. Incrustations de nacre. (Paysages 
et personnages.) 
— Coffret avec médaillons sur toutes les faces et des person- 
nages. (Mœurs japonaises.) 
— Un coffret à jeu, avec douze boîtes et soucoupes pour les 
fiches. 
— Un cabinet à tiroirs. (Laques anciennes.) 
— Un coffret à bijoux. 
— Deux petites boîtes à fiches (anciennes) avec ornements 
d'or en relief. 
— Deux albums à photographies. 
— Quatre soucoupes en bois polychromes. 
(Travail indien). 
— Boîtes diverses, bols, pots, tasses, soucoupes, avec décor 
varié. Souliers brodés pour dames japonaises. 
MEUBLES   ANCIENS   ET   MODERNES 
6 — Crédence gothique, sculptée; provenant d'une famille 
d'Annecy. H. 1 m. 30 L. 1 m. 73. 
(Travail français du XV
me
 siècle.) 
7 — Un panneau (utilisé pour un banc.) Sculpture de fleurs, 
guirlandes, fruits et mascarons. H. 2 m. 10 L. 1 m. 
(Style Renaissance XVI
me
 siècle.) 
8 — Un buffet en bois sculpté. Mascarons et statuettes.  
(Travail suisse XVII
me
 siècle). H. 2 m. L. 70 cm. 
9 — Fontaine en bois sculpté, avec son lave-mains en étain 
et figures en relief. (Mascarons et guirlandes XVII
me
 
siècle.) H. 1 m. 20.                                            
10-12 —Trois   bahuts en noyer sculpté. (Travail suisse  
XVIII
me
 siècle.)                                                    
13-14 — Deux chaises sculptées. (Datées 1764-1794. Travail 
suisse.) 
15 — Banc sculpté. (XVIIme siècle.) 
16 — Coffret ancien (écaille et bois) avec incrustations d'i- 
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voire de sujets variés dans des médaillons. (XVII
me             
siècle.) H. 40 cm. L. 50 cm.  
17 — Chaise avec incrustations de nacre et aux armes d'une 
famille. (Epoque Louis XIV.)                           
18-19 — Deux fauteuils sculptés. (XVIIme siècle.)                    
20-25 — Six chaises dites Calvin. Imitation de celle qui se 
trouve à la cathédrale de St-Pierre à Genève.                            
26 — Un coffre-fort. Travail de M. Bauer, fab. à Zurich.  
H. 2 m. 15 L. 90 cm. Ce coffre a figuré à l'exposi-         
tion de Paris en 1889. 
OBJETS  D'ART  DIVERS 
ANCIENS ET MODERNES 
27-28 — Portraits de Calvin et d'Henri IV en bois sculpté. 
H. 32 cm. L. 28 cm. (XIX
me
 siècle.) 
29 — Relique provenant du couvent de Muri (Argovie). Le 
Christ crucifié. H. 80 cm. (XVII
me
 siècle.) 
30 — Groupe satirique. Deux personnages. H. 85 cm. (Tra- 
vail japonais.) Moderne. 
31 — Deux porteurs d'eau japonais. H. 80 cm. (Fabrication 
japonaise.) Moderne. 
32-35 — Quatre portraits. Types chinois, en bois sculpté. (Fa-
brication de Shanghaï.) Moderne. H. 83cm. L. 68 cm. 
36-43 — Huit belles peintures sur soie, représentant des 
ports de marine chinois. Fêtes et réjouissances. (Fa-
brication de Shanghaï.) H. 1 m. 40 L. 68 cm. Moderne. 
44 — Petite cloche chinoise. Le cadre sculpté et travaillé à 
jour avec incrustations de nacre. Moderne. 
— Trois morceaux de bois pétrifié, provenant d'Egypte. 
— Trophée de musique européen; composé de 37 instru- 
ments de différentes époques soit : lyre, violons, gui-
tares, fifres, clarinettes, etc. (Au dessus de la porte.)  
45 — Un paravent en ivoire. Le cadre en bois sculpté et  
percé à jour. Paysage et figures en relief. H. 70 cm.  
L. 45 cm. 
46 — Id. en bois de fer avec incrustations de nacre et ivoire. 
H. 65 cm. L. 42 cm. 
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ARMES EUROPÉENNES  DE  
DIFFÉRENTES  ÉPOQUES 
47-50 — Quatre armures avec épées, hallebardes et bou- 
cliers. (Du XVI
me
 XVIII
me
 siècle.)                                        
51 — Modèle d'armure en bois sculpté. H. 60 cm.               
52 — Modèle d'armure en acier. H. 60 cm.                             
53-56 — Quatre faisceaux d'armes diverses, telles que : Hal- 
lebardes de combat et de parade, lances, épées, 
morgensterns, tremblons, masses d'armes, fusils, 
sceptre d'Uri et autres, etc., en tout : 65 pièces, du 
XV
me
 au XVIII
me
 siècle, et provenant de divers pays. 
57-58 — Deux trophées d'armes diverses, soit: 2 casques,  
4 épées à deux mains, fleurets et sabres, épées ordi-
naires. En tout 20 pièces, d'époques et pays divers.  
Au-dessus des fenêtres. 
59 — Panoplie composée de 25 pièces de différents pays et 
époques, soit : Fusils à pierre damasquinés, épées, 
pistolets, poignards avec manche en ivoire sculptés, et 
un très beau bouclier gravé, etc. 
Contre le mur. 
60-63 — Quatre arbalètes des XVIIIme et XIXrne siècle avec 
incrustations d'ivoire. 
ARMES EXOTIQUES 
ANCIENNES  ET  MODERNES 
64 — Panoplie d'armes orientales, de guerre et d'amateurs, 
un bouclier en peau (25 pièces.) Face du lac. 
65 — Panoplie d'armes indiennes diverses, avec un bou- 
clier en acier gravé, et deux en carton comprimé 
peint. (15 pièces. Moderne.) 
66 — Panoplie de différentes armes de la Chine et du Japon. 
Yatagans, sabres, etc. (15pièces. Moderne.) 
BANNIÈRES                         
Entre la colonnade du 4
er
 étage. 
67 — Union musicale. (Genève 1874.) 
68 — Drapeau fédéral. 
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69 — Société des carabiniers de Jussy. 
70 — Société fédérale de secours mutuels. (Genève 1844.) 
71 — Cercle populaire. (Genève 1871-73.) 
72 — Société des Allobroges. (Genève 1876.) 
73 — Société des tireurs de Russin et Dardagny 1860. 
74 — Société l'Helvétienne. 
75 — Aux armes de Gustave Revilliod. 
76 — Société de chant d'Ottenbach. (Zurich 1856.) 
77 — Société de secours mutuels des serruriers. (1858.) 
78 — Guidon des Bellossiens. 1762. (Faisceau N° 54.) 
79 — Société vaudoise. 1854. (Faisceau N° 53.) 
80 — Société des gypsiers. (Faisceau N° 56.) 
81 — Bannière chinoise. 
82 — Les drapeaux des vingt-deux cantons suisses. 
SALLE    DE    L'ARGENTERIE 
MONNAIES SUISSES DES VINGT-DEUX CANTONS ET PIECES 
EMISES PAR LA CONFEDERATION 
Confédération. 
2 pièces or de 16 fr., 1800. - 2 p. or de 20 fr., 1873-86.— 
2 p. arg., 40 batz, 1798. — 2 p. arg., 4 fr., 1799-1801, — 4 p. 
arg., 20,10 et 5 batz.— 2p. arg., 5 fr., 1850-86. — 7 p. arg., 
2,1 fr. et 50 c. (13 pièces petite monnaie). 34 pièces. 
Canton d'Uri 
3 pièces or, 1 pistole, 2 ducats, 1720-21-36. — 1 p. arg., 
4 batz. — 12 p. arg.. 1 1/2 batz, schilling, 1622-1811. 
16 pièces. 
Uri, Schwytz, Unterwald. 
2 pièces arg. — 2 p. arg., schilling. 4 pièces. 
Obwalden. 
3 pièces arg., 1 thaler, 20 kreutzer, à l'effigie de Nicolas de 
Flûe, 1728. 3 pièces. 
Unterwalden. 
4 pièces or, ducats, 1726-87.— 1 p. arg., 4 fr., 1799 — 10 p. 
arg., 20 kreutzer. — 2 p. arg., 5 batz. — 8 p., 1 1/2 batz, schil- 
ling.   25 pièces. 
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Schwytz. 
3 pièces or, ducats, 1788-90. — 22 p. arg., 1 1/2 thl., 20,10, 
9, 5 schilling, 4, 2 batz, 1780 1811. — 36 p. arg., 2/3 batz, 1 
schilling, rappen, angster. 61 pièces. 
Zurich. 
84 pièces or, doppelducats, ducats, 1/2, 1/4 ducats, 1707-80. 
— 2 p. or, 2e et 3e anniversaires de Zwingli, 1719-1819. — 
167 p. arg., kronenth.,thaler,11/2 gulden, 20, 8, 5 batz, 20, 5 
schilling. — 75 p., 1  schilling, 1/2 kreutzer, 1, 2 rappen,  
bractéas. 327 pièces. 
Lucerne. 
11 pièces or, ducats, 24 mg. gl., 12 mg. gl, 20,10 fr., 1714- 
1807. — 42 p. arg.. 1 1/2 thl., 1 1/2 gl., 40 batz, 4 fr., 10 batz., 
5, 2 1/2 batz, 20 schilling, 1622-1812. — 53 p.. 1 1/2 batz, 
rappen, angster, bractéas. 106 pièces. 
Zoug. 
13 pièces arg., 1 1/2 thaler, 1603-1700. — 21 p. arg., 1 1/2 
batz, schilling, grochen, angster. 34 pièces. 
Fribourg. 
32 pièces arg., 1 1/2 thaler, 4 fr., 10, 5, 2 1/2 batz, 1796 
1811. — 45 p., 1 1/2 batz, schilling. 2 1/2, 1 rappen. 
77 pièces. 
Soleure. 
13 pièces or, 1, 1/2 ducats, gold-guld, 1780-1790. — 36p. 
arg., 1 thaler, 1/2 thaler, 20, 10, 5, 2 1/2 batz, 1 fr. — 28 p. 
11/2 batz, kreutzer, rapp, bractéas, 1506. 77 pièces. 
Schaffhouse.                        
2 pièces or, ducats, 1633. 19 p. argent, 1,1/2 thaler, 4 batz.  
— 31 p., 1,1/2 batz, kreutzer, grochen, bractéas, 1640-1800. 
52 pièces. 
Bâle. 
18 pièces or, 5 ducats, doppel-ducats, 1, 1/2, 1/4 ducats, 
1740; 1, 1/2 gold-guld, 1795. — 61 p. arg., dopp.-thl, 1 thl, 
1/2 thl., 6, 5, 3 batz. — 59 p. cuivre, 1 batz, 1/2 batz, schl., 
grochen, bractéas. 1623-1728. 138 pièces. 
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Evêché de Bâle. 
12 p. arg., 1/2, 1/4 thaler, 5, 4, 3 batz, 1520-1630. — 4. p. 
cuivre, 1 batz, 1/2 batz, schilling. 16 pièces. 
Appenzell. 
8 pièces arg., 4 fr., 1/2 fr., 20 kreutzer, 5 batz. — 14 p., 
1,1/2 batz, kreutz, bractéas, 1738-1809. 22 pièces. 
Berne. 
49 pièces or, 8, 4, 2, 1, 1/2,1/4 ducats, 1600-1796. — 149 p. 
arg., thl., 1/2 thl., 4 fr., 5, 3 batz. — 96 p. cuivre, 1,1/2 batz, 
rapp. kreutz, bractéas, 1640-1826. 294 pièces. 
Argovie. 
15 pièces arg., 4 fr., 20,10, 5 batz, 1812. — 17 p. cuivre, 
1, 1/2 batz, 2, 1 rapp. 32 pièces. 
Couvent de Müri. 
1 pièce or, ducat, 1720. — 1 p. arg., 1/2 thaler. 
2 pièces. 
Ville de Zofingen. 
2 pièces arg., 1720-1726. — 7p. cuivre, rapp., bractéas. 
9 pièces. 
Grisons. 
1 pièce, 16 Schweizer fr., 1813. — 19 p., Doppelth, 1 thl., 
1/2 thl, 1620-33. — 33 p., 1,1/2,1/6 batz, rapp., bractéas. 
53 pièces. 
Evêché de Coire. 
9 pièces, 1/2 thaï, X Schweizerbatz, 1689-1812. — 8 p., 1, 
1/2 batz, 1/2 batz, rapp. 17 pièces. 
Glaris. 
6 pièces argent, XV schillings, 1806. — 11 p. cuivre, III, 1, 
schilling. 17 pièces. 
Tessin. 
4 pièces argent. 4 fr., 2. 1 fr., 1 mezzo, 1814-41. — 12 p. 
cuivre, soldi divers. 16 pièces. 
Vaud. 
27 pièces arg., 39 batz, 40, 20,10, 5 batz, 1 fr. 1762-1812. 
48 p. cuivre. 75 pièces. 
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Evêché de Lausanne. 
5 pièces cuivre. Divers, sans date. 5 pièces. 
Thurgovie. 
1 pièce arg. V batz, 1808. — 11 p. cuivre, 1,1/2 batz, 2,1/2 
rappen. 12 pièces. 
St-Gall 
40 pièces arg., 1 thl, 1/2 thl, 5 batz. 1620-1780. — 55 p. 
cuivre, 1,1/2 batz, 6 kreutz. pfening, bractéas, 1790-1813. 
95 pièces. 
Abbaye de St-Gall. 
1 pièce or, ducat, 1781. — 5p. arg., 1/2 thal, schill. 
6 pièces. 
Valais. 
7 pièces arg., 20 kreutz, 1710. — 35 p. cuivre, schillings 
divers, 1548. 42 pièces. 
Neuchâtel. 
2 pièces or, 1694-1713. — 19 p. arg., 21 batz, 10 1/2 batz, 
1796. — 21 p. cuivre, 11/2 batz, 1 kr., 1 kr., 1808. 
42 pièces. 
Genève. 
17 pièces or, pistoles, 20, 10 fr., 1563-1848. — 69 p. arg., 
écus, XII sols, VI sols, et conseillère. — 64 p. cuivre. Divers 
et jetons de soupe, 25,10, 5 cents, 1800. 150 pièces. 
MONNAIES   ÉTRANGÈRES 
France. 
8 pièces arg. ECUS divers trouvés à La Roche en 1870. 
1584-1591. — 5p. or. Louis IX, XV, XVIII, 50, 40, 20 fr., 
100 fr., Nap. —3p. or, anciennes, XVIe et XVIIe siècle. — 16 p. 
arg. ECUS divers, 1650-1870. 33 pièces. 
Espagne. 
4 pièces or. Carolus I, II, III, IV. — 1 p. 100 fr. 1650-1664. — 
— 21 p. arg. 5 piastres, 2 piastres. 1579-1762-1870. 
25 pièces. 
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Italie. 
4 pièces or de 100, 96, 80, 20 lire. 1797-1826. — 18 p. arg. 
ECUS divers, 1682-1878. 22 pièces. 
Russie. 
3 pièces or. 5 roubles, 1885. — 1p. monnaie-médaille, 1764. 
23 p. arg., 50, 25,15,10, 5 kopeks, 1813-1888. — 1 p. en pla- 
tine. 3 roubles. 27 pièces. 
Pologne. 
2 pièces or, 1697-1865. — 2 p. arg. ECUS, 1766.    4 pièces. 
Hollande. 
2 pièces or, 10, 5 gulden, 1877. — 5 p. arg., 2 1/2, 1,1/2 
gulden, 1847. — 3p. cuivre, 25,10,5 cents. 1849. 10 pièces. 
Belgique. 
1 pièce or, 20 fr., 1877. — 7 p. arg., 5, 2 1/2, 2,1 fr., 1847.— 
3 p nickel, 50, 10 cent. 11 pièces. 
Danemark. 
1 pièce or. Christian IX, 10 krone, 1877. — 4p. arg., 5, 2,1 
krone, thaler. — 2p. cuivre, 25,10 cent. 7 pièces. 
Suède. 
2 pièces or, 40,10 krone, 1870. — 4p. arg., 2 krone, 3 Rd., 
50 ore. 6 pièces. 
Norvège. 
2 pièces arg., 2 m., 1 k., 1665. 2 pièces. 
Allemagne. 
3 pièces or, 20,10 mark, 1888. — 1p. or, Concordia, 1742. 
— 13 p. arg., écus, 2 mark, 1 mark, 4 schill., 50 pfenning. — 
8 p. cuivre, 10, 5 pfenning. 25 pièces. 
Ville de Constance. 
10 pièces arg., Dicken, thl, etc., 1625-1761. — 3 bractéas. 
13 pièces. 
Ville de Rothweil. 
3 pièces arg., 1,1/2 thaï, 1723. — 2 bractéas.      5 pièces. 
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Angleterre. 
4 pièces or, 1 George III, IV, 1 L. st., 1/2 L. st., 1774-1823. — 
7 p. arg.. schellings, pence, etc. 11 pièces. 
Autriche. 
4 pièces or, 1789-1888. — 10 p. arg., florin, 1/2 florin, 1742. 
— 1p. cuivre, 15 pfenning, 1807. 15 pièces. 
Grèce. 
9 pièces arg. Diverses, 1780-1878. 9 pièces. 
Portugal. 
6 pièces arg., de 200 à 500 reis, 1811-1875. 6 pièces. 
Egypte. 
4 pièces or, 20 fr. — 11 p. arg. diverses. — 5 p., fac-similé 
des pièces égyptiennes, frappées  à Genève, à destination,  
d'Egypte, 1882. 20 pièces. 
1 pièce argent.  La Mecque.  
1 pièce argent. Ceylan. 
1 pièce argent. Dehli. 
2 pièces argent. Jeepour. 
1 pièce argent. Thibet. 
1 pièce argent. Bénarès. 
1 pièce argent. Népaul. 
Indes anglaises. 
5 pièces arg., effigie de Victoria, Roupie, 1882-88. — 4p. 
nickel. 9 pièces. 
Cochinchine française 
5 pièces arg. Toutes les pièces que la France a fait frapper 
pour cette colonie. 1887. — 7 p. nickel. 12 pièces. 
Japon                                             
1 pièce or, 32 fr., — 9 p. arg., valeurs diverses. — 2p. cuivre. 
12 pièces. 
Chine anglaise 
3 pièces arg. Effigie Victoria. Chiffres chinois. — 1p. cuivre, 
1888. 4 pièces. 
Iles Sandwich 
5 pièces arg., valeurs diverses. Dime, 1883.         5 pièces. 
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Mexique 
2 pièces arg. 1 peso, 1886. 2 pièces. 
Brésil 
3 pièces argent, 2000, 500 reis, 1889. — 2 p. métal blanc, 
200-100. 5 pièces. 
Etats- Unis 
5 pièces or, 20, 10, 5, 3, 1 dollars, 1853-1873. — 9 p. arg., 
11/2 dollar. — 2p. cuiv., 11/2 dime. 16 pièces. 
Chili 
2 pièces arg. Copiapo et peso, 1865-1873. 2 pièces. 
République du Chili 
4 pièces arg., peso, 1865 à 1888. 6 pièces. 
Pérou 
3 pièces, arg., peso, 1865-1888. 4 pièces. 
Canada 
1 pièce arg. Effigie de la reine d'Angleterre, 1870. — 2p. 
nickel, 10, 5 cents. 3 pièces. 
Perse 
1 pièce or. Effigie du Shah de Perse. — 1p. argent. 
2 pièces. 
Bolivie 
2 pièces arg. (écus). Effigie du Président, 1854-1858. 
2 pièces. 
Tunisie française 
3 pièces arg., 1 fr., 2 fr., 50 cent., 1891. — 1 p .  cuivre,  
10 cent., 1891. 4 pièces, 
Serbie 
1 pièce or. Ankapa, 1875. — 2p. argent, 2, 50. Hopa. 
3 pièces. 
Bulgarie 
3 pièces arg., 5 zeba, 50 hopa, 1884. 3 pièces. 
Roumanie 
2 pièces arg., 5 lire, 2 lei, 1872. 2 pièces. 
Siam 
2 pièces argent. 2 pièces. 
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MÉDAILLES 
33 jetons représentant des scènes de l'histoire romaine. 
par J. Dassier & fils. 
Médailles suisses : 
1 — Bronze. Prix d'école de Berne, par J.-G. Hedinger. 
2 — Br. Louis Agassiz, naturaliste, 1807-1873, par Landry. 
3 — Br. Franç.-Jules Pictet, 1809-1872, Ch. Richard. 
4-5 — Br. Jean Calvin, Genève, 1509-1564, A. Bovy. 
6-7 — Br. Commémorative des soins donnés aux soldats de 
l'armée de l'Est, en 1871. Les deux départements de 
la Savoie, par L. Schiepari. 
8 — Argent. Historique, aux Treize cantons. 
9 — Br. Augustin Pyramus de Candolle. David, Genève. 
10 — Br. J.-C.-L. Sismondi. David, Genève, 1830. 
11-12 — Arg. Jetons du Cercle des étrangers à Genève. 
E. Pollet. 
13 — Arg. François Le Fort, amiral. Petit Gen. 1656-1689. 
14-15 — Br. Horace-B. de Saussure. A. Bovy, Genève, 1711- 
1799. 
16 — Arg. Sal. Gessner, poète. Vivier, Zurich, 1730-1787. 
17 — Br. J.-C. Escher, Zurich, 1832. A. Bovy. 
18 — Arg. Aux ouvriers du tunnel du St-Gothard. Mars 1880. 
H. Bovy. 
19 — Bronze. James Fazy, Genève. A. Bovy. 
20 — Arg. Ossuaire de Morat, 1476-1843. 
21 — Br. Commémoration des eaux de Neuchâtel. Landry,  
1864-1867. 
22 — Arg. J.-Gasp. Lavater, Zurich, 1740-1801, par l'Evêque. 
23 — Arg. Ancien prix du Collège de Genève. 
24 — Br. Inauguration du Chemin de fer de Lyon-Genève, 
19 mars 1858. A. Bovy. 
25 — Arg. Prix du Collège de Genève. 
26 — Br. Buste de Vénus (Aphrodite). A. Bovy. 
27 — Arg. Prix de littérature. Collège de Genève. Chapon- 
nière. 
28 — Br. Société d'utilité publique de Genève. A. Bovy. 
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29 — Arg. Prix du Collège de Genève. Chaponnière. 
30 — Br. Exposition de Zurich, 1883. 
31 — Br. Prix de la Société helvétique d'Horticulture de  
Genève. 
32 — Arg. Commémoration du IIIme centenaire de la Réfor- 
mation de Berne, 1828. 
33 — Br. Inauguration du pont du Mont-Blanc à Genève, le 
31 décembre 1862. A. Bovy. 
34 — Arg. Albert Haller, numismate de Berne, 1708-1777. 
Armand. 
35 — Br. Restauration de l'église de Neuchâtel, 1869. H. Bovy. 
36 — Arg. 500me anniver. de la bataille de Sempach. H. Bovy. 
37-38 — Arg. Société d'horticulture du canton de Vaud. Du- 
russel. 
39 — Br. Ant. Bovy, graveur, Genève, 1795. H. Bovy. 
40 — Arg. J.-C. Escher de Zurich, 1767-1823. 
41 — Br. Louis-A. Gosse, médecin, Genève, 1791-1873. 
42 — Br. Joh.-Jacobus Burlamaqui, 1694-1748. 
43 — Arg. Aux armes de Berne, Lausanne, 1723. Hug. 
44 —Br. D.-J. Cornes. A. Lautrec, Genève, 1838. J. Dassier. 
45 — Br. Le Fort, consul, Genève, 1734, J. Dassier. 
46 — Br. Commémorative du grand pont sur l'Aar, à Berne, 
1840-1844. Oberli. 
47 — Argent.  Commémorative de l'entrée des cantons de 
Zurich, Glaris, Zug dans la Confédération, 1352. 
48-49 — Br. Centenaire de la Société des Arts de Genève,  
1776. A. Bovy.                                                     
50 — Br. Monument de J.-J. Rousseau, Genève, 1712-1776. 
A. Bovy.                                                       
51-52 — Arg. Donation du baron de Grenus à la Ville de 
Genève, le 7 mai 1847. A. Bovy.                             
53-54 — Br.-Arg. Entrée de Genève dans la Confédération 
suisse, 19 septembre 1814. A. Bovy. 
55 — Br.  J. Hornung, peintre de Genève, 1792-1870. Ch. 
Richard. 
56 — Arg. 350me anniversaire de la Réformation à Genève, 
en 1885. A. Bovy. 
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57-58 — Br.-Ar.  300me anniversaire de la Réformation à 
Genève, 1835. A. Bovy. 
59 — Arg. Médaille de mérite, Zurich. Mörikofer. 
60 — Br. Le comte Agénor de Gasparin. H, Bovy. 
61-62 — Arg. Prix du Collège de Berne. J. Dassier. 
63-64 — Arg. et br. IIIme jubilé de la Réformation à Berne, 
1828. A. Bovy.                           
65-66 — Br. G.-H. Dufour, général, 1866. 
67 — Arg. Théodore de Bèze. 
68 — Br. Commémorative. Aux soldats qui ont succombé à 
la bataille de Saint-Jacques, 1444. 
69 — Br. Merle d'Aubigné. H. Bovy. 
70 — Br. Médaille de concours des Beaux-Arts, par A. Bovy. 
71-72 — Br. Jubilé de l'Académie de Genève, 1859. A. Bovy. 
73 — Arg. Anniversaire de la bataille de Naefels, 9 avril, par 
Durussel, d'après Buhler, 1588-1888. 
74 — Br.  Prix du  Conservatoire de musique de Genève.  
A. Bovy. 
75 — Arg. Anniversaire des franchises de Winterthur, par 
Rodolphe de Habsbourg, Landgrave d'Alsace, 1864. 
76 — Br. Le Cercle des artistes à son président P.-E. Wolff, 
1872. A. Bovy.                                                
77-78 — Arg. 50me anniversaire de l'entrée de Genève dans 
la Confédération. A. Bovy.                                              
79 —Arg. Prix du Collège de Genève. A. Bovy.                                  
80-81 — Br. Major Davel, exécuté le 24 avril 1723. A. Bovy. 
82 —Arg. Hans Herzog, général, 1871. Charles Richard. 
83 — Br. Offert par Chrétien, prince de Danemark, à la  
Société de l'Arc de Genève, 1827. 
84 — Arg. Offert par les citoyens, aux vingt-quatre commis- 
saires des communes. Genève, 21 novembre 1767. 
85 — Br. D.-Jean Richard dit Bressel, né à La Sagne en 1665, 
mort au Locle en 1741. Fr. Landry. 
86 Br. Franc. Bonivard, ancien prieur de Saint-Victor, 1493- 
1570. Prisonnier à Chilien de 1530 à 1536. 
87 — Br. Frédéric Soret, 1795-1862, de A. Bovy. 
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88 —Br. Société d'horticulture de Genève : fondée en 1755, 
par H, Bovy. 
89 — Br. Johannes Frobenius, 1460-1527. Secular Feier, à 
Bâle, 1840. A. Bovy. 
90 — Br. J.-C. Chaponnière, statuaire, Genève, 1801-1835, 
A. Bovy. 
91 — Br. Marc-Auguste Pictet, Genève, 1752-1825. A. Bovy. 
92 —Arg. Médaille de mérite, dédiée aux troupes lucernoi- 
ses après leur victoire sur les Corps-francs, le 8 dé-
cembre 1844, par Frener. 
93 — Arg. J.-J. Rousseau, Genève, 1712-1778, par Dubois. 
94 — Br. Robert Estienne, imprimeur à Genève, né à Paris en 
1499, mort à Genève en 1559. Bovy-Guggisberg. 
95 — Arg. A.-L.-Germaine de Staël, née à Paris, 1766, morte 
en 1817. A. Dubois. 
96 — Br. Charles Bonnet, Genève, 1720-1793. A. Bovy. 
97 — Or. La première fédération suisse, 1296. Les trois  
Suisses. 
98 — Vermeil. Honneur à la Garde genevoise, par Piguet. 
99 — Br. David de Pury. Neuchâtel. 
100 — Arg. IIIme jubilé de la Réformation à Genève. Août 
1835. 
101 — Br. Inauguration du Collège des Filles, à Neuchâtel, le 
19 novembre 1853. 
102 — Br. J.-Alphonse Turrettini, professeur à Genève, 1665, 
J. Dassier. 
103 — Br. Bénédict Pictet, professeur à Genève, 1655-1724, 
J. Dassier. 
104 — Br. Jean Clerc, historien, Genève, 1657. J. Dassier. 
105 — Br. Louis Tronchin, professeur à Genève, 1629-1705. 
J. Dassier. 
106 —Br. François Turrettini, prof.  à Genève, 1623-1661. 
J. Dassier. 
107 — Br. Michel Turrettini, professeur à Genève, 1646-1721. 
J. Dassier. 
108 — Arg. Société de Secours mutuels. A. Bovy. 
109-110 — Br. Général G.-H. Dufour. A. Bovy. 
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111 — Br. Fondation de la république de Neuchâtel, 1848- 
1852. Mognetti. 
112 — Arg. Fidélité au devoir et à la Patrie. Neuchâtel. Aux 
armes de Prusse. 
113 — Arg. Association des commerçants de la ville  de 
Berne, 1722. 
114 — Arg. Prix du Collège de Berne, 1818. 
115 — Arg. Pacte fédéral, 1848, par Siber. 
116 — Arg. Corporation, Zurich, 1774-1777, Gd-Morichoffer. 
117 — Arg. Première assemblée  du canton   de Vaud, le 
14 avril 1803, Andrieux. 
118 — Or. B. Nicolas de Flue, 1417-1487. 
119 — Verni. Henri Bullinger, 1531-1575. 
120 — Arg. J.-G. Eynard de Genève, 1830, par Peuvrier. 
121 — Br. C. Martin Wieland, 1733-1818. Wolff. 
122 —Arg.  J.-J. Rousseau, par le peuple de Genève, le  
28 décembre de l'an II de l'Egalité, 1793. 
123 — Br. Exposition d'horticulture de Lausanne, 1876, 
A. Bovy. 
124 — Arg. La Croix rouge, 1863-1870. S. de Vries. 
125 — Arg. La ville de Lucerne, 1699. 
126 — Vermeil. Offert à Gustave Revilliod par ses amis , lors 
de son voyage autour du monde en 1888-1889.    
J. Delor. 
127 — Br. François Diday, 1802-1877. La Ville de Genève 
reconnaissante. Bovy. 
128 — Br. L'Escalade de Genève, 1602. Ch, Richard. 
129 — Arg. Paix de Paris, le 30 mai 1814. Loos. 
130 — Arg. Prix du Collège de Berne. J. Dassier. 
131 — Arg. Frappée à la mémoire de Davel, 1723. J. Hug. 
132 — Arg. A.-D.-J. Richard, père des horlogers neuchâte- 
lois, le 15 juillet 1888, par Huguenin.           
133-138 — Verni. Obtenues dans les concours par l'Union 
musicale franco-suisse de Genève, à la Roche en 
1876, Lyon, 1877, St-Etienne 1879.                           
139 — Arg. Fête des Vignerons à Vevey, les 5, 6, 8, 9 Août 
1889, Ch. Richard. 
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140 — Arg. Concours musical de Genève, les 15,16,17 août 
1890. Gh. Richard. 
141 — Arg. 400
rne
anniversaire de la mort de Hans Waldmann. 
Grandson, Morat, Nancy, 1489-1889. 
142 — Vermeil. Le serment du Grütli, 1307, aux armes des 
vingt-trois cantons. 
143 — Br. Centenaire de l'incendie de Chaux-de-Fonds,1794, 
1894. H. Bovy. 
144 — Br. A. Bœcklin de Bâle, peintre. Frappé à l'occasion 
de son 70
me
 anniversaire, par Sandreuter, 1897. 
145 — Br. Hans Holbein, peintre à Bâle, par H. Frei. 1497- 
1543. Frappé en 1897. 
MÉDAILLES   ÉTRANGÈRES 
France : 
BRONZES  PAR  CAQUE 
Les rois de France : 
Henri 1
er
                    Charles IV             Henri II 
Philippe I
er
                  Philippe VI            François II 
Louis VI                    Jean dit le Bon-fils.     Charles IX 
Louis VII                   Ph. IV                 Henri III 
Philippe II                  Charles V              Henri IV 
Philippe VIII                Charles VI            Louis XIII 
Louis IX                    Charles VII            Louis XIV 
Philippe III                  Louis XI              Louis XV 
Philippe IV                  Charles VIII           Louis XVI 
Louis X                     Louis XII             Louis XVII 
Philippe V                  François I
er
 
32 — République. Convention du 21 septembre 1792. 
33 — Directoire, 27 septembre 1795. Consulat, 24 décembre 
1799. 
34 — Napoléon I
er
. Translation de ses cendres à l'Hôtel des 
Invalides, le 15 décembre 1840. Borel. 
35 — Louis XVIII.  Charte constitutionnelle, 1814. Guerre 
d'Espagne, 1823. Mort, 1824. 
36 — Charles X. Roi, 1824. Bataille de Navarin, 1827. Prise 
d'Alger, 1830. Abdication, 1830. 
37 — Louis-Philippe Ier. Lieutenant-général du Royaume, le 
30 juillet 1830. Roi, 1830, le 9 août. 
38 — Napoléon II, duc de Reichstadt, 1811. 
39 — Napoléon III. Président, 1848. Empereur, 1852. Mort 
en Angleterre en 1872. 
40 — Bronze. Marceline de Valmore. S.-J. David. 
41 — Br. Le palais de l'industrie de Paris, 1865. Caqué. 
42 — Arg. Alliance avec la Suisse, 1715. Leblanc. 
43 — Br. Georges Cuvier, 1769, à Montbéliard. Mort à Paris 
en 1832. A. Bovy. 
44 — Arg. François Ier. Bataille de Marignan. 
45 — Br. Agrandissement de la Chambre des Pairs à Paris 
en 1832. J. Klagmann et Bovy. 
46 — Arg. Louis-Philippe Ier, Chambre des Pairs, par Dépau- 
lis et Dubois. 
47 — Br. Agrandissement du Musée du Louvre à Paris, 1834, 
par A. Bovy. 
48-49 — Arg. Louis XVI. Alliance avec la Suisse, 1777, par  
Duvivier. 
50 — Br. Les habitants de Marseille à M. de Maupas, 1860- 
1867. P. Tasset. 
51 — Arg. Alliance avec la Suisse, 1663. 
52 — Arg. Louis XIV. 
53 — Br. A. Boinod, inspecteur en chef des Revues, par  
Audiné. 
54 — Arg. Récompense à l'industrie et aux arts, par Duvivier. 
55 — Br. Exposition universelle de Paris, 1855. A. Bovy. 
56 — Br. Médaille dite du Télégraphe, 1866. A. Bovy. 
57 — Arg. Statue équestre de Louis XIV à Lyon, par Barre. 
58 — Cuivre. Passage  du  Saint-Bernard, le 25 floréal de 
l'an VIII, par Montagny.                            
59-60 — Arg. Prise des Tuileries, 10 août 1792. 
61 — Br. J.-P. Béranger, par Mogniadas. 
62 — Philibert le Beau Duc de Savoie et Marguerite d'Au- 
triche, frappée à l'occasion de leur entrée à Bourg. 
(Galvanoplastie.) 
63 — Br. Le Cardinal de Fleury. J. Dassier. 
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64 — Arg. La Saint-Barthélémy en 1572. 
65 — Br. Louis-Marie de Cormentin. E. Royat. 
66 — Br. Ledru-Rollin. Proclamation du suffrage universel, 
1848. 
67 — Br. Congrès international à Paris, 1878. 
68 — Br. Hyacinthe Loyson. Ch. Richard. 
69 — Br. L'impératrice Eugénie. A. Bovy, d'après Peyre. 
70 — Br. Canal de Roanne. Jeton. 
71 — Arg. Inauguration du chemin de fer de Strasbourg à  
Bâle. Loi du 6 mars 1838. Barre. 
72 — Br. Jean de la Quintinie. A. Bovy. 
73 — Br. Voltaire. 
74 — Br. Baron Charles Dupin, A. Bovy. 
75 — Br. Abandon de tous les privilèges. Paris, 4 août 1789. 
B. Duvivier. 
76 — Br. Troisième Jubilé de l'Eglise réformée de France  
1559-1859. A. Bovy. 
77 — Arg. Inauguration du chemin de fer de Paris à Saint- 
Germain 1832. Barre. 
78 — Br. Louis-J. Gay-Lussac. Né en 1773, mort en 1850. 
A. Bovy. 
79 — Br. Mac-Mahon. Président de la République. P. Tasset. 
80 — Br. Impératrice Eugénie. A. Bovy. 
81 — Br. Louis XVIII, 1818. Andrieu.                        
82 — Br.  Inauguration du port  de Calais, le 2 novembre  
1842. Dubois. 
83 — Br. A.-E. Michalon, 1797-1822, par Tiolier. 
84 — Br. Louis-A., duc d'Angoulême, 1815. Andrieu. 
85 — Br. Conquête d'Alger, 5 juillet 1830. Caqué. 
86-87-88 — Arg. Société agricole de Gex. Bertrand. 
PAYS  DIVERS 
Amérique. 
1-2 — Bronze. Le général U.-S. Grant. H. Bovy.           
3-4 — Br. Président Lincoln né en 1809, assassiné le 15 avril 
 1865. H. Bovy. 
5 — Br. Franklin et Montyon. Barre. 
6 — Arg. George Washington. Duvivier. 
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Egypte. 
7-8 — Composition. Ferdinand de Lesseps. Inauguration du 
canal de Suez, 17 novembre 1869. 
9 — Composition. Ismaïl Pacha, 1869. 
Autriche. 
10 — Br. Inauguration du tunnel du Vorarlberg, 1880,  par 
J. Tautennyn. 
11 — Arg. Exposition universelle de Vienne, 1873. 
12 — Arg. Assemblée constitutionnelle de Francfort, 18 mai 
1848. 
13 — Br. Marie-Louise, Archiduchesse d'Autriche, 1841. 
14 — Arg. François-Etienne, empereur, 1714. 
Russie.                             
15-16 — Br. L'héroïque Pologne, 1831-1874. Barre. 
17 — Or. Catherine IL 
18 — Br. 400e anniversaire. Pologne 1569-1869. 
19 — Br. Alexandre Ier, empereur, 1812. K.-A. Hach. 
20-21 — Br. Nicolas Ier, empereur, 1832. Fournier. 
Allemagne. 
22 — Br. La cathédrale de Cologne, 1312-1842. Wiener. 
23 — Arg. Le bon Samaritain. 
24 — Br. Wolfgang Gœthe. A. Bovy. 
25 — Br. Université d'Heidelberg, 1886, par Schweitzer. 
26 — Br. Johannes L. Schönlein, 1889. A. Bovy. 
27 — Arg. ECU de la guerre de 1870-71. 
28 — Br. Franz Liszt, 1811. A. Bovy. 
29 — Br. Adam et Eve au Paradis, 1549. 
30 — Arg. Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, 1786. 
31 — Br. Restituri, 1823, König. 
32 — Arg. Joseph-George 11, duc de Saxe, 1657. 
33 — Br. La Grande-Duchesse de Weimar, 1806. Bovy. 
34 — Arg. La Réformation, 1730. 
Espagne. 
35 — Composition. Le marquis de Los Castillyos. Guerre 
d'Afrique, 1860. 
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36 — Br. Isabelle II. 
37 — Br. Calderon dela Barca, 1881. 
38 — Br. Alphonse XII et Marie-Christine, 1879.  Sala  de 
Madrid. 
39 — Arg. Promulgation de la constitution espagnole, le 19 
mars 1812. Sagan. 
40 — Br. Ferdinand VII, 9 juillet 1820. 
41 — Composition. 0' Donell. Guerre d'Afrique, 1860. Pomar. 
42 — Br. Alphonse XII, par Vidal de Barcelonne. 
43 — Cuivre. Ferdinand VII. 
44 — Arg. Commémoration du mariage d'Isabelle IL 
45 — Br. Alphonse XII et Marie de las Mercedes. 
46 — Composition. La présentation d'Alphonse XII nouveau- 
né, 1857. Casals. 
47 — Br. Don Carlos III, 1778. 
48 — Arg. Saint-Georges. 
49 — Br. Société protectrice des animaux. Sala. 
50 — Arg. Don Carlos et la Reine. 
51 — Br. Marie-Christine de Bourbon. 
Angleterre. 
52 — Bronze. Exposition de Londres, 1862. Vyon. 
53 — Vermeil. Lord Brougham, 1879. 
54 — Br. Georges II, 1750. Dassier. 
55 — Br. Guillaume Wake, 1725, d'après Dassier. 
56 — Br. Jacques II, 1701. Dassier. 
57 — Br. F.-H. Egerton. 
58 — Arg. Guillaume IV et la reine Adélaïde. Vyon. 
59 — Br. Elisabeth d'Angleterre. Dassier. 
Italie. 
60 — Arg. Bonaventure, par Bianchi. 
61 — Composition. Inauguration du tunnel du Mont-Cenis, 
1857-1878. Giani. 
62 — Verm. Prix. Concours de photographie. Ferraris.  
63 — Br. Léon XIII, 1878. H. Bovy. 
64 — Arg. Pius IX, par Bianchi. 
65 — Verm. Johan Galeatus, architecte du Dôme de Milan 
1836. Broggi. 
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66 — Arg. Clément XL 
67 — Br. Inauguration du télégraphe à Naples. H. Bovy. 
68 — Br. G. Rossini. H. Bovy. 
69 — Arg. Charles-Albert. Ferraris. 
70 — Br. Fr. Paganini. A. Bovy. 
71 — Arg. Pins VI. 
72 — Arg. Grégoire XVI. Girmetti. 
73 —Br. Concile du Vatican, 1869. Bianchi. 
74 — Arg. Pins VII. 
75 — Arg. Pius IX. 
76 — Arg. Léon XIII. Schiller. 
77 — Arg. Innocent XI. Haméranus. 
78 — Br. Antoine Canova. Passamonti. 
79 — Br. Concile du Vatican. Moscetti. 
80 — Arg. Médaille de piété. 
81 — Br. Pius III. 
Pays-Bas. 
82 — Br. Léopold IL Geelf. 
83 — Br. Exposition d'Anvers, 1855. Fisch. 
84 — Br. Exposition d'Amsterdam, 1865. Wiener. 
85 — Arg. Congrès des Pasteurs hollandais, 1746. 
86 — Br. Léopold Ier aux élèves de l'Université de Liège, 28 
octobre 1860. Barre. 
87 — Br. Cinquantième anniversaire de l'indépendance de 
la Belgique, 1830-1880. Hart. 
88 — Arg. La même. 
89 — Br. Léopold Ier prête serment à la Constitution, 1853. 
L. Wiener. 
90 — Br. Vingt-cinquième  anniversaire de l'avènement de 
Léopold I
er
, le 21 juillet 1856. 
91 — Verni. Wilhelm-Henri, prince de Nassau. 
Norvège, Suède, Danemark. 
92 — Arg. Prix d'académie, Copenhague. 
93 — Arg. La reine Christine de Suède, par Chéron. 
94 — Arg. Charles XIV, roi de Suède et de Norwège, 1818. 
95 — Br. Albert Thorwaldsen, 1837, par Voigt. 
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96 — Arg. Alliance de la France avec la Suède, 1738. Dû- 
vivier. 
97 — Br. Adam Ohlenschläger. Conradsen. 
98 — Arg. Prix de Collège, Copenhague. Schnachfeld. 
99 —  Arg. Adolphe-Frédéric, roi de Suède, 1771. 
 
100 — Arg. Sophie-Madeleine, princesse de Danemark. 
101 — Arg. Gustave III, 1772. Lungberger. 
102 — Arg. La ville de Copenhague et le port. 
103 — Arg. Scène allégorique. 
104 — Arg. Charles XI, 1676. Voigt. 
105 — Arg. Gustave-Adolphe. 
106 — Arg. La reine Eléonora de Suède. Meybusch. 
107 — Arg. Christian III, par Christensein. 
108 — Arg. Louis XIV recevant Christine de Suède, 1656, 
par Manger. 
109-110 — Br. Dédié à la mémoire de Mme Pauline Eichkolz, 
morte à Menton, le 3 mars 1894, offerte à FAriana 
par son époux. 
ORFÈVRERIE ET ARGENTERIE 
Vitrine 1. — Compartiment dessus. 
Un grand surtout de table, anses en forme de dragons, sup-.   
porté par six Chinois. Travail chinois, repoussé. (Pékin).  
Moderne. 
Deux coupes à fruits. H. 0 m. 25. (Même travail).         
Coupe offerte par les Suisses de Hong-Kong, au tir fédéral de 
Zoug, 1869. H. 0 m. 18.                                                 
Un service à thé. Théières, bols, pots, sucriers et cuillères.  
(Même travail). 
Etui à cigarettes. Figures en relief.                                         
Un éléphant, ciselé, avec figurines et autres motifs. H. 0 m. 30. 
(Indien). Moderne. 
Un brûle-parfums en forme de grue. H. 0 m. 35. (Dehli).             
Une coupe en vermeil (Hindou). H. 0 m. 14.                             
Deux coquetiers ciselés,   id.                                            
Une grande coupe à deux anses, avec motifs ciselés ; offerte 
par les Suisses de Bombay au tir fédéral de Berne, 1885. 
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Une grande coupe avec ciselure. Une chasse dans les Indes. 
H. 0 m. 36. 
Une coupe ciselée. Travail hindou. H. 0 m. 20.               
Casque de guerre hindou avec incrustations de métal jaune. 
Carquois hindou. (Ancien).                                                 
Deux coffrets travaillés à jour. (Travail hindou).                         
Sept porte-tasses. Dés, bols et coffrets. Travail soudanais en 
filigrane. (Moderne).                                                     
Un bracelet, un collier en forme de serpent, deux ronds de  
serviettes en vermeil et deux coquetiers. Travail arabe. 
Boucles d'oreilles et anneaux pour le nez (or). Trav. mexicain. 
Argenterie ancienne, provenant de la famille Revilliod. 
Compartiment dessous.                           
Plats divers, gobelets, pots, sucriers, cafetières, chandeliers, 
panier à pain, salières, bouilloire. Samovar, etc. 
Une théière aux armes de Cavour. 
Argenterie diverse (Ancienne).              
Moutardiers, salières, pots, cuillères de couvent; Carquois, 
bâton d'Avoyer. Coupes, etc.                                  
Un vidrecome. Figures en relief. (Travail hollandais). 
» Fine gravure. (Le jugement de Salomon). 
Vitrine 2. — Compartiment du centre. 
Bijoux ayant appartenu à la famille.  
Huit montres d'or avec leur chaîne. Celles de : M. Gustave 
Revilliod et de ses frères, de son père, de sa mère, de son 
grand-père, de sa grand'mère, etc., dont une est richement 
ornée de perles et émaillée. 
Parure en topaze du Brésil. 
Parure en corail. (Travail italien). 
Parure en argent, forme feuille de lierre. (Scandinave). 
Parure en malachite russe. 
Collier en saphirs avec monture d'or. 
Collier et boucles d'oreilles en grenats. 
Deux colliers et croix. Bijoux émaillés bressans. 
Bracelet en or massif, forme serpent, avec turquoises et gre-
nats. 
Bracelet, broche et boucles d'oreilles, en lave du Vésuve. 
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Bracelet, broche travaillés à jour avec émeraudes et grenats. 
Bracelet, broche avec améthystes. 
Une croix et une broche garnies de brillants. 
Broches diverses, or et argent, mosaïque, émaux, camées, et 
pierres précieuses, épingles, boucles d'oreilles, anneaux 
divers, glands, boutons, cachets, bagues ayant appartenu à 
MM. Mathieu, Du Pan et Ch. Bonnet. Bagues chinoises avec 
brillants, etc. 
Améthystes, turquoises et topazes du Brésil (non montées). 
Les trois décorations de Gustave Revilliod, savoir : L'Ordre 
du Christ du Portugal, l'Ordre de la Couronne d'Italie, 
l'Ordre du Lion de Zähringen (Baden). 
Dans les petits compartiments sont déposés des objets ayant 
servi à M
me
 Revilliod, et pieusement conservés par son  
fils : 
Une pelote garnie de broches, épingles de diverses provenan-
ces, psautier, bourse, collier, portefeuille, parasol, etc.  
Compartiment dessus.                
Coupes et médailles des tirs fédéraux. 
Une grande  coupe en vermeil, offerte par les Suisses de 
St-Pétersbourg, au tir de Glaris, en 1847.                         
Coupe en vermeil offerte par l'Etat de Lucerne, au tir fédéral 
de Genève, en 1887. 
Coupe officielle des tirs de : 
Bâle 1844 St-Gall 1874 
Genève 1851 Lausanne 1876 
Lucerne 1853 Bâle 1879 
Soleure       1855 Fribourg 1881 
Berne 1857 Lugano 1883 
Zurich 1859 Berne 1885 
Nidwald 1861 Genève 1887 
Chaux-de-Fonds 1863 Frauenfeld 1890 
Schaffhouse 1865 Glaris 1892 
Schwytz 1867 Winterthur 1895 
Zoug 1869 Neuchâtel 1898 
Zurich 1872 
Ces coupes sont accompagnées des jetons, écus et médailles de 
tir de 1830 à 1898. 
Compartiment dessous. 
Un écrin vidrecome, deux gobelets et plateau en vermeil. 
Prix offert par les Suisses de Paris, au tir fédéral de Chaux-               
de-Fonds, 1863. 
Prix. Plateau avec motifs repoussés, offert par la Société des  
Vieux grenadiers, au tir fédéral de Genève, 1887. 
Prix. Théière et sucrier offerts par les Suisses de Paris, au            
tir fédéral de Zurich, 1872. 
Prix. Deux plateaux aux armes de Genève, offerts au tir        
fédéral de Zurich, par l'Etat de Genève, 1872. 
Deux médailles argent, offertes à l'Ariana par la Société de 
l'Arquebuse et de la Navigation. Inauguration du stand de 
St-Georges, 5 octobre 1895. 
Une médaille en argent, offerte par la même société au grand          
tir de l'Exposition nationale de Genève, 1896. 
Vitr. 3. — Orfèvrerie et argenterie du XVe auXVIIIe siècle. 
Deux grandes coupes en vermeil, supportées par deux guer- 
  riers. Travail repoussé aux armes de la famille Bollier, du        
Valais. H. 0 m. 40. 
Mappemonde ayant appartenu à Erasme. Très beau travail 
zurichois du XVI
me
 siècle. H. 50 cm. 
Coupe offerte au porte-enseigne Heinrich Wys, par les habitants du 
Valais, en 1621. H. 22 cm. 
Trois calices d'églises, avec ornements repoussés. H. 23 cm. 
Trois plaques repoussées : Descente de croix du Christ. — Sacrifice 
d'Abraham. — Nymphes et satyres. — Scènes bibli-          
ques. 
Grande soupière et son plateau, aux armes d'une famille. Tra-       
vail repoussé sur le couvercle (Nature morte), attribué à la 
fabrication de Germain. 
Coupe ovale, avec pied repoussé (Le triomphe de Junon), d'a-    
près l'Albane, faite par Bilharz, orfèvre d'Augsbourg. 
Un ostensoir en vermeil. 
Tasses et soucoupes repoussées. Figures et ornements (ver-   
meil). 
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Fac-similé d'un vase d'onyx, dit : de Mantoue, du duc de 
Brunswick. H. 21 cm. 
Compartiment du centre. 
Sept plaques de différentes grandeurs, repoussées. — Guer-
rier. 
Scènes mythologiques et bibliques. 
Un calendrier. Figures en relief (Scène de l'Iliade). 
Deux fermoirs en vermeil. 
Un collier romain, orné de glands et de mascarons, trouvé à 
Martigny (Valais). 
Deux colliers de femme, en vermeil. 
Un psautier, avec étui d'argent repoussé; scène biblique. Tra-
vail allemand. 
Un sucrier, aux armes de la famille Sidler (Zurich). 
Une châtelaine en argent, montée avec d'anciennes mon-
naies. 
Pomme de canne en argent. Figures en relief. 
Une paire de boucles d'oreilles en or (filigrane), travail italien. 
Epingles à cheveux de différentes formes, en filigrane-vermeil 
et argent, émaillées, provenant des divers cantons de la 
Suisse. 
Deux statuettes en argent, porte-allumettes. Travail alle-
mand. 
Un nécessaire en filigrane (indien). 
Deux médaillons, avec peinture et émaux. 
Petite cassette en argent, travaillée à jour. 
Tabatière en argent repoussé. 
Id. en vermeil et émaillée. 
Deux bonbonnières en vermeil. Figures et ornements en re-  
lief. 
Broche en argent, émaillée et garnie de turquoises. 
Epingles diverses, bagues, porte-plumes, cachets, brûle-par-
fums, flacons à parfums, croix d'or et d'argent, petite pla- 
que en argent, figures en relief, etc. 
Compartiment de droite. 
Un collier en argent (Travail arabe). 
Id. en jade (hindou). 
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Un collier avec monnaies égyptiennes. 
Broche (griffe de tigre), montée en or. 
Td. id. argent et turquoises. 
Boucle de ceinture en argent travaillé à jour, avec turquoi- 
ses. 
Compartiment de gauche. 
Plusieurs montres provenant de la famille Revilliod, l'une 
d'elles a appartenu à Brillat-Savarin. 
Compartiment dessous. 
ORFEVRERIE RUSSE MODERNE. 
Plat en vermeil, représentant la pêche dans leVolga.Diam.53 cm. 
Quatre écrins  contenant des services de table, gravés  et 
émaillés. 
Réduction de la statue de Pierre-le-Grand, place du Sénat, à 
St-Pétersbourg. H. 25 cm. 
Coupe, avec inscrutations d'anciennes monnaies russes. H. 
23cm. 
Coupe à Champagne en vermeil (gravé). H. 24 cm. 
Id. représentant un cheval cabré. Prix d'une course de che-
vaux. H. 30 cm. 
Plat, formant une serviette pliée (pour service religieux). 
Deux canettes en vermeil; mascarons et ornements repous-
sés. H. 17 cm. 
Coupe en vermeil, surmontée d'une statuette. H. 35 cm. 
Grand bol à punch, orné de chevaux. 
Grand pot à punch, avec initiales russes. 
Deux petits pots en vermeil. 
Grande cuillère à punch, aux armes de Russie. 
Gobelets, salières, tire-lire, cuillère à punch, moutardier (en 
vermeil). 
Vitrine 4. Compartiment dessus. 
Deux candélabres en filigrane (à deux branches). H. 50 cm. 
(Travail indien).                                                   
Coupe en filigrane (vermeil). Feuillage, fleurs et pierres fines. 
H. 22cm.                                     
Coupe gravée (Travail hindou). H. 16 cm. 
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Un plateau ciselé et à bords festonnés. Oiseaux et personna-  
ges (Travail de Bombay). 
Bonbonnière, forme melon (Travail turc). 
Deux œufs d'autruche (sucrier), monture en argent.  
Six petites tasses à café (repoussées). Arabe. 
Deux cuillères à café, manche ouvragé. Ile de Syra. 
Plateau ciselé, à bords festonnés, percé à jour. Offert par les 
Suisses de Bombay au tir fédéral de Berne, 1885 (Travail 
hindou). 
Grand plat à poisson. Fines ciselures (Travail de Pékin) 
Long. 80 cm. 
Deux boîtes en filigrane (Travail de Gênes), 
Compartiment du centre. 
ORFEVRERIE NORVEGIENNE ANCIENNE. 
Couronne de famille, repoussée et travaillée à jour (Cette 
couronne, suivant l'usage du pays, est portée par l'épouse 
pendant la cérémonie du mariage). 
Deux gobelets avec ornements divers. — Un gobelet sur qua-  
tre pieds avec anses. — Pot à trois pieds. — Une cuillère 
gravée. — Une boîte émaillée. — Trois broches différentes. 
ORFEVRERIE MODERNE. 
Un écrin contenant douze cuillères en vermeil, gravées aux 
armes de Suède et de Norvège. Offert à l'Ariana par M. le 
professeur Raoul Pictet. Fac-similé du présent qui a été 
offert à Sa Majesté l'empereur Guillaume II, lors de son 
passage à Christiania. 
Pot à col allongé et gravé. — Une bonbonnière en filigrane. — 
Deux broches en filigrane. 
Petite coupe ovale, les anses en forme de dragons (vermeil).  
Un moutardier émaillé. 
Cuillères de différentes formes et décors (Ces cuillères sont 
en général offertes aux marins qui ont opéré un sauve-
tage). 
Compartiment dessous. 
Reproduction en galvanoplastie du trésor trouvé à Hildesheim 
(Saxe). 29 pièces. 
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Vitrine 5. Compartiment dessous. 
Plat à poisson, ciselé, avec motifs divers, par J. Jamin, ciseleur 
de Genève. Long. 76 cm. 
Deux bouts de table à quatre lumières (métal blanc). H. 45. 
Deux chandeliers et un samovar (métal blanc).                  
Deux cornes de buffle et deux cravaches, montées en argent.  
Compartiment de gauche. 
Main de la comtesse Véri-Baronie (en marbre blanc) par le 
sculpteur E. Mighiorelli.                                      
Deux plaques en lave du Vésuve. (Vénus et Satyre.) 
Emaux, miniatures, etc. Comp
t
 dessus. 
 
1. Charles Revilliod, émail 
2. Hélène Revilliod      id.   
id. 
par 
3. Cécile Revilliod       id.    
id. 4. Inès de Loriol        id.    
id. 5. Perceval de Loriol   id. 
id. 
 
6. Robert de Loriol     id.  
id. 
 
7. Philippe Rilliet      fusain                
8.    id.        âgé de 7 ans. Sur ivoire        
9. J. Rilliet-Plantamour         id. 
10. Ami Rilliet                   
11. Portrait d'un Hollandais 
Crayon 
Email 
12. M
me
 Bertrand-Satoris id. 
13. Portrait d'un Hollandais     id. 
14. M. Eymar                   id.          
15. Gessner, poète               id.        
16. Un inconnu, peint sur carton       
17. Aïssé la Circassienne      Email 
18. Lola Montés id. 
19. M
me
 de Genlis id. 
20. Ninon de l'Enclos id. 
21. Portrait d'une inconnue 
22. Dame genevoise                   
23. Dame inconnue. Epoque 
24. Henri IV. Sur ivoire. 
    id.                   
    id.                  
Louis XVI. Email. 
Antonin           
Berthaud 
Dupont 
Berthaud 
Dupont 
Berthaud 
Bouvier 
Jolivet M
lle
 
Carmontelle 
Blangini 
Bouvier 
id. 
id. 
Dupont 
Bouvier 
 
Empereurs Mongols.           
Peintures sur ivoire faites à Dehli (Indes). 
25. Tamerlan. — 26. Baber (fondateur de l'empire mongol. — 
27. Humayun. — 28. Akbar le grand. — 29. lepangir. — 
30. Nur-Mahal, femme d'Ichangir. — 31. Shah lehan. — 32. 
Muntaz Mahal, femme du Shah lehan. — 33. Aureng Zeb. 
— 34. Femme  de Bahadour  Schah. —  35.  Bahadour 
Schah. — 36. Ranghir Sinks. — 37. Wajid Ali Schah, avant- 
dernier roi d'Oude. — 38. Seindiah, prince mahratte. — 39. 
Bégum Somran, reine de Scindiana. — 40. La princesse 
Djihan Aran, fille du Schah Djihan. 
Palais, Mosquée et monuments de Dehli.                
41. Minaret de Dehli. — 42. Palais. — 43. Palais de Lucknow. 
— 44. Mosquée des perles (Dehli). — 45. Mosquée. — 46. 
Palais d'Agra Sandra. — 47. Tombeau des Hamwjun (Dehli). 
— 48. Mosquée des perles d'Agra. — 49. Palais de Dehli. — 
50. Porte de Cachemire. —- 51. Palais Humayun Daulah- 
Agra. — 52. Fort de Dehli. — 53. Jardin du palais du roi de 
Dehli. — 54. Fattelpur Sickri Agra. — 55. Taj Agra. 
Peintures diverses. Comp
t
 du centre. 
56. portrait d'une Suissesse, par M
lle
 Mérienne. — 57. Id., de 
M
me
 de Staël. — 58. Jeune homme. — 59. Jeune femme,  
par M
lle
 Mérienne. — 60. Le Christ sur la croix, (peinture 
hollandaise). — 61. Jeune garçon, par Mlle Mérienne. — 62. 
Jeune dame, signé: J.-M. Demole. — 63. Miniature ; Boîte 
en ivoire ; Port et marine, d'après Vernet. — 64. Bouquet  
de fleurs (ivoire), M
lle
 Mérienne. — 65. Portrait de Mme A. 
Revilliod, peint sur ivoire par un artiste hindou d'après une 
photographie. — 66. Même portrait par un artiste chinois. 
— 67. Dame anglaise. — 68. Jeune femme, par Perregaux. 
— 69. Même peinture. — 70. Miniature ;  Boîte d'ivoire ; 
Portrait d'homme. — 71. Portrait d'homme. — 72. Paysage 
et cascade (émail sur cuivre), signé : Richter. — 73. Minia- 
ture ; Un soldat du I
er
 Empire. — 74. Id. ; Jeune dame, par 
Boel. — 75. Email, Fr. Diday, peintre genevois. — 76. Email 
de Limoges; St-Jean-Baptiste. — 77. Id.; St-Mathieu. — 
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78. La crucifixion. — 79. Crayon ; Portrait d'an inconnu. — 
80. Boîte en ivoire, émaillée et montée en or. — 81. Email; 
Jacques Rilliet. — 82. Id. ; Portrait d'une dame. 
MINIATURES                                      
Portraits de la famille de G
ve
 Revilliod. (Encadrés). 
1. Léonard Revilliod, né en 1726, mort en 1788, son arrière 
grand-père. — 2. Jeanne-Marie Revilliod de la Rive, son ar-
rière grand-mère. — 3. Jean-François Revilliod-Rilliet, né 
en 1760, mort en 1801, son grand'père, par Chambord. —  
4. Marguerite Revilliod-Rilliet, née en 1768, morte en 1856, 
sa grand'mère. — 5. Philippe-Léonard Revilliod de la Rive, 
né en 1780, mort en 1864, son père. — 6. Portrait du pré-
cédent à l'âge de 24 ans. — 7. Ariane Revilliod de la Rive, 
née en 1791, morte en 1876, sa mère, par Chambord. — 8. 
Albert Rilliet, syndic, né en 1644, mort en 1728. — 9. Ami 
Rilliet, syndic, arrière grand'oncle. — 10. Jacques Rilliet- 
Plantamour, né en 1731, mort en 1805, son arrière grand- 
père. — 11. Susanne Rilliet-Plantamour, arrière grand'mère. 
—12. Frédéric Rilliet de Fougeret, né en 1757, mort en 
1845, son grand-oncle. — 13. Charlotte Rilliet de Fougeret, 
grand'tante, morte en 1831, par Isabey. — 14. Susanne Ril-
liet, sa grand'mère. — 15. Jeanne-Marie de la Rive-Franco- 
nis, aïeule. — 16. Marianne de la Rive-Bégon, arrière 
grand'mère. — 17. Charles Bonnet, son grand-oncle. — 18. 
Jeanne-Marie Bonnet de la Rive, grand'tante. — 19. Fran-
çois de la Rive-Rilliet, né en 1746, mort en 1829, grand- 
père. — 20. Le précédent à l'âge de 60 ans. — 21. Susanne  
de la Rive-Rilliet, morte en 1795, sa grand'mère. 
Pastels, aquarelles, gouaches, crayons.  
22-33. Maestro Michel-Ange. Les douze heures du jour, et de 
de la nuit, gouaches, d'après Raphaël. — 34. Mind. Un  
chat, dessin aquarelle. — 35. David. Scène tirée de la vie 
d'Alexandre-le-Grand, dessin à l'encre de Chine. — 36. 
L'aveugle. — 37-38. Eventails. Copies de fresques de 
Pompéï. — 39-40. Eventails, d'après Boucher. — 41-42. 
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Berguer. Papillons. — 43. Mind. Querelle de chats. — 44. 
Artiste inconnu. Pastel. Portrait de femme. — 45. Artiste 
inconnu. Pastel. Portrait de femme. — 46. Jeurin, Ed. Pas-  
tel. Femme en costume de bal. — 47. Artiste inconnu. 
Pastel. Portrait de Pauzié, orfèvre genevois, appelé sous 
Catherine II à la Cour de Russie. — 48. Auteur inconnu. 
Pastel. Sœur de M. Pauzié. — 49. Liotard, J.-E. Portrait de 
femme. H. 0 m. 63, L. 0 m. 80. — 50. Auteur inconnu. Por-
trait d'une dame. — 51. Latour. Pastel. Portrait d'une 
dame. — 52. Auteur inconnu. Pastel. Portrait d'une dame. 
53. Auteur inconnu. Pastel. Portrait de jeune homme. — 
54. Mlle Mérienne. Pastel. Enfants d'une famille russe. — 
55. » Enfant et son chat. — 56. Tepping. Vue 
de la place St-Marc à Venise. — 57. Copia. Un soldat hol- 
landais.   — 58. Dunant, Marc.   Un pont fortifié. — 59. 
Guigon. Au bord de la mer. — 60. Mennet, Louis. Marine et 
paysage. — 61. Mennet, Louis. Coucher de soleil. —  62. 
Hornung, J. Un savant au XVI
me
 siècle. — 63. Veillon, A. 
Vue d'un lac. — 64. Lugardon, A. Paysage alpestre. — 65. 
Lugardon. Lever de soleil. Paysage et animaux. — 66. Lory 
père. Paysanne se rendant au marché. — 67. Diday, F. 
Orage sur le lac Léman. — 68. Dunand, J. Paysage alpestre. 
— 69. Hébert, J. Jeune femme faisant un bouquet. — 70. 
Veillon, A. Vue du lac de Joux. — 71. Lugardon, L. Etude. 
— 72. Morel. Deux vues d'anciennes villes. — 73. Menn, B. 
Paysage dans les montagnes. — 74. Doviane, A. Conférence 
sur l'égalité. —75. Mind. Enfant jouant. — 76. Mind. Chiens 
costumés. — 77-79. Mind. Groupes de chats.  — 80-81. 
Heyland. Ancienne arcade du Bourg-de-Four, vue prise des 
deux côtés. — 82. Dunker, 1796. Défense d'une bannière 
bernoise. — 83. Dunker. Episode de la bataille de Sem- 
pach, 1386. — 84. Auteur inconnu. Scène mythologique. — 
85. M
me
 Eynard. Paysage alpestre. — 86. Tœpffer, A.-W. 
Paysage et personnages. — 87. Mlle Heeg. Bouquet d'oeil 
lets. — 88. Mlle Heeg. Roses Maréchal Niel. — 89. Rein- 
hardt, E. Bouquet de rosés et de pensées. — 90. Reinhardt. 
Bouquet de rosés variées. — 91. Durand, S. Un rôtisseur 
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de châtaignes. — 92. Durand, S. Effet d'hiver. — 93. Cros- 
nier, J. — Marée basse, —94. Scheffer, J. Jeune femme 
italienne. — 95. Kuhn, Ph. Scène villageoise. — 96. Rome- 
let, Ch. Effet d'hiver. — 97. Clift, d'après Durand. Le jeu  
de boules. — 98. Aocki, P. Un professeur japonais. — 99. 
Disteli. Le prêche d'un père Jésuite. (Caricature.) — 100. 
Kap, 1760. Une marine. — 101-102. Huipp, P. Paysages et 
animaux. — 103. Auteur inconnu. Vue prise de Varembé.   
— 104. Mlle Cougnard. Bouquet d'azalées. — 105-106. Pau- 
tex, L. Bouquets de fleurs variées. — 107. Mme Eynard. 
Champ de blé. — 108- Chaponnière, J., 1833. Halte de sol- 
dats sous Louis XIV. Sépia. —109. De la Rive. Départ pour 
les champs. — 110. De la Rive. Paysage alpestre. —: 111. 
Romanus, J. Un incendie. (Sépia). — 112. Staiger, P. Bou- 
quet de camélias. — 113. Loys, 1854. Raisins et feuilles de 
vigne. — 114. Heyland. Bouquets de fleurs variées. —115. 
M
lle
 Annen. Bouquet de rosés et cyclamens. — 116-117.  
M
lle
 Mérienne. Pastels. Portraits de femmes. — 118. Auteur 
inconnu. Pastels. Portrait d'homme. —119-120. Mlle Colli- 
gnon. La reine d'Angleterre et le prince Albert. — 121-130. 
Hegi. Scènes de genre. — 131. Doviane. Revue militaire. 
132. Doviane. Revue militaire. — 133. Doviane. Marins et 
jeunes filles. —134. Grandchamps. Danseuse arabe. — 135. 
Grandchamps. Marchand arabe. — 136. Tœpffer, W. Mar-
chande de poissons. — 137. Le Maître. Scène champêtre. 
BRODERIES 
138. Godefroy Sidler. Tête de Méduse. — 139. Godefroy 
Sidler. Le lendemain de l'escalade de Genève, 1602, d'après 
Hébert. — 140. Godefroy Sidler. Ecce-homo. — 141. Mlle 
Huggenberg. La bataille de Sempach, 1386. Offert à l'Ariana 
par M
lle
 Huggenberg. — 142. Le monument de Guillaume 
Tell à Altorf. Offert à l'Ariana par l'Ecole des Tisserands de 
Zurich. 
Un mobilier. Canapé et douze fauteuils, époque Louis XVI, 
représentant les fables de La Fontaine. (Manufacture des 
Gobelins). 
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SALLE  DES  ETAINS 
ETAINS,   CUIVRES,  BRONZES,  PLATRES,  POTERIE,   CRISTAUX, 
SCULPTURES    ET    DIVERS. 
Dans la grande vitrine se trouvent réunis des étains prove-
nant de Suisse, de France, d'Allemagne et du Piémont, de 
1726 à 1850. 
Ces étains furent en grande partie offerts par les gouver-
nements et les autorités communales, comme prix de tir et  
de différents concours, et aussi comme récompense de cer-
tains services. La plus grande partie portent les initiales de 
ceux qui les ont obtenus, accompagnés de gravures et de 
légendes très originales, religieuses ou populaires, de tro-
phées d'armes et de bannières aux armes des villes, ou des 
communes, avec des sujets particulièrement fantaisistes. 
Assiettes, soupières, un grand nombre de canettes variées, 
fontaines, salières, coquetiers, théières, boîtes à thé, chande-
liers et mesures de différentes contenances, etc. 
On remarquera en particulier : 
Vitrine 1. 
1 — Un grand plat avec son pot, imitation de F. Briot. 
2 — Un plat avec son pot, de Gaspard Enderlein, artiste 
bâlois du XVII
e
 siècle.  Son portrait se trouve au re- 
vers du plat.                                                               
3-4-5 — Trois soupières avec ornements variés. 
6 — Lampe à suspension à 12 becs, cuivre jaune (juive). 
7 — Lampe à suspension à 6 becs, cuivre jaune (turque). 
8-9-10 — Encrier, couteau et boîte à thé. Travail  russe 
émaillé (ancien). 
Vitrine 2. 
11 — Grande canette à trois pieds avec initiales F. G. B. 1718, 
de provenance allemande. 
12 — Cruche, les armes d'une famille allemande, relief, 1755. 
13 — Grand plat. Société militaire de la baronie de Frangins. 
Trophée d'armes et de drapeaux, 1786. 
14 — Plat, offert par Desportes, commissaire du gouverne- 
ment  aux habitants de Satigny, le 9 Thermidor  
(an VI). 
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15 — Plat. Vive le Roy de Commugny. Versez à boire aux 
grenadiers, sans oublier le reste de la brave compa-
gnie de Commugny, nos chers amis, 1789. Une dame 
verse à boire aux grenadiers. 
16 — Plat. Autrefois à l'adresse, à présent au travail. Aux  
armes d'une famille, avec initiales : J. F. D. AMORE 
ET FIDE. 1784. 
17 — Plat. Dédié au plus beau coup de la jeunesse de Cop- 
pet, 1780. Trophées de musique. 
18 — Plat. La liberté et l'amitié sont les seuls nœuds de  
notre société. Trophée d'armes. 
19 — Plat. Vive le Roy de Sardaigne, aux armes de Sar- 
daigne, 1758. 
Vitrine 3. 
20 — Plat, offert à l'Ariana, le 26 novembre 1885, par les 
          habitants de la commune de Russin, avec leurs  
          noms. Au milieu, un aigle et la croix fédérale.  
21-22 — Deux plateaux gravés. An Gottes Segen ist alles ge-   
legen. Aux armes d'une famille allemande, 1726. 
23 — Plat, offert par Berthet, sous-lieutenant de la compa- 
gnie des chevaliers tireurs, l'an IX. Un militaire tire à 
la cible. 
24 —   Plat. La commission bien choisie à ses amis, le 30 mai 
1807. Une joyeuse société est attablée. 
25 — Plat. Au plus beau   coup de la Société militaire de  
Coppet, 1775. Trophée d'armes et de drapeaux. 
26 — Plat. Au plus beau coup de la Société militaire de 
Crans. Une gerbe de blé et deux carabines croisées. 
Vitrine 4. 
27 — Plat, offert par l'Etat, le 11 juin, Fan VI. Jour  de l'é- 
lection des officiers constitutionnels, aux armes de 
Genève.                                                    
28-29 — Deux plats. La commune de Plainpalais et Champel 
1813-1815. Jardiniers appuyés sur leur bêche.               
30 — Deux plats. Premier prix pour la fête du village de  
Peissy, le 18 juin 1826. Vive la paix et l'abondance. 
Un paysan herse son champ. 
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31 — Deux plats. Prix remportés par Louis Rambosson, 1754. 
Aux armes de Genève. 
32 — Deux plats, offerts par Suzanne-Marguerite Tebrandt. 
Aux armes de Genève. 
Vitrine 5. 
33 — Deux plats, offerts au Tir fédéral de Genève, 1851.  Au 
souvenir glorieux des premiers fondateurs de la 
ligue helvétique, etc., etc. Salut aux bannières hel-
vétiques. 
34 — Deux plats, donnés par des chevaliers du noble exer- 
cice de l'Arquebuse. 
35 — Deux plats. Les armes de France soutenues par deux 
lions debout. 
36 — Deux plats. Premier prix de tir à la carabine de la  
commune de Dardagny, le 8 octobre 1837. 
37 — Deux plats, offerts  par A. Comblefort, sergent des 
grenadiers de l'Union, 1768. Trophée d'armes. 
38 — Deux plats, offerts par Ch.-F. Cartier. Le 3| 9| Bre|  
1776. Aux armes de Genève. 
Plusieurs grands plats, gravés aux armes de Genève, 
1768-86. 
Vitrine 6. 
39 — Plat. Prix remporté par Jean-Baptiste, 1754. 
40 — Plat. La Gruyère. Au centre, la maison communale. 
41 — Plat.  Au plus beau coup de la Société militaire de 
Coppet, 1781. 
42 — Plat. Au plus beau coup. La jeunesse de Coppet, 1804. 
Deux grenadiers se serrent la main.                         
43-44 — 2 boîtes à thé. Grav. (chin.) et incrustations de cuiv. 
45 — Plat. Prix offert aux contrebandiers par le citoyen Borry, 
le 21 juin 1801. Les contrebandiers sur un bateau, 
près du débarcadère de Coppet, sont poursuivis par 
les gendarmes : L'union fait la force, le courage la 
réussite. Retire-toi, ou je te brûle. 
46 — Plat. Prix offert par A. Nourrisson, caporal-canonnier, 
le 9 juillet 1775. Un artilleur à sa pièce. 
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Vitrine 7. 
PLATS 
47 — Prix. Au plus beau coup. La noble jeunesse de Coppet. 
1793. 
48 — Prix.  Au plus beau coup. La brillante jeunesse de 
Coppet, 1780. 
49 — Prix. Le Grütli et les trois Suisses. 
50 — Prix. Vive la jeunesse de Bursins, 1776. 
51 — Prix. Vive le Tiers-Etat, 1790. 
Vitrine 8. 
DINANDERIE, CUIVRES, BRONZES 
52-58 — Sept plats ronds, ovales, et octogones. Figures et 
scènes en relief. Travail flamand. 
59 — Coupe en cuivre. Figures et scènes de genre en relief. 
60 — Une aiguière. Cuivre rouge (fig, en relief). Travail danois. 
61-63 — Trois tabatières gravées. Sujets hollandais.  
64-65 — Deux chandeliers en cuivre. Ornements en relief. 
BRONZES  EUROPÉENS 
Mouton couché, par Rosa Bonheur. 
Lion combattant un crocodile, par Barye. 
Gros chien debout, par Menn. 
Mouton et brebis, par Menn, 
Un mortier, 1668, par N. Schaeffer, Zofingue. 
Un pot, aux armes de Berne. 
Lampe. Coupe. Coffret. Bustes divers, etc. 
BRONZES   EXOTIQUES 
Vase, ornements et feuillage en relief. Un jardinier appuyé sur 
sa bêche; le couvercle surmonté d'un aigle aux prises avec 
un serpent (Chine). H. 55 cm. 
Un timbre, provenant du Palais d'été de l'empereur de Chine. 
Marmite. — Porte-chandelle en forme de grue. — Divinités 
chinoises et animaux divers, etc. 
Vitrine N° 9. 
PORCELAINES, POTERIES, MARBRES EXOTIQUES (moderne). 
Quatre plats émail (cloisonné). Arbustes et oiseaux (Japon). 
Deux coupes pareilles, émaillées bleu (Scènes chinoises). 
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Pots-vases, etc. Figures et animaux fantastiques, peints et en 
relief (Japon). 
Groupes et figurines en pierre de l'art (Chine). 
Groupes de singes et figures diverses (Japon). 
Plateaux et ornements en terre et en marbre, peints et tra-
vaillés à jour, provenant de l'Ecole des Arts d'Agra (Indes). 
Deux éléphants sculptés en bois de fer, provenant de l'Ecole 
des Arts d'Agra (Indes). H. 20 cm. 
Un éléphant en bois peint, portant des personnages dans un 
palanquin, provenant de l'Ecole des Arts d'Agra (Indes). 
H. 42 cm. 
Un véhicule attelé de deux zébus (bois peint). H. 42 cm. 
Compartiment dessous. 
Manufacture Pull (Paris).  
Huit grands plats. Formes et décors variés. Poissons et rep-
tiles divers en relief, sur fond brun et bleu. 
Manufacture de V
e
 Avisseau (Tours). 
Un groupe de serpents et de souris. — Deux plats. Figures et 
reptiles divers (genre Palissy). 
Vitrines N
OS
 10 et 11. 
Collection de quinze groupes et figurines (scènes de genre), 
oiseaux et animaux divers. Exécutés par le célèbre artiste 
Japonais Kogawa Beneski, de Tokio. 
Plats, vases, bols et potiches. Dessins et ornements variés et 
de couleurs très vives, jaune et rouge; provenant de l'île de 
Candie. 
Vases et pots. Ornements divers sur fond gros bleu. Fabrication 
de Lucknow (Indes). 
Vases et pots. Décor blanc argenté sur fond noir. Fabrication 
de Patna (Indes). 
Potiches, vases et assiettes. Décor bleu et vert sur fond blanc, 
Ecole des Arts de Jeypour (Indes). 
Deux plaques carrées. Sur l'une, deux cavaliers combattent; 
sur l'autre, un sultan persan et sa cour (en relief). Poterie 
persane. 
Six assiettes. Papillons sur fond jaune d'or (Japon). 
Deux assiettes, émail (cloisonné). Fleurs (Japon). 
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Compartiment dessous.            
Manufacture de Mafra (Portugal 
Deux plats. Poissons et reptiles divers, en relief. 
     Id.       Feuillages divers en relief. 
Id.      Corbeilles tressées en forme de cordes (vert et 
jaune). 
Animaux divers. 
Une assiette et trois gobelets, aux armes impériales de Rus- 
sie; objets distribués aux soldats, lors du couronnement du 
Czar, en 1855. Manufacture russe. 
Plat rond. Vue de Thoune et du lac (Manufacture de Thoune). 
Un vase, orné d'un bouquet de fleurs et de feuillage, en relief, 
sur fond brun (Fab. Schwartz, à Genève).                 
Un vase, gros-bleu, uni, à deux anses et têtes d'éléphants  
(Fab. de Rudhardt, Genève).                             
Fromagère et bol. Fleurs, papillons, framboises et feuillage,  
en relief sur fond brun (Fab. Hécler, de Ferney).          
Une poule couveuse (Fab. Homberg, Allemagne). Porcelaine. 
Coffret à bijoux. — Mars et Vénus. —? Un grand plat et un 
pot. Figures et animaux grotesques, peints sur fond jaune 
(Manufact. de Ginori). Faïence.                           
Huits plats et assiettes. Costumes de la Suisse (Imitation de 
Zurich). Faïence. 
Divers groupes et oiseaux (Fab. lyonnaise). Faïence. 
Assortiment de trente-trois pièces : assiettes, coupes, tasses, 
théières, pots et vases. Figures et animaux peints blanc et 
noir sur fond jaune. Imitation étrusque (Fab. napolitaine, 
1840). Terre cuite. 
Vitrines N
os
 12 et 13. 
CUIVRES EXOTIQUES. 
Travail arabe. 
Un vase, deux gobelets et deux plateaux, gravés avec chiffres 
arabes (Très anciens). 
Travail persan. 
Un brûle-parfums, en forme de chameau ; gravé, orné de tur-  
quoises et travaillé à jour (Ancien).                                       
Un grand chandelier et une timbale. 
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Travail de Cachemire.        
Un pot avec anse. Motifs gravés et palmes (Ancien). 
Travail de Ceylan. 
Une théière et un vase ciselé, en cuivre rouge et jaune, rayé 
(Moderne). 
Travail de Dargling (Moderne). 
Trois objets servant au culte : une sonnette, une divinité et 
un moulin à prières. 
Travail d'Ahmedabad. 
Six grands vases à une et à deux anses, en forme de dragons et 
de serpents. Couvercles surmontés d'une divinité hindoue. 
Belle gravure de motifs variés et scènes de genre.             
Un grand plateau gravé, avec figurines repoussées.             
Une sonnette surmontée d'une divinité.                    
Deux lampes de mosquée (Travail turc). 
Vitrines N
os
 12, 13 et 14. 
VERRERIE ET CRISTAUX. 
Cristaux de Bohême (provenant de la famille Revilliod).           
Un grand assortiment de carafes unies et à côtes, plateaux, 
coupes à fruits et à Champagne ; flacons, verres à vin et à 
liqueurs, de toutes espèces, avec gravures et dorures, de 
figures et de sujets très variés.                                          
Un service à punch : Plateaux, pochon, bol et douze verres 
de couleur rouge. 
Cornets et coupes d'ornement et à fleurs rouges et jaunes. 
Coupe ovale, en cristal de roche. 
Verrerie de Venise. 
Deux grands candélabres à six branches polychromes.           
Un lustre à huit branches id. (salle d'argenterie).                
Plateau, carafes, verres divers, coupes, bouteilles, boîtes (etc.)  
polychromes et au trait blanc. 
Verrerie de France. 
Deux gobelets blancs. Figures et personnages, avec orne-
ments d'or 
Flacons et bouteilles divers, de pharmacie et autres, couleurs 
et ornements polychromes. 
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Verrerie d'Espagne. 
Deux bouteilles différentes. Décor au trait blanc avec orne-
ments bleus. 
Id. polychrome. 
Verrerie d'Allemagne. 
Une coupe peinte aux armes d'une famille allemande. 
Un verre à trois pieds avec initiales A. J. D. 
Verrerie suisse. 
Une grande coupe, gravée aux armes d'une famille. 
Pied et couvercle en bronze ciselé, surmonté d'un guerrier 
suisse. 
Un vase avec couvercle. Oiseaux et fleurs avec figures gro-
tesques (polychrome). 
Plusieurs grands verres, carafes, etc., gravés aux armes des 
familles, avec portraits, figures et autres motifs. 
Un grand assortiment de théières, carafes, canettes, bouteil-
les, verres, etc., de toutes dimensions et de formes diffé-
rentes, décorés de scènes de genre suisses et initiales; peints 
et gravés aux armes de divers cantons, de sociétés ou de 
corporations avec légendes populaires et de fantaisie du 
XVII
me
 au XIX
me
 siècle. 
Un encrier en agathe, ayant appartenu au roi Jean de Saxe.  
SCULPTURE-MODELAGE 
1. Un médaillon (cuivre). Portrait de Joséphine. (Femme de 
Napoléon I
er
), par L. Jamin, 1883. 
2. Id. (bronze). Portrait de Godefroy Sidler, par P. Schœni, 
Genève 1884. 
3. Statuette en bronze, Moïse, H. 30 cm. 
4. Id, id.      Narcisse, H. 63 cm. 
5. Id. id.      Mercure, (pompéien) H. 80 cm. 
6. Bas-relief en bois, représentant le retour des Suisses de la 
bataille de Morgarten, H. 40 cm. L. 50 cm. 
7. La cathédrale de Strasbourg (en bois), par J. Leemann de 
Genève. H. 1 m. 30, L. 90 cm. 
8.-9. Deux statuettes en bois XVIII
me
 siècle, anciens suisses, 
(sur la vitrine). 
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10.-13. Quatre bustes en terre cuite noire (types italiens),  
H. 65 cm. 
14. Buste de Rossini (terre cuite). H. 20 cm. 
15. Apollon (statuette en bois). H. 55 cm. L. 55 cm. 
16. Un cadre renfermant les portraits de quatre ducs de Sa- 
voie : Ch
les
 Emmanuel I
er
, Ch
les
 Emmanuel II, Ch
les
 Emma- 
nuel III, Philippe II (travail italien), en marbre. 
Plâtres (Médaillons). 
17. Francis Bergalonne 19. Sophie Bevalet 
18. Bovy-Lysberg 20. Zwingli, réformateur 
Pendules. 
21-22 Deux pendules suisses, XVIII
me
 siècle. (Bois avec cui-  
vre repoussé). 
23-24 Deux pendules dites religieuses (style Louis XIV) in-
crustations de cuivre sur écaille. 
Gravures encadrées. 
1. Les illusions perdues, par Jazet, d'ap. Gleyre. — 2. George 
II, roi d'Angleterre, par Ravenet, d'ap. Marius. — 3. Lord 
Yiscomt, gr. par Ficher, d'ap. Ligonier. — 4. Le repas de 
noce, d'ap. G. Brion. — 5. Le Bénédicité, d'ap. G. Brion. — 
6. Milton dictant le paradis perdu à ses filles, d'ap. Munk. — 
7. Départ des guerriers, par Mouilleron, d'ap. Rembrandt.  
— 8.  Nicolas  von Vengi (avoyer), Soleure,   empêchant 
la guerre civile, g. par Méry, d'ap. Bon. — 9.  Luther, 
Melanchton, Poméranus et Cruciger, traduisant la Bible en 
1532, d'ap. Labouchère. — 10. Les Girondins, d'ap. Dela- 
roche. — 11. Mort de Winkelried à Sempach 1386, gr. par 
Gonzenbach d'ap. Vogel. — 12. La bataille de St-Jacques, 
26 août 1444. (Lithographie) d'ap. Lenzbourg. — 13. Guil- 
laume Tell et Gessler, d'ap. Vogel. — 14. Les premiers ré 
formateurs à la diète de Spice, le 9 avril 1529, gravé par  
Volker, d'après Cattermole. — 15. La veille des noces, par 
E.-A. Varin, d'ap. Dieffenbach. — 16. Le rendez-vous de 
chasse, par Giraudel, d'ap. H. Baron. — 17. La cinquantaine, 
d'ap. Knaus. — 18. L'enfant blessé, phot. par S. Durand. — 
19. L'hospitalité, par Girardet, d'ap. Anker. — 20. La rixe, 
par Braquemond, d'ap. Meissonnier. — 21. Napoléon 1er, en 
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couleur, par Langhie, d'ap. Gros. — 22. Napoléon Ier (assis 
sur son trône), par Alix, d'ap. Gros. — 23. Le prince Eu- 
gène Napoléon, id. — 24. Hébé, par Lavachez, d'ap. Huet. 
— 25. Mars et Vénus, par Chapuis, d'ap.  Rothenhamer. — 
26. Les amours de Paris et d'Hélène, d'ap. David. — 27. 
Louis-le-Grand, par Brevet, d'ap. Rigaud. — 28. Louis XV, 
par Dupuis, d'ap. Raouste. — 29. Les pêcheurs de l'Adria-
tique, par Gauthier, d'ap. L. Robert. 
Sépias.                                       
30 à 36. Paysages et animaux divers, peints par de la Rive.  
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque en bois sculpté, disposée sur la galerie, re-
produit divers motifs des sculptures de la célèbre église de 
Brou, près Bourg. Elle est l'œuyre de MM. Plojoux et 
Sauer, sculpteurs et ébénistes Genève. 
La rampe en fer forgé, ainsi que les panneaux isolés et le 
chiffre de Gustave Revilliod placé sur la galerie du vesti-
bule, ont été exécutés par les frères Vailly, serruriers à 
Genève. Ce travail a figuré à l'exposition de Zurich, en 
1883. 
Le grand store (transparent) qui repésente le Serment du 
Grütli, dont l'original exécuté par Léonard Lugardon, se 
trouve  à  l'Ariana, a été  fait par E. Castres, peintre  à 
Genève, à l'occasion du tir fédéral de Genève, en 1887.  
LIVRES. 
Les livres que possède l'Ariana (environ 12,000) compo-
saient la bibliothèque particulière de Gustave Revilliod, et 
provenaient en partie du cabinet de M. Gaullieur. Un cer- 
tain nombre de volumes richement reliés, ont été offerts à 
M. G. Revilliod, par des écrivains de divers pays. 
Une collection de Bibles en 203 langues différentes, etc. 
Vitrine 1. 
Racinet. Les costumes historiques, 6 vol. : reliés en vélin, avec 
des peintures de M
lle
 Cougnard, de Genève. — Racinet. 
L'ornement polychrome, 1 vol. — L'œuvre de Rembrandt, 
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par Charles Blanc, 2 vol. — Les cinq écoliers sortis de 
Lausanne et brûlés à Lyon, réimpression, 1 vol. — La 
prescription de l'Eglise à Paris, 1559, réimpression, 1 vol. 
Album contenant 78 photographies des vues de Rome et 
des principales statues el tableaux de Michel-Ange et de 
Raphaël au Vatican, 1 vol. — Dante. La divine comédie,  
1 vol. — Catéchisme pour la jeunesse de Zurich, 1774, 
1 vol. 
Les publications complètes de G. Revilliod :                          
1. W. Hauff. Contes orientaux. Trad. de l'allemand, 1836, 
2 vol. — 2. Jeanne de Jussie. Le levain du calvinisme. Réim- 
pression, 1853. 1 vol. — 3. Froment, mis en lumière. Réim- 
pression, illustré par A. Gandon, 1854,1 vol. — 4. Satyres 
chrétiennes. Réimpression, 1 vol. — 5. Dingelstedt, F. Jean 
Gutenberg, trad.  de l'allemand, illustré par A. Gandon,  
1 vol. — 6. Gerstäcker F. Scènes de la vie californienne, 
trad. de l'allemand, illustré par Gandon, 1 vol. — 7. Comé- 
die du Pape malade, réimpression, 1 vol. — 8. Sadolet, J. 
Cardinal. Epitre envoyée au Sénat et au peuple de Genève. 
Réimpression, 1 vol. — 9. Desbordes Valmore. Poésies iné- 
dites, 1 vol. — 10. Sealsfield, Ch. La prairie du Jacinto, 
1 vol. -   11. Palissy, Bernard. Discours admirable sur l'art 
de terre, etc. Réimpression, 1 vol. — 12. La guerre de 
Genève, sa délivrance, 1 vol. — 13. La cité de Bâle au 
XIV
me
 siècle, 1 vol. — 14. Bonivard F. Advis et Devis des 
langues, 1 vol. — J5. Les censures des Théologiens de 
Paris, 1 vol. — 16. Bonivard, F. Chroniques de Genève, 
2 vol. — 17. Les fleurs de mon printemps, illustré avec des 
photographies d'après des dessins de L. Guglielmi, 1 vol. 
18. Véritable discours de la découverte de l'entreprise de 
Loys Comboursier. Réimpression 1609-1868, 1 vol. — 19. 
Sealsfield, Ch., Georges Howard, trad. de l'allemand, 1 vol. 
20. Reber, B. George Jenatsch, ou les Grisons et la Suisse 
pendant la guerre de trente ans, trad. de l'allemand, 1 vol.  
— 21. De Genève à Suez. Lettres de M. Gustave Revilliod, 
1 vol. — 22. La veillée des amoureux. Scènes de la vie  
suisse. Illustré par Gandon, trad. de l'allemand, 2 vol. — 
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23. Redwitz (Oscar de). Le maître des compagnons de Nü- 
remberg, représenté pour la première fois sur le théâtre de 
Munich, le 25 avril 1860, et sur le théâtre de Genève, le  
7 avril 1868, trad. de l'allemand. Illustré par A. D., 1 vol. — 
24. Bèze (Théodore de). Abraham sacrifiant. Réimp. 1 vol. 
— 25. Hartmann, A. Peterli, trad. allemande. Illustré par 
Hegi, 1 vol. — 26. La vengeance d'Ali, trad. de l'arabe par 
Victor Largeau et publié par G. Revilliod, 1 vol. — 27. 
Krümmacher, Adolphe. Les paraboles, trad. de l'all., 1 vol. 
28. Hartmann, A. Aventures du chancelier Hory, trad. de 
l'allemand, 1 vol. — 29. Largeau, V. Le Sahara. Publ. G. 
Revilliod. 1 vol. — 30. Braun, G.-G. Les aventures de ma 
vie, trad. de l'allemand, 1 vol. — 31. Largeau, V. Flore 
Saharienne, trad. arabe publié par G. Revilliod, 1 vol. — 
32. Sealsfield, Ch. Nathan le Squatre, ou le premier Améri- 
cain au Texas, trad. de l'allemand, 1 vol. — 33. Arnaud 
Henry, Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans 
leurs vallées (1710), Publié par G. Revilliod et Ed. Fick,  
1 vol. — 34. La persécution de l'Eglise de Paris, 1559, réim- 
pression, 1 vol.  — 35. Portraits et croquis. Album d'un 
homme de lettres, 2 vol. — 36. Lettres d'un inconnu bien 
connu, 1 vol. —37. Le cousin l'Abbé, 1 vol. — 38. Le vieux 
troupier, 1 vol. — 39. Lettres d'un étudiant en vacances, 1 vol. 
— 40.  Furrer Conrad. En Palestine, trad. de l'allemand,  
2 vol. — 41. De Rocca. Mémoires sur la guerre des Fran- 
çais en Espagne, 1 vol. — 42. Biographie de Théophile 
Heyer, 1 vol.— 43. Sealsfield, Ch. Le vice-roi, ou le Mexique 
en 1812, trad. allemande, 2 vol. — 44. Le livre du Recteur, 
par Ch. Le Fort, G. Revilliod et Edouard Fick (1860), 1 vol. 
— 45. Advis et Devis de l'ancienne et nouvelle police de 
Genève, par le D
r
 J.-J. Chaponnière et G. Revilliod, (1865), 
1 vol. — 46. F. Bonivard. Advis et Devis de la source de 
l'idolâtrie. Réimpression de J.-J. Chaponnnière et G. Re- 
villiod, 1856,1 vol. — 47. La bibliothèque universelle diri- 
gée par MM- G. Revilliod et Edouard Fick de 1861 à 1865. 
Les Impressions et Publications de MM. Fick, imprimeurs à 
Genève, se trouvent à la suite. 
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Vitrine N° 2. 
Les ornements typographiques provenant des impressions de 
Gustave Revilliod et lui ayant appartenu personnellement. 
Cuivres et planches de M. Bouvier et autres graveurs : 
1 Clichés en zinc. Etudes de rochers, montagnes et paysages 
(Bouvier). — 2 Cuivre. Etudes de têtes et autres motifs. 
— 3 Portrait de Martinus Valden, sculpteur. — 4 Acier. 
Buste d'un vieillard (Bouvier). — 5 Bois. Assassinat du 
duc de Guise, en 1588 (Périssin). — 6 Acier. Le Révérend 
Richard Summer (Bouvier). — 7 Cuivre. Le Christ en-
touré d'anges. — 8 Acier. Portrait d'homme (Bouvier). — 
9 Cliché provenant du Maître des compagnons de Nurem-
berg. — 10 Portrait de G. Revilliod. Cliché ayant servi à 
l'illustration de l'Album suisse. — 11 Portrait d'hommes. 
Divers clichés en cuivre. Portraits et sujets divers. 
La correspondance particulière de M. Gustave Revilliod se 
trouve dans cette vitrine. 
105 Lettres d'hommes célèbres adressées à M. G. Revilliod. 
Vitrine N° 3. 
Contenant des missels, impressions Hardouyn, etc. Koran et 
manuscrits arabes, livres, incunables, etc. 
TABLEAUX A L'HUILE. — PASTELS, ETC. 
1 — M
lle
 Mérienne (Portrait inachevé). J.-J. Rousseau (toile). 
H. 47 cm. L. 40 cm. 
2 — Auteur inconnu.  La duchesse de  Mazarin (toile). 
H. 76 cm. L. 60 cm. 
3 — Vadier, Berthe.  Le professeur Amiel (pastel ovale).  
H. 53 cm. L. 27 cm. 
4 — Auteur inconnu. Talma, comédien de Turin (crayon noir). 
5 — Auteur inconnu. Buste d'homme (pastel). H. 47 cm. 
L. 36 cm. 
6 — Auteur inconnu. Bailly, maire de Paris, guillotiné en 
1791 (pastel ovale). H. 53 cm. L. 58 cm. 
7 — Hornung, Joseph. Michel Servet conduit au supplice 
(toile). H. 45 cm. L. 37 cm. 
8 — Id. Une scène de l'Escalade en 1602. Combat livré à la 
porte de la Tertasse (bois). H. 31 cm. L. 40 cm. 
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9 — D'Albert-Durade. Robert  Estienne, imprimeur à Ge-
nève (toile). H. 66 cm. L. 50 cm. 
10 — Auteur inconnu. Pierre-le-Grand, assis à une table et 
fumant sa pipe (toile). H. 32 cm. L. 25 cm. 
11 — Latour. Mme de Charrière (toile). H. 39 cm. L. 32 cm. 
12 — Massot. Soiron, peintre  genevois (toile). H. 57 cm. 
L. 48 cm. 
13 — Kaiser. Le général Dufour (toile). H. 57 cm. L. 48 cm. 
14 — Id. Merle d'Aubigné (toile). H. 57 cm. L. 48 cm. 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES. 
1 — Les adieux de Calvin, aux seigneurs et syndics de Ge- 
      nève, le 27 avril 1564. D'après le tableau de J. Hor-  
nung. 
2 — La   séparation  des apôtres. Lithographie,   d'après 
Gleyre. 
3 à 9 — Le siège de la Rochelle. Gravé par J. Callot (7 
planches). 
10 — La grande carte géographique de la Suisse, dite : (la 
carte Dufour). 
SCULPTURE ET DIVERS. 
11 — Un faune en marbre blanc, par Luigi Guglielmi. H. 60 
cm. 
12 — Farel, Guillaume (Buste en bois). H. 50 cm. 
13 — Table sculptée, motifs et mascarons XVIme siècle. 
14 — Fragment de décor en relief, polychrome, de la façade 
de l'Alhambra, près Grenade. 
15 — Trois stèles. 
16 — Plâtre. Statue de l'Agriculture (Prémices), par C. Iguel. 
H. 1 m. 50. 
17 — Ancienne horloge à carillon. XVIIIme siècle. 
18 — Une écritoire ayant appartenu à l'ancien Conseil de Ge- 
nève, dont on s'est servi pour signer la paix de 
St-Julien, en 1603. 
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SALLE DES GRAVURES 
Eaux-fortes, Estampes, Plumes, Dessins et crayons encadrés 
Ecole suisse (face sud) 
1. Un orage dans les Alpes, par A. Calame. 
2. Cours de l'Aar à la Handek, par F. Diday. 
3. Une forêt, id. 
4-7. Paysages et animaux, par de la Rive. 
8-9. Paysages, F. Diday. 
10. Troupeau de chèvres dans un bois, A. Calame 
11-15. Paysages alpestres, F. Diday. 
16. Promenade de Voltaire avec le père Adam, par Hubert. 
17. Une vue des environs de Genève, par A. Tœpffer. 
18-23. Gravures au trait. — Caricatures. » 
24-25. Groupes de chats. — Crayons. 
26-27. Laveuses, par A. Tœpffer. 
28. Dessins à la plume par le roi Ferdinand de Portugal. 
29. Cortège historique de Berne 1853, par A. Calame. 
30-35. Crayons par G. Guglielmi. 
 
36. Emplacement sur lequel on a bâti l'Académie de Genève, 
croquis par J. Dunand. 
37. Démolition des fortifications de Genève. James Fazy dis- 
cutant avec un passant. 
38. Jeune garçon et son âne, par Ch. Humbert. 
Croquis militaires par A. Gandon. (Face du Jura). 
CRAYONS. 
39. Un combat. — 40. Marche en colonne serrée. — 41. Forge 
de campagne. — 42. Déploiement  en tirailleurs. — 43. 
Avant-garde de dragons. — 44. Halte d'artillerie.   — 45 
La consigne aux  sentinelles. — 46. Poste prenant les ar- 
mes. — 47. Le mot de passe. — 48. Passage à gué. — 49. 
L'affût. — 50. L'embuscade. — 55. Détachement de guides 
au repos. — 52. Reconnaissance d'une ronde. — 53. Sou- 
venir des fossés de Genève. — 54-55. Héloïse et Abélard, 
par Angelica Kauffmann. 
56-57. Scènes champêtres. (Deux femmes au bord de la mer, 
par Soiron.                                
58-59. Scène de famille, par Soiron. 
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Face nord. 
60. Le villageois content, par S. Freudenberger. 
61. La propreté villageoise, id. 
62. Le retour   id. 
63. La séparation id. 
64. La toilette champêtre id. 
65. Petite fête improvisée id. 
66. Crayon. (Deux femmes assises), par Gleyre. 
67. Un chasseur au repos, par J.-L. Lugardon. 
68. Une forêt, par H. Grandjean-Perrenoud. (Neuchâtel). 
(Gravé sur plaque d'or). 
69. Un prêche dans les Cévennes 1685, par H. Marthe (Ge- 
nève), d'après K. Girardet. 
70. Les moissonneurs napolitains, par Grandjean, d'après L. 
Robert. 
Ecole française. 
71. La malheureuse famille Galas,, par Delafosse, d'après de 
Carmontel. 1765. 
72. Les adieux de Calas à sa famille, D. Chodowiecki. 1707. 
73. Deux petits princes, par Beauvarlet, d'après Drouais. 
Gravures de J.-J. de Boissieu. 
74. Vieillard jouant du haut-bois. — 75. Le champ de blé. — 
76. La digue rompue, d'ap. Asselin. — 77. Le vieux men- 
diant. — 78. Le moulin à eau, d'ap. Ruysdaël. — 79. Vue 
du pont de Lugano. — 80. Intérieur de ferme. — 81. Les 
grands charlatans. — 82-83. Entrée d'une forêt. — 84. La 
grande tonnellerie. — 85. L'écrivain public. — 86. Prome- 
nade du pape sur la Saône. — 87. Un pont de pierre. — 88. 
Les grandes vaches. — 89. La grande forêt. — 90. Paysa- 
ge, d'ap. Wynants. — 91. Id. d'ap. Ruysdaël. 
Face sud. 
92. Jeune mère et son enfant, par Carre, d'ap. Greuze. 
93. Le retour de nourrice, par Hubert id. 
94. La laveuse, par Danzel id. 
95. La dame bienfaisante, par Mussard id. 
96. La lecture de la Bible, par Martenasie 1759  id. 
97. Le paralytique, par J.-J. Flipart id. 
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98. L'accordée de village, par J. Flipart, d'ap. Greuze. 
99. Le gâteau des rois id. id. 
 
100. La veuve et son curé, par Levasseur id. 
101. Scène de genre. (Ecole anglaise). 
102. Le serment d'amour, par Mathieu, d'ap. Fragonard. 
103. La bonne mère, par N. de Launay. 
104. La résurrection de Lazare. 
105. Benjamin Francklin, par Alix, d'ap. Vanloo. 
106. Portrait d'homme id. d'ap. Garneray. 
107. Diderot id. d'ap. Vanloo. 
108. Marie d'Autriche, duchesse de Toscane, par Gauthier,  
d'ap. Rubens. 
109. François de Médicis, duc de Toscane par Benoist, d'ap. 
Rubens. 
110. Jeune princesse. 
Face du lac. (Portraits divers). 
111. Sébastien le Clerc, fils, par de Launay, d'ap. Nanotte. 
112. Jean Forest, par Brevet, d'ap. Largillière. 
113. Hyacinte Rigaud, par P. Brevet. 1703. 
114. Antoine Coypel, par J. Duchange, d'ap. lui-même. 
115. J.-B. Massé, par J.-G. Wille, 1755, d'ap. Tocké. 
116. P. Mignard, par Schmidt, d'ap. Rigaud. 
117. de Launay, par Chereau, 1719, d'ap. Rigaud. 
118. Colbert, par Edelink, d'ap. Mignard. 
119. Largillière, par F. Chereau, d'ap. Largillière. 
120. François Ier empereur, par Braghen. 
121. Elt-Charlotte d'Orléans, par Simoneau, d'ap. H. Rigaud. 
122. Marie, reine de France, par Tardieu, d'ap. Nattier.  
123. Benjamin Hoadly, par B. Baron, d'ap. W. Hogarth. 
124. Le docteur Cullen, par Green, d'ap. Cochran. 
125. H. Goltzius, par Wisscher et Suyderhoof. 
126. J. Balthazar Keller, par P. Brevet, d'ap. Rigaud. 
127. Von Erlach, par von Will, d'ap. Rusca, 
128. Gérard Dow, par Ingouf, d'ap. lui-même. 
129. P.-P. Rubens, par Nattier, d'ap. Van Dyck. 
130. La communion de St-Jérôme, d'ap. le Dominiquin (Au- 
dessus de la porte). 
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131. La transfiguration, par Favon, d'ap. Raphaël. Au-dessus 
de la porte. 
ECOLE ITALIENNE (Face nord). 
132 — La sainte famille, gravé par Veneto, d'après le Corrège. 
133 — La Sainte Gène, gravé par Raph. Morghen, d'après  
Léonard de Vinci. 
134 — La Vierge et l'enfant Jésus, gravé par J. Pollo, d'après 
Raphaël. 
135 — Les Loges du Vatican, gravé par Leonetti, d'après 
Raphaël. 
136 — La Vierge et l'enfant Jésus, gravé par N. Bazin, d'a- 
près le Corrège. 
137 — Les Loges du Vatican, gravé par Feoli, d'après Ra- 
phaël. 
138 — Les Loges du Vatican, gravé par Ghigi, d'après Ra- 
phaël . 
139 — Cupidon, désarmé par Vénus, gravé par P. Vitali, d'a- 
près Véronèse. 
140 — Les Loges du Vatican, gravé par R. Leonetti, d'après 
Raphaël. 
141 — Les Loges du Vatican, gravé par G. Mochetti, d'après 
Raphaël. 
142 — La Vierge, l'enfant Jésus et saint Jean-Baptiste, d'a- 
près Raphaël. 
143 — Les Loges du Vatican, gravé par Feoli, d'ap. Raphaël. 
144 —         » » »        Ghigi » 
145 — La Vierge à la chaise, gravé par Raph. Morghen, d'a- 
près Raphaël. 
146 — Les Loges du Vatican, gravé par P. Ghigi, d'après Ra- 
phaël. 
Face du Jura. 
147 — Diseuse de bonne fortune, gravé par Cherwin, d'après 
Reynolds. 
148 — La comtesse Grey et ses enfants, gravé par L. Cousins. 
149 — Deux enfants, gravé par Jazet, d'après Lawrence. 
150 — Scène de famille, gravé par Cornélius Wisscher, d'ap. 
van Ostade. 
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151 — Scène religieuse, gravé par Lebick, d'après Lescher. 
152 — Entrevue de Napoléon 1er et de l'empereur Alexandre, 
gravé par Preidkof, 1808, d'après Dähling. 
153 — La visite au grand-père, gravé par Ward (Au-dessus 
de la porte). 
GRAVURES D'HOGARTH. 
154 — Portrait d'Hogarth avec son chien, gravé par Smith. 
155 — La récompense de la cruauté, gravé par Hogarth. 
156 — Second acte de la cruauté » » 
157 — Béer Street » » 
158 — Portrait de Simon, Lord Lovât » » 
159-160 — Scènes galantes                     » » 
 
161 — Garrik, dans le rôle de Richard III       » » 
162 — Le musicien enragé » » 
163 — Conversation de minuit » » 
164 — Analyse de la beauté » » 
165 — Réunion familière » » 
166-170 —  Scènes d'élections                 » » 
171 — La Raison. — La Justice. — La Tempérance et le Ju- 
gement à venir, gravé par Hogarth. 
172 — Moïse et la fille de Pharaon. »         » 
173-178 — La fille de joie »        » 
179 — Le jour de Noël » » 
180 — Paul devant Félix » » 
181 — Une compagnie d'entrepreneurs » » 
182 — La lecture » » 
183 — Premier acte de la cruauté » » 
184 — Les juges à leur banc » » 
185-192 — Le mauvais sujet » » 
193-198 — Le mariage à la mode » » 
199-210 — L'appreni laborieux et l'apprenti paresseux, gravé 
par Hogarth. 
GRAVURES DE R. EARLOM (Face nord). 
211 — Bouquets de fleurs et de fruits, gravé par R. Earlom, 
d'après van Huysum. 
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212 — Calypso dans la solitude, gravé par R. Earlom, d'après 
Anthony van Dyk. 
213 — Bouquet de fleurs, gr. p. R. Earlom, d'ap.van Huysum. 
214 — Le marché aux volailles, gravé par R. Earlom, d'a - 
près Snyders. 
215 — Scène fantastique, gr. p. R. Earlom, d'ap. Teniers.  
216 — Le marché aux poissons, gravé par R. Earlom, d'après 
Snyders. 
217 — Le marché aux légumes, gravé par R. Earlom, d'après 
Snyders. 
218 — Nymphes et Satyres, gravé par R. Earlom, d'après P.-P. 
Rubens. 
219 — Le marché aux fruits, gr. p. R. Earlom, d'ap. Snyders.  
220 — Samson trahi par Dalila, gravé par N. Green, d'après 
Rubens. 
221 — Combats de coqs, gr. p. R. Earlom, d'ap. S. Zoffanij. 
222 — Le triomphe de Mordecaï, gravé par R. Earlom, d'a- 
près Van den Eeckhout. 
Face du lac. 
223 — Défaite de la flotte française par les Anglais, le 17 juin 
1794, gravé par Fittler, d'après Loutherbourg. 
224 — La mort du major Pierson, gravé par J. Keath, d'a - 
près Copley. 
225 — Mort d'Epaminondas, gravé par V. Green, d'après West. 
226 — Mort de Régulas » » » 
227 — Le siège de Gibraltar, gr. p. Sharp, d'après J. Copley. 
228 — Annibal, gravé par Green, d'après West. 
229 — Bayard          » » » 
230 — Agrippine débarquant les cendres de Germanicus,  
gravé par Earlom, d'après West. 
231 — La révolution (1688), gr. p. Paker, d'après Northcote.  
232 — Jeune mère et son enfant, gravé par A. Raimbach, 
d'après Willde. 
233 — Le musicien aveugle, gr. p. J. Burnet, d'ap. Wilkie. 
234 — La lecture du testament » » » 
235 — Musiciens ambulants incarcérés, gravé par A. Raim- 
bach, d'après Wilkie. 
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236 — Un mariage de deux sous, gravé par J.  Stewarts, 
d'après Wilkie. 
237 — Pensionnaires de Chelsea, lisant la gazette de la ba- 
taille de Waterloo, gr. p. J. Burnet, d'après Wilkie. 
238 — Mon nom (Jeu), gravé par E. Smith, d'après Wilkie. 
239 — Le jour de paie du fermier, gravé par A. Raimbach, 
d'après Wilkie. 
240 — Le colin-maillard, gravé p. A. Raimbach, d'ap. Wilkie. 
241 — La saisie du fermier      » » » 
242 — La politique au village    » » » 
243 — La demande en mariage, gravé par F. Engelhaert,  
d'après Wilkie. 
SCÈNES   TIRÉES   DES   ŒUVRES   DE   SHAKESPEARE. 
244 — Le roi Henri VI.  Ire partie, acte v, scène I (Avant la 
lettre). 
245 — Mesure pour mesure. Ire partie, acte v, scène II (Avant 
la lettre). 
246 — Triolus et Cressida. Acte v, scène II (Avant la lettre). 
247 — Le roi Lear. Acte m,  scène IV, gravé par W. Sharp, 
d'après B. West. 
248 — Le roi Henri IV. Ire partie, acte II, scène IV (Avant la 
lettre). 
249 — Comme vous le voulez, acte V, scène IV, gravé par 
P. Simon, d'après W. Hamilton. 
250 — Roméo et Juliette, acte I, scène v, gravé par G. Facius, 
d'après Miller. 
251 — Un conte d'hiver. Acte V, scène III, gravé par R. Thew, 
d'après W. Hamiiton. 
252 — Songe d'une nuit d'été. Acte V, scène III (Av. la lettre). 
253 — Macbeth. Acte IV, scène I, gravé par C.-G, Playter, 
d'après J. Opie. 
254 — Le roi Henri VIII. Acte m, scène I (Avant la lettre). 
255 — Cimbeline. Acte I, scène I » 
256 — Le roi Henri VIL IIme partie, acten, scène V, gravé par 
J. Ogborne, d'après J. Boydell. 
257 — Le roi Lear. Acte V, scène m, gravé par F. Légat, d'a- 
près J. Barry. 
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258 —  La tempête. Acte V, scène I (Avant la lettre). 
259 — Le roi Henri IV. IIme partie, acte n, scène IV, gravé par 
C. Leney, d'après H. Fuseli. 
260 — Le marchand de Venise. Act. v, sc. I (Av. la lettre). 
261 — Beaucoup de bruit pour rien. Acte m, scène I, gravé 
par J.-G. Facius, d'après Opie. 
262 — Le roi Lear. Acte I, scène I, gravé par R. Earlom, d'a- 
près H. Fuseli. 
263 — La mégère apprivoisée. Scène II, gravé par R. Thew, 
d'après R. Smirke. 
264 — Romeo et Juliette. Acte V, scène III, gravé par P. Si- 
mon, d'après J. Northcote, 
265 — La mégère apprivoisée. Scène II, gravé par P. Simon, 
par F. Wheatley. 
266 — Les joyeuses commères de Windsor. ACTE V, scène V 
(Avant la lettre). 
267 — Un conte d'hiver. Acte n, scène m gravé par P. Si - 
mon, d'après J. Opie. 
268 — Douzième nuit, ou ce que vous voudrez.  Acte III, 
scène IV, gravé par J. Ryder, d'après Ramberg. 
269 — Hamlet, prince de Danemark. Acte I, scène IV, gravé 
par R. Thew, d'après H. Fuseli. 
270 — Travail d'amour perdu. Acte IV, scène I, gravé par 
Ryder, d'après W. Hamilton. 
271 — Le marchand de Venise. Acte V, scène I, gravé par 
J.-G-. Facius, d'après F. Weathley. 
272 — Deux gentilshomme de Vérone. Acte V, scène IV, gravé 
par Testulini, d'après A. Kauffmann. 
273 — L'enfance de Shakespeare, gravé par B. Smith, d'a- 
près G. Romney.                            
GRAVURES EN VOLUMES (Vitrine du centre). 
1 — Le théâtre des Peintures de David Teniers, d'après les 
principaux tableaux de 1582 à 1649 (gravures sur 
cuivre). Publié à Anvers par la veuve Teniers, 1673. 
245 planches. 
2 — Les métamorphoses d'Ovide, gravé par Melchior Kuesel 
Augsbourg, 1622, d'après Bauer, 150 planches. 
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3 — Recueil d'estampes, d'après les plus beaux tableaux et 
dessins qui sont en France, dans le cabinet du roi, 
dans celui de M. le duc d'Orléans et d'autres cabinets. 
Paris, imprimerie royale, 1729. 100 planches. 
4. Gravures sur cuivre par Daniel Chodowiecki, 47 planches. 
5. Costumes de la ville de Nuremberg 1310-1610, publié à 
Nuremberg en 1610. 79 planches. 
6. Galerie des tableaux du palais du Luxembourg, peints par 
Rubens, dessinés par Nattier et gravés par les plus illustres 
graveurs du temps, 1710. 14 pl. 
7. Gravures historiques de G. Meier, J. Meier, Bullinger,  
G.-B. Göz-Herliberger, Zurich 1671-1758. 227 pl. 
8. Publications de la société des constables et artificiers de 
Zurich, dédié à la jeunesse. (Exercices d'artillerie, manœu- 
vres et batailles suisses de 1689 à 1798. 108 pl. 
9. Publications de G. Meier de Zurich 1645-1670. Batailles 
suisses. 110 pl. 
 
10. Recueil des villes les plus renommées du monde, gravé 
par F. Valegio 1646. 317 pl. 
11. Le Jubilé de la réformation d'Augsbourg en 1717, gravé 
par Haupt. 53 pl. 
12. Recueil des plus célèbres statues des anciens temps, gravé 
par St-Jean de Losne (Bourgogne) 1584-1650. 100 pl. 
13. Recueil des gravures (peintes) des guerres, massacres,  
troubles et autres événements survenus en Europe de 1559 
à 1570, par Tortorel et J. Perissin. 121 pl. 
14. Mêmes ouvrages (gravures sur bois). 122 pl. 
15. Histoire naturelle de Hœfnagel, 1545. (Insectes, fruits et 
fleurs. 72 pl. 
16. Recueil des portraits des plus célèbres et anciens peintres. 
50 pl. 
17. Oeuvres de Molière ; Figures de Boucher, gr. par Boilvin, 
Courtry, Gaucherel, Greux, Levrat, Martinez, Milins, Mas- 
sard, Mongin et Rajon. 34 pl. 
18. Oeuvres de J. Holbein : Recueil de gravures, d'après les 
plus beaux ouvrages de ce peintre, publié par Méchel gra- 
veur, Imprimerie G. Haas, Bâle 1790. 53 pl. 
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19. Notices sur l'exercice du tir, Nuremberg 1671, par Chris- 
tophe Gerhard. 4 pl. 
20. Recueil d'estampes, d'après Raphaël, le Guide, Maratti, 
Poussin, Rembrandt, etc., gravé par B. Picart.  Amster - 
dam 1734. 68 pl. 
21. Recueil d'estampes, d'après les plus beaux tableaux et 
dessins qui sont en France, dans le cabinet du roi, dans ce 
lui du duc d'Orléans et dans d'autres cabinets. 1729.181  
planches. 
22. Oeuvre de Callot J., 405 pl. 
23. Recueil d'estampes d'après les tableaux des peintres les 
plus célèbres d'Italie, des Pays-Bas et de France, gravés 
par Jacques Coelemans d'Anvers, 1744. 96 pl. 
24. Le musée romain, gravé par Billy, Rome 1690. 149 pl. 
25. Swanenvelt, petit paysage. 
Albums reliés . Comp
t
 dessous. 
26. Oeuvres de F. Diday. Son portrait par J. Hornung. Paysa- 
ges divers. 7 pl. 
27. Oeuvres de A. Calame, son portrait lithographie. Paysages 
divers. 33 pl. 
28. Ecole suisse. 
Intérieur de l'église de St-Pierre, six vues de l'ancienne 
Genève par G.-G. Giesler, P. Chouet 1655-1794, paysages 
par S. Gessner, portrait de Voltaire 1777 par Hubert-Edwin 
et Edelinde p. Soiron, paysages et portraits par B.-A. Dun- 
ker, six batailles suisses : Laupen 1339, Dornach 1499, 
Näfels 1388, Morgarten 1315, Morat 1476, Sempach 1386, 
par Midart, portraits de Bouvier, eaux-fortes de J. Burdal- 
let, portraits divers de Pradier, A. Kauffmann, Girardet et 
scènes villageoises de Lardy, portraits d'après Massot et 
animaux d'après Agasse, etc., total : 125 pl., 
29. Ecole espagnole. 
La famille royale d'Espagne par Dona, portraits divers d'ap. 
Ribera et Goya, etc., 19 pl. 
30. Ecole hollandaise.                     
Paysages et portraits par Le Bas, Schweyer, Chenu, Dunker, 
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Both, Cleassen, Schütze, Moyreau, Wisscher et Wille d'ap. 
Rembrandt, van der Werf, van der Neer, van de Velde, Wi- 
nants, Wouwerman et Gérard Dow, etc. 65 pl. 
31. Ecole flamande. 
Le rémouleur, d'ap. Teniers, La petite noce de village, La mé-
nagère flamande, La basse-cour par Duflos et Le Bas d'ap. 
Teniers, S. Bonaventure par Wyngaerde, d'ap. van Dyck, 
Marche de Silène par Tardieu d'ap. Rubens, Le jugement 
de Paris, par Tardieu d'ap. Rubens, Fête flamande, par 
Fessard d'ap. Rubens, etc. 99 pl. 
32. Ecole allemande. 
Le rendez-vous des princes et paysage aux environs de Dresde 
par Redinger d'ap. Vind. Portraits divers par Matheus 
d'ap. Durer A., Scènes de genre par Rugendas, etc. 43 
planches. 
33-34. Ecole française. 
Cinq vues de Genève et de ses environs par Née, Masquilier 
et Picqnenot, Louis XVI distribuant des bienfaits aux pau-
vres en hiver 1788, par Pierre Adam d'ap. Hersent, Le 
passe-temps des soldats, par Le Vasseur d'ap. Bourdon, La 
La bataille de Constantin contre Maxence par Tardieu d'ap. 
Le Brun, etc. Fruits et ornements par Tardieu et de la 
Fosse, La servante congédiée, d'ap. Greuze, La charité ro-
maine g. p. Le Bas d'ap. Coypel, Naissance et triomphe de 
Vénus, g. p. Daullé d'ap. Boucher, M
me
 Amélie de France,  
g. p. Beauvarlet, d'ap. Nattier, etc. 285 pl. 
35. Ecole anglaise. 
Oeuvres de W. Hogarth, Portraits divers, Préparatifs pour la 
mascarade, g. p. Bartolozzi d'ap. Morland, Scènes diverses, 
tirées des œuvres de Shakspeare p. Reynolds, George IV, 
id., M
lle
 Anna Swan, p. Watson d'ap. Thompson, Les quatre 
chanteurs, p. Earlom d'ap. Hemskirk, Le grand garçon, Le 
doigt coupé, par Raimbach d'ap. Wilkie, etc. 81 pl. 
36. Ecole italienne. 
L'ange et la vierge Marie, par Audens d'ap. G. Marattus, Por-
traits divers, d'ap. Castiglione, Paysages et animaux, S.-D. 
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Bella. Cavaliers par Baratti, Assemblée évangélique, d'après 
le tableau de Raphaël au Vatican, Loth avec ses filles, par 
Preisler d’après Raphaël, Le jugement dernier, d'ap. Michel-  
Ange; Tancrède et Clorinde, par B. Cecchi, d'ap. le Guide. 
111 planches. 
37-39. Oeuvres de J.-J. de Boissieu. 123 pl. 
40. Album de portraits, Empereurs, Rois, Princes et autres 
grands personnages, ainsi que les plus célèbres peintres  
du temps. — Portrait de Louis XVI par Gabriel; Napoléon Ier  
par P. Audouin, Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche g.  
p. J.-F. Ribault; Gh. Alexandre de Lorraine, p. J. Daullé,  
d'ap. Martin de Meytens ; le marquis de La Fayette; Gustave 
Adolphe par Pontius d'ap. van Dyck; Ferdinand III  empe- 
reur, p. Pontius d'ap. van Dyck ; Don Philippe V, roi d'Es-
pagne, P. Drevet, F. de Troy, Jeanne d'Aragon reine de Si-  
cile, Chereau, d'ap. Raphaël ; Madame de Sévigné ; René 
Hérault, cons
r
 d'Etat, lieutenant général de police, peint et 
gravé par J.-E. Liotard; Cervantes, p. Bouvier, d'ap. Vélas- 
quez; H.-B. de Saussure; Pradier, St-Ours;D. Pury, par 
Girardet d'ap. Hickey; Necker, St-Aubin d'ap. Duplessis, J. 
Desarts, Schenker d'ap, Massot, W. Pitt p. Houston d'ap. 
Hoare ; B. Franklin, p. Chevillet d'ap. Duplessis, Raphaël,  
G. Ribera, Le Guide, Giorgione, Barbieri, A. Canova; La 
belle Frascatana, Debucourt, d'ap. Raphaël; van Dyck, 
Rubens, Wouwerman, C. van Loo, Netscher, Rembrandt, J. 
Callot, F, Boucher, Arioste, S. Bourdon. 
41. Batailles. Paysages et portraits de différents pays (colo- 
riés). Victoire de St-Nicolas, près de Nidau. Attaque et vic- 
toire de la Saingine. Attaque de Laupen. Alexandre I
er
 par 
D. B.,1807. 
Le nouvelliste, p. Janinet, d'ap. Ostade. Voltaire et Rous-
seau, p. Alix, d'ap. Garneray. 
42. Œuvres complètes d'Hogarth, 156. Pl. Réimpression de 
1764. 
43-44 La galerie d'Orléans, gravée d'après les tableaux des 
différentes écoles, p. J. Couché, graveur (192 Pl.).         
45 Souvenir de la monarchie autrichienne. Suite de dessins  
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d'après nature. Histoire et costumes d'Autriche et de la 
Hongrie, p. Th. Valérie. (47 Pl.). 
46-50 Aqua-fortis. — Publications modernes par les meilleurs 
graveurs des années 1863 à 1867, représentant des por-
traits, paysages, marines, scènes de mœurs. Publiées à 
Paris, p. A. Cadart et Luquet. (286 Pl.). 
51 Souvenir de la Suisse. Recueil des vues les plus remar- 
quables. Dessiné par G. Lory. (44 Pl.). 1829. 
52 Tableaux du palais de Versailles. La vertu plaît quoique 
vaincue, p. Audran, d'ap. Le Brun. La vertu surmonte tout 
obstacle, p. Gérard Audran, d'ap. Le Brun. La vertu est  
digne de l'empire du monde, p. Audran, d'ap. Le Brun.  
Ainsi par la vertu s'élèvent les héros. Entrée triomphale  
d'Alexandre dans Babylone, au  milieu  des concerts de 
musique et des acclamations du peuple, p. le même. II est 
d'un roi, de se vaincre soi-même. G. Edelinck, d'ap, Le Brun. 
Une fresque peinte dans la chapelle du château de Sceaux, 
g. p. Audran, 1681, d'ap. Le Brun. Le grand escalier de  
Versailles et les plafonds. Fresques de la voûte de la gale- 
rie. Apollon distribue des récompenses aux sciences et aux 
arts, et Minerve couronne le génie de la France, p. Audran, 
d'ap. Mignard. La Vigilance avec ses symboles et Mercure 
comme le plus vigilant des dieux. La prévoyance et le  
secret avec leurs symboles, p. le même. 
Xylographie du XV
me
 au XIX
me
 siècle. 
La plus grande partie de ces gravures sur bois, sont des 
ornements typographiques, ex-libris, vignettes et marques 
d'imprimeurs ; des lettres majuscules illustrées et des 
frontispices. 
53 Ecole suisse,       300 pièces. 
54 Ecole allemande,  400      » 
55 Ecole anglaise,     200      » 
56 Ecole française,    300      » 
57 Ecole hollandaise,  300      » 
58 Ecole italienne,      79      » 
59 Typographie de l'imprimerie troyenne, 570 pièces. 
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Album de dessin. 
60 Portraits de Gustave Adolphe, Walther Furst, etc., par Le 
Prince, Gide, R. Hussard, Guerchin, etc. (13 pièces). 
61 Musée secret de Naples (41 Pl.). 
62 Album. Copies d'après J. Callot. 
 
63 Id.     Celebri Tedeschi. Paysag. et figures italiens (12 p.) 
64 Id.     de 40 dessins à la plume, destinés à servir à l'his-
toire des martyrs français, par Gandon. (40 pl.). 
 
65 Dessin indien. Chameaux avec palanquin. 
66 Plume, attribuée à Rembrandt (4 personnages). 
67 »       de Disteli. Vente des bulles sur la place publique. 
68 Venus endormie, J.-E. Liotard, d'ap. le Titien. 
Lithographies. 
69 Pompéï, reproduction des fresques et peintures de Pom- 
péï. (Colorié). 20 Pl. 
70 Costumes de Nice, p. A. de Lattre (12 Pl.). 
71 Vues de Rome, g. p. A. Mosçhetti (20 Pl.). 
72 Vues de Sicile (20 Pl.). 
73 Vues de Venise, colorié (12 Pl.). 
74 Costumes algériens. 
Objets d'art divers. 
Mobilier. 
75 L'enlèvement des Sabines  (marbre  serpentin), d'après 
l'original. Place de la Signora, à Florence. H. 0 m. 95. 
76 Voltaire, H. 0 m. 30. Marbre. 
77 Rousseau, H. 33 cm. Bronze. 
78 Rousseau, H. 26cm. Marbre. 
79 Voltaire, H. 34 cm. Bronze. 
80 Bacchus, H. 58 cm. Bronze. Sig. Marin. 
81 Bacchante, H. 44 cm. Bronze. 
82 Gladiateur. H. 52 cm. D'après l'original à Florence. 
83 Un cerf, H.50 cm., par Barye. 
Un mobilier de dix-huit pièces, avec incrustations de sujets 
variés. Travail hollandais (XVIII
me
 siècle). Commode en mar-
queterie et ivoire. (Epoque Louis XIV). Ecritoire avec gale-
ries en ébène et porc-épic (Travail hindou). 
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SALLE REVILLIOD 
PEINTURES A L'HUILE. 
1 — Portrait d'Horace Revilliod, frère du fondateur de l'A- 
riana. Né en 1814, mort en 1858. Peintre et élève de 
Diday. Peint par Albert-Durade (toile). H. 93 cm. L. 
70 cm. Ses œuvres : 
2 — Vue du lac de Thoune. Son premier tableau à l'huile  
(toile). H. 53 cm. L. 80 cm. — 3 Les ruines du château 
de St-Triphon (toile). H. 53 cm. L. 80 cm. — 4 Le cours 
de l’Arve et ses environs, le Môle, le Salève et les Alpes 
(toile). H. 53 cm. L. 80 cm. — 5. Etude. Paysage et 
arbustes (toile). H. 36 cm. L. 45 cm. — 6 Une 
auberge à Genthod (près Genève). H. 36 cm. L. 45 cm. 
— 7 Les ruines du château de Habsbourg, ses environs 
et les Alpes (toile). H. 0 m. 87. L. 1 m. 30. — 8 Vue des 
montagnes et d'un glacier de l'Oberland (toile). H. 52 
cm. L. 80 cm. — 9 Un concert de chats (crayon). H. 22 
cm. L. 26 cm. — 10 Un château-fort dans l'île de Manden 
(Angleterre), (gouache) H. 30 cm. L. 43 cm. — 11 La 
forêt de Finges (Valais). Le cours du Rhône et ses 
environs (toile). H. 0 m. 88. L. 1 m. 30. — 12 Vue de 
l'embouchure du Danube et ses environs, par le soleil 
couchant (toile). H. 53 cm. L. 80 cm. — 13 L'église de 
la Schadau, ses environs et le lac de Thoune (toile). H. 
69 cm. L. 96 cm. — 14 Souvenir du haut lac Léman, par 
un soleil couchant, près du Bouveret (toile). H. 0 m. 88. 
L. 1 m. 30. — 15 Les ruines du château de Riedberg et 
environs (toile). H. 53 cm. L. 80 cm. — 16 Un Arabe 
et son cheval (sépia). H. 36 cm. L. 46 cm. — Paysan et 
son âne (crayon). H. 20 cm. L. 26 cm. — 17 Souvenir de 
Hollande. Les bords de la mer, voiliers et embarcations 
diverses, pêcheurs (toile). H. 0 m. 88. L. 1 m. 30. — 18 
Souvenir des bords de la mer. Pêcheurs et leurs 
embarcations, par un soleil couchant (toile). H. 52 cm. 
L. 80 cm. — 19 Vue prise de Varembé (La côte de Co- 
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logny, le lac et les Alpes), (toile). H. 65 cm. L. 95 cm. 
— 20 Entrée d'une grande forêt de hêtres (toile).  
H. 55 cm. L. 58 cm. — 21 Le château de Chillon, un 
jour d'orage (toile). H, 75 cm. L. 80 cm. — 22 Une 
vue des environs de Clarens (toile). H. 36 cm. L. 52 
cm. — 23 Entrée du port de New-York (toile). H. 23 
cm. L. 34. 
DESSINS AU CRAYON. 
24-45 — Etudes variées, par Horace Revilliod, 
46 — Tableau à l'huile, La maison de Gustave Revilliod, rue 
de l’Hôtel-de-Ville, n° 12 (Peint par Albert-Durade), 
signé 1868 (toile). H. 40 cm. L. 42 cm. 
47 — Portrait d'une grand'mère de Gustave Revilliod (pastel). 
H. 56 cm, L. 44 cm. 
48 — Le Bosphore au lever du soleil (pastel), par Bossoli. Si- 
gné 1857. H. 28 cm. L. 23 cm. 
49 — Portrait à l'huile d'un inconnu (bois). H. 28 cm. L. 23 
cm. 
50 — Tableau à l'huile. La pêche de nuit. Copie d'après Ver- 
net, par M
me
 Deymar (toile). H. 63 cm. L. 23 cm. 
51 —  Portrait (ovale) de Gustave Revilliod (crayon), par L. 
Guglielmi. H. 28 cm. L. 23 cm.    
52 — Aloys Revilliod (pastel ovale), par Mlle Mérienne. H. 33 
cm. L. 26 cm. 
53 — Guillaume de Franconis, aïeul de Gustave Revilliod. 
Copie (toile). H. 80 cm. L. 67 cm. 
54 — De la Rive-Rillet, grand-père de Gustave Revilliod, par 
 St-O-uns (toile). H. 60 cm. L. 50 cm. 
55 — Jean-Ph. Revilliod, grand-père de Gustave Revilliod 
(bois). H. 20 cm. L. 15 cm. 
56 — Philippe L. Revilliod, père de Gustave Revilliod (crayon 
ovale), par J. Raud. H. 48 cm. L. 39 cm. 
57 — Charles Bonnet. Copie, par Kaiser (toile). H. 80 cm.  
L. 64 cm. 
58 — Marguerite Rilliet, grand'mère de Gustave Revilliod, 
par Massot (bois). H. 23 cm. L. 20 cm. 
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59 — Philippe Rilliet de Fougeret, grand-oncle de Gustave 
Revilliod (miniature. H. 11 cm. L. 10 cm. 
60 — Gustave Revilliod (crayon ovale), par E. Blondel. H. 30 
cm. L. 24 cm. 
61 — Tableau allégorique. Le tombeau  de Suzanne de la  
Rive, née Rilliet (toile). H. 80 cm. L. 68 cm. 
62 — Ariane Revilliod, assise à son rouet, par S. Durand 
(toile). H. 55 cm. L. 68 cm. 
63 — Gustave Revilliod, en costume du matin (émail), par 
Glardon, 1881. H. 18 cm. L. 14 cm. 
64 — De la Rive-Rilliet, en costume d'Auditeur, par Juel  
(toile). H. 80 cm. L. 66 cm. 
65 — Mme Suzanne Rilliet-Plantamour, arrière grand'mère 
de Gustave Revilliod (pastel), par Guillebaud, 1765. 
H. 24 cm. L. 20 cm. 
66 — Ariane Revilliod, à l'âge de dix-huit ans.  H. 28 cm. 
L. 22 cm. 
67 — Michel Roset, ancêtre de la famille (copie). H. 90 cm. 
L. 70 cm. 
Sur le manuscrit on lit : 
Dix fois huit le soleil t'a fait revoir sa course. Dix et quatre tu fus son 
consul à ton tour. Dix fois six le Sénat honora ton séjour. Dix fois bénit, 
bény les ruisseaux de ta source. 
68 — Pierre de la Rive, peintre, né en 1753, mort en 1815 
(toile), peint par St-Ours. H. 61 cm. L. 50 cm. 
69 — Françoise Dentand (pastel .ovale), par M lle Mérienne. 
H. 23 cm. L. 18 cm. 
70 — Horace Revilliod (crayon ovale). H. 29cm. L. 24 cm. 
71 — Mlle Cécile Revilliod (crayon ovale), par Mlle Mérienne, 
1855. H. 28cm. L. 24cm. 
72 — Tableau à l'huile. Marine, par Mme Deymar (toile) H. 63 
cm. L. 80 cm. 
73 — Marguerite Revilliod, en costume de bal, par Massot 
(toile ovale). H. 24 cm. L. 22 cm. 
74 — Jean-Louis Revilliod (crayon ovale). H. 24cm, L. 22 cm. 
75 — Jean-François Revilliod, par St-Ours (toile). H. 58 cm. 
L. 48 cm. 
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76 — Un ancêtre de Gustave Revilliod (crayon). H. 27 cm.  
L. 23 cm. 
77 — Charles Revilliod de Sellon (photographie). 
78 — Aloys Revilliod, en costume de Maure d'Alger (crayon), 
colorié par B. Vautier. H. 21 cm. L. 14 cm. 
79 — Les trois mendiants de la Mure (crayon), par Mme Mu- 
nier-Romilly. H. 48 cm. L. 43 cm. 
80 — François de la Rive et Suzanne Rilliet (pastel). H. 60 cm. 
L. 75. 
MEUBLES ET OBJETS D'ART DIVERS. 
81 — César Auguste. Bronze offert au tir ferai de Genève  
(1887), par S. M. le Roi d'Italie. H. 73 cm. 
82 — Buste de Rod. Tœpffer (bronze), par son fils Charles.  
H. 32 cm. 
83 — Buste de Beethoven (marbre). H. 34.cm. 
84 — Buste de Mozart » » 34 » 
85 — Le lion de Lucerne         » 
86 — Une paire de vases (biscuit de Niderwiller). H. 53 cm. 
87 —         » »    (albâtre). H. 43 cm. 
88-89 — Deux garnitures de cheminée.  Deux pendules et 
quatre coupés. 
BRONZES ET MARBRES (style empire), ayant appartenu à la 
famille Revilliod. 
90 — Une pendule Louis XV, ornements en cuivre. H. 70 cm. 
91 — Une pendule, dite religieuse, Louis XIII. H. 55 cm. 
92 — Une commode en marqueterie, avec ornements en cui- 
vre (Epoque Louis XIV). 
93 — Une commode en acajou, avec ornements en cuivre  
(Style Empire). 
94 —Un guéridon en marbre. Bouquet de rosés (Mosaïque 
de Florence). Diam. 70 cm. 
95 — Un guéridon en cloisonné du Japon (bleu), avec fleurs 
et papillons. Diam. 75 cm. 
96-98 — Trois guéridons. Grandeur, forme et ornementation 
variées (Travail de Palerme). 
99-109 — Mobilier de  onze pièces en ébène, avec incrusta-
tions en ivoire (Travail milanais moderne). 
110 — Portière, chaises et fauteuils, brodés par M
me
 Ariane 
Revilliod-de la Rive. 
111 — Le rouet, en ébène et ivoire, ayant appartenu à M
me
 A. 
Revilliod. 
TABLEAUX MODERNES. 
1 — Calame, Alexandre, né à Vevey en 1810, mort en 1864. 
Une vallée dans l'Oberland bernois, troupeau de va-
ches et de moutons (toile). H. 0 m. 98 cm. L. 1 m. 28. 
2 — Lugardon, Albert, né à Genève en 1827. Vue des gla- 
ciers de la Jungfrau, au-dessus de Grindelwald (toile). 
H. 0m. 97. L. 1m. 42. 
3 — Humbert, Charles, né à Genève en 1813, mort en 1881. 
Un pâturage (troupeau de vaches), bois. H. 64 cm. L. 
97 cm. Signé et daté 1872. 
4 — Sordet, Etienne, né en 1836. Vue prise au-dessus du 
glacier  du   Rhône,  an   coucher du   soleil   
(toile). H. 1m. 03. L. 1 m. 47. 
5 —Dunand, Jacques, né à Genève en 1825, mort en 1870. 
Paysage alpestre (toile). H. 65 cm. L. 85 cm. Signé 
1845. 
6 — Graff, John. Une ferme dans l'Oberland (bois). H. 13 
cm. L. 18 cm. 
7 — Rubio.   La  cueillette des oranges à Sorrente (toile). 
H. 0 m. 89. L. 1 m. 16. 
8 — Loppé, Gabriel. Le glacier du jardin (au Mont-Blanc), 
(toile). H. 58cm. L. 90cm. 
9 — Duval, Etienne, né à Genève en 1824. Paysage aux  en- 
virons de Sion (Valais), (toile). H. 50 cm. L. 46 cm.   
10 — Le même. Le tombeau des marabouts (Egypte). Une 
caravane fait une halte près du tombeau (toile). H. 80 
Cm. L. 46 cm.                                                   
11— Grosclaude, Louis, né au Locle en 1784, mort en 1869. 
Portrait de M
lle
 Mayor. 
Ce tableau, exposé au Salon de Paris, en 1832, a 
valu à l'artiste, des honneurs mérités (Voir les artistes 
du Salon de cette époque (H. 80 cm. L. 64 cm. 
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12 — Lugardon, J.-L., né à Genève en 1801, mort en 1884. Le 
serment du Grütli (toile). H. 83 cm. L. 64 cm. 
13 — Bouvier, P.-L. Portrait de John Rocca, en uniforme de 
hussard (toile). H. 68 cm. L. 55 cm. 
14 — Auriol, Charles, né à Genève en 1778, mort en 1832. 
La digue rompue, d'Asselyn (copie,) (toile). H. 74 cm. 
L. 1 m. 30. 
15 — Diday, François, né à Genève en 1812, mort en 1877. 
Paysage dans les Alpes bernoises. 
16 — Le même. Un orage (étude), vue prise près de Gen- 
thod, un jour de forte bise (toile). H. 32 cm. L. 42cm. 
17 — Le même. Projet d'un tableau représentant les quatre 
heures de la journée : le matin, midi, le soir, la nuit 
(bois). H. 40 cm. L. 60 cm. 
18 — Le même. Blocs erratiques dans les hautes Alpes (étude) 
(toile). H. 36 cm. L. 51 cm. 
19 — Vautier, Benjamin, né à Morges en 1829. Intérieur d'une 
maison bernoise (toile). H. 31 cm. L. 26 cm. 
20 — Durand, Simon. L'incendie des moulins David à Ge- 
nève, quai du Seujet (toile). H. 28 cm. L. 40 cm. 
21 — Le même. Un cuisinier, appuyé contre son fourneau,  
calcule son dîner (bois). H. 34 cm. L. 26 cm. 
22 — Le rémouleur invalide (toile) H. 26 cm. L. 21 cm. 
23 — Dunand, Jacques, Vue du Salève et des environs d'E- 
trembières  (près d'Annemasse), (toile). H. 36 cm. 
L. 54 cm. 
24 — Kunkler. La place prise (toile). H. 31 cm. L. 27 cm. 
25 — Van Muyden. Moines en prières devant le Christ (toile). 
H. 25 cm. L. 16 cm. 
26 — Gandon, né à Nîmes en 1829, mort à Porrentruy en 
1890. La bataille de Moral Charles le Téméraire con-
duisant l'attaque (toile). H. 20 cm. L. 30 cm. 
27 — Le même. Une bataille en Crimée (toile). H. 20 cm. 
L. 30 cm. 
28 — Dunand, Marc, né à Genève en 1818, mort en 1888. 
Le lac de Lugano et ses environs (bois). H. 37 cm.  
L. 45 cm. 
29 — Calame, Alexandre. Un orage. Première idée pour faire 
le grand tableau : L'orage à la Handeck (bois). H. 18 
cm. L. 23 cm. 
30 — Diday, François. Paysage et troupeau (bois). H. 20 cm. 
L, 30 cm. 
31 — Id. La forêt de Finges (Copie du tableau d'Horace Re- 
villiod), (bois). H. 15 cm. L. 24cm. 
32 — Gandon. Conduite d'un convoi de vagabonds par des 
gendarmes à cheval, de Genève à St-Julien. 
33 — Lugardon, Jean-Léonard. Rabbin d'Alger, étude (toile). 
H. 22 cm. L. 17 cm. 
34 — Id. Juive d'Alger, étude (toile). H. 30 cm. L. 21 cm. 
35 — Id. Cadi, étude (toile). H. 18 cm. L. 21 cm. 
36 — Id. Jeune maure, étude (toile). H 33 cm L. 25 cm. 
37 — Une juive d'Alger, étude (toile). H. 20 cm. L. 25 cm. 
38 — Hornung, Joseph, né à Genève le 25 janvier 1792, mort 
le 4 février 1870. L'éducation d'Henri IV. Théodore 
de Bèze explique l'Evangile à Henri IV, Jeanne d'Al-
bert, sa mère, assiste à cette séance (bois). H. 30 cm. 
L. 15 cm. 
39 — Düntz Jean, né à Berne en 1645, mort en 1736. Tableau 
satyrique (toile). H. 72 cm. L. 69 cm. 
40 — Hubert Jean, né à Genève en 1721, mort à Lausanne 
en 1786. Paysage et animaux (bois) H. 22 cm. L. 30 cm. 
41 —  Saint-Ours, Jean-Pierre, né à Genève, en 1752, mort en 
1809. Batailles des Romains contre les Barbares (toile). 
H. 27 cm. L. 39. 
42-43 — Freudenberg, Sigismond, né à Berne en 1745, mort 
en 1801. Scènes galantes (toile). H. 18 cm. L. 24 cm. 
44 —  Tœpffer, Adam-Wolfgang, né à Genève en 1766, mort 
en 1847. La cueillette des pommes, à Coudrée. Signé et 
daté 1820 (toile). H. 44 cm. L. 56 cm. 
45 — Id. Les conscrits. Vers la fin de la République fran- 
çaise, tous les hommes en état de porter les armes 
furent requis pour combler le vide des armées. Ce ta-
bleau représente une scène de cette époque : Un 
vieux sous-officier instructeur, vient de mettre en li- 
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gne des conscrits: perruquier, roulier, boulanger, 
badeaux, etc., tous dans leur costume journalier. La 
scène se passe près des bois de Villette (bois). H. 24 
cm. L. 36 cm. 
46 — Id. Tableau satirique. Plusieurs personnages avec des 
corps d'oiseaux perchés sur un arbre (carton). H. 19 
cm. L. 21. 
47 — Agasse, J.-Louis, né à Genève 1767, mort à Londres en 
1849. Un chien de chasse brun en arrêt (carton). 
H. 13 cm. L. 28 cm. 
48 — Id. Chien de chasse couché (bois). H. 34 cm. L. 42 cm. 
49 — Id. Renard en fuite (carton). H. 13 cm. L. 29 cm. 
50 — Id. Chien terrier couché dans un bois (toile)- H. 23 cm. 
L. 30 cm.                                                    
51. —Agasse; Un cheval et un chien. — Dans la campagne 
des « Grâces » (près Béguins) toile H. 37 cm. L. 44 cm.   
52. — Id. ; Cheval blanc et son cavalier (bois) H. 20 cm. L. 28 cm. 
53. — In. ; Portrait d'une négresse (toile) H. 34 cm. L. 30 cm. 
54. — Id. ; Un âne blanc (carton) H. 16 cm. L. 22 cm. 
55. — Id. ; Un âne brun id. H. 13 cm. L. 17 cm. 
Robellaz Emile, né à Genève en 1844, mort en 1882. 
56. — Un Lansquenet (toile) H. 26 cm. L. 21 cm. 
Veillon Aug., né à Bex en 1834, mort à Genève en 1870. 
57. — Le Nil (près Philœ). Une femme égyptienne assise au bord 
du fleuve, accoudée sur sa cruche, contemple silencieuse 
ment le beau paysage doré par le soleil (toile) H. 62 cm. L. 1 m. 
58. — Tœffer A.-W. Paysage d'hiver (toile) H. 43 cm. L.60 cm. 
59. — Lugardon J.-L.. Paysans napolitains en prières, signé : 
Rome 1827 (toile) H. 85 cm. L. 65 cm. 
De la Rive P.-L., né à Genève en 1783, mort en 1817. 
60. — Pâturage et troupeau. H, 53 cm. L. 64 cm. Signé 1799. 
61. — Id., Paysage et animaux (toile) H. 53 cm. L. 65 cm. 
62. — Doviane ; Entrée de l'armée de Bourbaki aux Verrières 
en 1871 (toile) H. 38 cm. L. 58 c
m
. 
63. — Tœpffer A.-W., Paysage d'hiver (bois) H. 52 cm. L. 60 cm. 
64. — Lugardon J.-L., Un pêcheur napolitain (toile) étude, signé  
1825. H. 20 cm. L. 17 cm. 
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65. — Ricketts R. Un incendie en mer (toile) H. 63 cm. L. 96 c
m
. 
66. — Schalch, J.-J., né à Schaffouse en 1723. Des paysans se 
rendant an marché, leur charrette chargée de légumes, 
(bois) H. 28 L. 22 cm. 
67, — Girardet Edouard, Intérieur d'une cuisine bernoise. Neu- 
châtel 1819. (toile) H. 31 cm. L. 26 c
m
.                            
Grimou Alexis, né à Romont en 1680, mort en 1740.                 
68. — Tableau de genre (bois) H. 47 cm. L. 32 cm.         
69. — Lugardon J.-L. et A.-W. Tœpffer. Tableau de genre (toile) 
H. 24 cm. L. 32 c
m
.                                                     
70. — Humbert Charles, Paysage et animaux, signé et daté 1848 
(bois) H. 24 cm. L. 32 c
m
.                                                     
71. — ld., Deux gros moutons au pâturage. Signé 1849 (bois) H. 
24 cm. L. 32 cm. 
72. — Id., La forge de la Corraterie (toile) H. 47 cm. L. 66 cm. 
73. — Bourcart, J. Scène de genre. Halte d'un paysan napolitain 
conduisant un âne et un cheval, (bois) H. 34 cm. L. 24 c
m
. 
74. — Dufaux, F. né en 1852. Les messagers d'amour. Ariane, 
entourée d'amours  est  enchaînée par une guirlande de 
roses. Signé 1878 (toile). H. 1 m. L. 68 cm. 
75. — Calame Alexandre. Paysage et animaux. Signé 1841 (toile) 
H. 47 cm. L. 59 c
m
. 
Vautier Benjamin, né à Morges en 1829.                                 
76. — Tableau de genre. Un curé assis dans son fauteuil après 
son repas (toile) H. 32 cm. L. 23 c
m
.                        
77. —Lugardon J.-L., Portrait du roi Louis XIII (toile) H. 32 cm. 
L. 23 c
m
. 
78. — M
me
 Fol, Portrait de J. Grandpierre (de Genève). Offert à 
l’Ariana par M. Dimier (bois) H. 23 cm. L. 18 c
m
. 
79. — Id. Portrait de M
lle
 Dimier, offert à l'Ariana par le même 
(bois) H. 11 L. 9 cm. 
 
80. — Cavalli. Portrait de M. Susz de Russin (toile) H. 52 cm. 
L. 25cm. 
81. — Humbert Ferd. Une dame en costume de bal. Ce tableau 
a valu à son auteur à l'exposition de Paris en 1878, une 
médaille d'or. Signé 1878 (toile) H. 73 cm. L. 63 0cm. 
82. — Robert Léopold, né à Chaux-de-Fonds en 1794, mort en 
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1835. Portrait du peintre, peint par lui-même (toile) H. 
32 cm. L. 22 c
m
. 
83. — Ravel. La patineuse. Dans un élégant salon, une dame 
s'apprête pour aller patiner (bois) H. 20 cm. L. 16 c
m
. 
84. — Mennet Louis, né à Genève en 1829, mort en 1895. La 
Bâle des trépassés, près de Nantes (toile) H. 25 cm. L, 26 cm. 
85. —Duval Etienne. Paysage romain (toile) H. 38 cm. L. 59 cm. 
Signé 1875. 
George J.-P., né en 1818, mort en 1888.                                
86. — Le cours de l'Aire, près Bernex(carton) H. 40 cm. L. 33 cm. 
M
lle
 Mérienne Nancy, née à Genève en 1792, morte en 1860. 
87. — Portrait d'une jeune américaine  (carton) H. 26 cm. 
L. 21 cm.                                                                       
88. — Perregaux. Portrait de Mlle Nancy Mérienne, peintre, toile, 
H. 34 cm. L. 22 c
m
. 
Deville Henri, né à Genève en 1803, mort en 1858.                  
89. — Portrait de M. Jaubert, architecte à Genève, toile H. 30 cm. 
L. 25 c
m
. 
90. — Id. Mme Jaubert, toile, H. 30 cm. L. 25 cm. Baron Henri, 
né en 1816, mort en 1885.                                               
91. — Tableau de genre. Une mère jouant avec ses enfants sur 
le gazon fleuri. Signé 1874, bois. H. 20 cm. L. 18 c
m
.       
92. —Tœpffer, A.-w. Paysage et marine, toile. H. 15 cm. L. 20 cm. 
93. — ld., id. Paysage et marine, id., id. 
Le Leux, Armand, né à Paris en 1818, mort en 1885. 
94. — Tableau de genre. Une vieille femme assise à son rouet, 
bois. H. 25 cm. L. 19 c
m
. 
D’Ivernois Jean, né 1821, mort en 1884. 
95. — La côte d'Afrique, offert à l'Ariana par M. Dimier, bois. 
H. 25 cm. L. 34 cm. 
96. — Veillon, Aug. Un café arabe aux environs du Bardo, près 
Tunis, toile. H. 54 cm. L. 88 c
m
. 
97. — Duntze, Jean, élève de Diday Paysage alpestre, effet d'hi-
ver, toile. H. 30 cm. L. 23 c
m
.                                                
98 — Hornung, Joseph. L'amiral de Coligny attendant ses 
assassins, dans la nuit de la St-Barthélemy (bois). 
H. 14 cm. L. 19 cm. 
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99 — Robellaz, Emile. Scène de genre. Deux chevaliers de 
l'époque Louis XIII, discutent en sortant d'un caba- 
ret (carton). H. 36 cm. L. 28cm. 
100 — Diday, François. Vue du lac des Quatre-Cantons. Pâ- 
turage et animaux (toile). H. 60 cm. L. 79 cm. 
101 — Lugardon, Albert. Le mont Cervin (toile). H. 0 m. 95. 
L. 1 m. 42. 
102 — Furet, F.,  né à Genève en 1842. Vue du lac de 
Thoune (toile). H. 59 cm. L. 79 cm. 
103 — Imer, Auguste. Son portrait, peint par lui-même (toile). 
H. 37 cm. L. 29 cm. 
104 — Lugardon, Albert. Vue du Titlis. Au bord de l'Eng- 
stellen-See, paissent et s'abreuvent deux vaches. Au 
fond, le Titlis, le sommet encore couvert de neige 
(toile). H. 1m. 40. L. 2 m 12. 
105 — Tœpffer, A.-W. Tableau de genre.   Une petite fille 
assise sur une pierre, tenant son chapeau à la main 
(Vue prise de la rue de l'Hôtel-de-Ville, près la place 
de la Taconnerie (toile). H. 45 cm. L. 32 cm. 
106 — Mme Massip. Un vendredi dans l'atelier (toile). 
H. 1 m. 32. L. 1 m. 92. 
107 — Dufaux, P. Le petit lac de Genève et la côte de Belle- 
rive (toile). H. 0 m. 96. L. 1 m. 30. 
108 — Durand, Simon. Le marché aux fleurs de la place du 
Molard (Acheté par la Confédération, à l'Exposition 
de Genève en 1896). H. 0 m. 90 cm. L. 1 m. 30. 
GALERIE HOLLANDAISE. 
1 — Horéman, Jean, né à Anvers en 1682, mort en 1759 
(Ecole flamande). La femme mourante. Auprès de la 
malade sont deux moines qui la confessent pour avoir 
son bien ; un charlatan examine l'effet des remèdes 
(toile). H. 40 cm. L. 81 cm, 
2 — Auteur inconnu. Fruits divers, posés sur une table et  
dans des paniers (toile). H. 65 cm. L. 81 cm. 
3 — Goltzius (le jeune), né à Wanloo, en 1526, mort à Bru- 
ges, en 1583. L'adoration des Mages (cuivre). H. 31 cm. 
L. 29 cm. 
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4-5 — Schlichten, Jean-Philippe (Ecole allemande), vers 
1720. Coquillages divers (cuivre). H. 31 cm. L. 29 cm. 
6 — Weenix, Jean-Baptiste, né à Amsterdam en 1620, mort 
mort en 1660 (Ecole hollandaise). Une famille de pay-
sans se rendant à la foire (toile). H. 22 cm. L. 16 cm. 
7 — Un groupe de personnes  discutant avec animation  
(toile). H. 22 cm. L. 16 cm. 
8 — Kessel van (le vieux), né à Anvers en 1626, mort en 
1678 (Ecole flamande). Des oiseaux de toutes espèces, 
perchés sur un arbre (bois). H. 48 cm. L. 55 cm. 
9 — Essen, von, né à Anvers en 1606 (Ecole flamande). Na- 
ture morte, poissons et homards (toile).  H. 21 cm. 
L. 33 cm. 
10 — Terbourg, Gérard, né à Zwoll en 1608, mort à Deven- 
ter en 1681. Portrait d'une dame hollandaise (bois). 
H. 41cm. L. 30cm. 
11 — Bakhuisen, Henri, van de Sande, né à La Haye en 1795, 
mort en 1860. Entrée d'un port hollandais (bois). 
H. 47 cm. L. 73 cm. 
12 — Nollekens, J.-F., né à Anvers en 1706, mort à Londres 
en 1748. (Ecole anglaise). Trois personnages sont assis 
à table, boivent et fument leur pipe (toile). H 27cm.   
L. 24 cm. 
13 — Griff, Adrien (le jeune), Anvers XVIIme siècle. A la 
lisière d'un bois, trois chiens de chasse gardent des 
oiseaux morts (bois). H. 19 cm. L. 24 cm. 
14 — Id. Paysage. Nature morte et deux chiens de chasse.  
H. 19 cm. L. 24 cm. 
15 — Breckelenkamp, Quirin (Ecole hollandaise), vers 1660. 
Intérieur d'un magasin hollandais (bois). H. 56 cm. 
L. 74 cm. Signé B. Q., 1659. 
16 — Antonissen, H.-J., élève de Beschez (Ecole flamande), 
né en 1737, mort à Anvers en 1794. Paysage et ani-
maux divers. Signé H.-J. Antonissen, 1771 (bois). 
H. 36 cm. L. 40 cm. 
17 — Romeyn, Guillaume (Ecole hollandaise, 1670. Paysage 
et animaux (toile). H. 30 cm. L. 38 cm. Signé : Romeyn. 
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18 — Berchem, Nicolas (Ecole hollandaise), né à Harlem en 
1620, mort à Amsterdam en 1683. Départ pour la 
chasse au faucon (bois). H. 43 cm. L. 55 cm. Signé : 
Nicolas Berchem. 
19 — Weenix, J.-Baptiste. Paysage italien et scènes de genre 
(bois). H. 37 cm. L. 47 cm. 
20 — Ruysch, Rachel, née à Amsterdam en 1664, morte en 
1750 (Ecole hollandaise). Bouquet de fleurs variées 
(toile). H. 60 cm. L. 48cm. Signé : Rachel Ruysch. 
21 — Venne, Adrien van der, né à Delft en 1589, mort en 
1665. Scènes de genre et animaux divers (bois). 
H. 29 cm. L. 46 m. 
22 — Duc (Jean le), né à La Haye en 1636, mort en 1695 
(Ecole hollandaise). Episode de la guerre de Trente 
ans. Dans une auberge, trois soldats et une dame 
jouent aux cartes. Le tenancier leur réclame son 
compte (bois). H. 26 cm. L. 45 cm. 
23 — Heem (Jean de), (Ecole hollandaise), né à Utrecht en 
1600, m. à Anvers en 1674. Un plat d'argent et une 
coupe sont déposés sur une table recouverte d'un ta- 
pis rouge et entourés de raisins et de feuillages (toile). 
H. 67 cm. L. 50 cm. 
24 — Terbourg, Gérard (Ecole hollandaise).  Une dame fai- 
sant sa toilette (bois). H. 32 cm. L. 26 cm. 
25 — Dow, Gérard, élève de Rembrandt (Ecole hollandaise), 
né à Leyde en 1613, mort en 1675. Portrait d'un ma-
gistrat hollandais (cuivre). H. 27 cm. L. 23 cm. 
26 — Segers (dit : le Jésuite d'Anvers), (Ecole flamande), né 
à Anvers en 1590, mort en 1661. Une guirlande de 
roses et de fleurs d'oranger entoure un ermite dans 
une grotte (toile). H. 92 cm. L. 50 cm. 
27. Heem, Jean. Ecole hollandaise. Différents fruits sont dis- 
posés sur une table, bois. H. 39 cm. L. 31 c
m
. 
28. Velde, van den, né à Amsterdam en 1633, mort à Green- 
wich en 1707. Marine. Les matelots d'un voilier déchargent 
des  marchandises par une mer calme, toile. H. 27 cm.  
L. 25cm. Signé: V. W. 
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29. Brœek, Elie, van den. Ecole hollandaise, né à Anvers en 
1657, mort à Amsterdam en 1711. Fleurs et fruits posés sur 
une table, toile. H. 68 cm. L. 54 c
m
. 
30. Netscher, Gaspard, école hollandaise, né à Heidelbergen 
1639, mort à La Haye en 1684. Portrait d'une dame hollan- 
daise jouant de la guitare, bois. H. 42 cm. L. 36 c
m
. 
31. Metzu, Gabriel, école hollandaise, né à Leyde en 1630, 
mort à Amsterdam en 1668. Portrait d'un jeune peintre et  
de sa femme, bois. H, 27 cm, L. 24 c
m
. 
32. Kessel, Jean, van, école flamande, né à Anvers en 1626, 
mort vers 1669. La vierge et l'enfant Jésus entourés d'une 
guirlande de feuillage, bois. H. 65 cm. L. 51 c
m
. 
33. Codde, Pieter, école hollandaise, Amsterdam, commence- 
ment du XVII
me
 siècle. Scène de la guerre de trente ans. 
Un soldat a tiré de sa selle un collier qu'il montre à une  
dame ; d'autres guerriers se chauffent devant le feu; bois.  
H. 34 cm. L. 44 c
m
. 
34-35. Marcellis, Otto, école hollandaise, né à Amsterdam en 
1613, mort en 1673. Feuillages, insectes et reptiles, bois. 
H. 41 cm. L. 29 cm. 
36. Stevens, Palamède, école hollandaise 1607-1638. Une vi- 
site à l'accouchée. Dans une chambre, une dame montre 
le bébé à la société; deux filles servent des rafraîchisse- 
ments, bois. H. 46 cm. L. 59 cm. 
37. Velde, Adrien van de, école hollandaise, né à Amsterdam 
en 1639, mort en 1672. A la lisière d'un bois est assis un 
jeune homme; près de lui sont deux chiens de chasse, toile. 
H. 39 cm. L. 47 c
m
. 
38. Breughel Jean, dit : de Velours, école flamande, né à 
Bruxelles en 1568, mort en 1625. Une foire en Hollande, 
bois. H. 28cm. L. 39cm. 
39. Berchem, Nicolas. Paysage et animaux. Des chevaux et 
des vaches viennent s'abreuver dans une mare d'eau, ac- 
compagnés de leur gardien, bois. H. 37 cm, L. 52 c
m
. 
40. Rottenhamer, Breughel, école allemande, né à Munich en 
1564, mort en 1623. La tour de Babel en construction, cui- 
vre. H. 31 cm. L. 40 cm. 
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41. Coxcie, Michel, école  flamande, né à Malines en 1499, 
mort en 1592. Paysage. Dans un vallon boisé, plusieurs ca- 
valiers montent une route pour regagner une ville qu'on  
aperçoit sur une hauteur, bois. H. 56 cm. L. 74 c
m
. 
42. — Molenaar, Jean-Mienze, école hollandaise, né à Harlem en 
1668. Un concert. Dans un cabaret sont attablés des pay- 
sans écoutant des musiciens, bois. H. 43 cm. L, 55 c
m
. 
43. — Willarts, Adam, école flamande, né à Anvers en 1577, 
mort à Utrecht en 1666: Marine par une mer agitée, bois.  
H. 33 cm. L. 30 c
m
. 
44. — Both, Jean, né à Utrecht en 1610, mort en 1650, école hol- 
landaise. Paysage. Un cheval stimulé par le fouet de son 
conducteur, s'efforce d'atteindre le sommet d'une colline, 
bois, ovale. H. 37 cm. L. 43 c
m
. 
45. — Stevens, Palamède. Un concert d'amateurs, les artistes 
assis autour d'une table vont se rafraîchir, bois. H. 32 cm. 
L. 43 c
m
. 
 
46. — Neffs, Peter, né à Anvers en 1570,  mort en 1651,  
école flamande. Intérieur de la cathédrale d'Anvers, bois.  
H. 23 cm. L. 34 cm. 
47. — Teniers. Ecole de. Un jeune hollandais allume sa pipe, 
bois. H. 24 cm. L. 18 c
m
. 
48. — Mierevelt, Michel, né à Delft en 1567, mort en 1641. 
Portrait d'un hollandais, cuivre. H. 10 cm. L. 08 c
m
. 
49. — Molenaer, Nicolas, école hollandaise. Amsterdam vers 
1650. Paysage d'hiver, près d'un vieux château. des per 
sonnes patinent et d'autres attellent des chevaux aux trai- 
neaux, bois. H. 37 cm. L. 49 c
m
. 
50. — Vonck, J., vers 1670, école hollandaise. Nature morte. 
Poissons et crustacés étendus sur une table, bois. H. 26 cm. 
L. 33 c
m
. Signé. 
51. — Goyen, van, né à Leyde en 1596, mort en 1656. Marine, 
bois. H. 16 cm. L. 27 c
m
. 
52. — Neer, Arthur van der, né à Amsterdam vers 1613, mort 
en 1683. Paysage; à la lisière d'un grand bois se reposent 
plusieurs personnages  Un brillant coucher de soleil éclai- 
re le vallon, toile. H. 43 cm. L. 53 c
m
. 
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53. — Teniers, David, élève de Rubens, né à Anvers en 1582, 
mort en 1649, école flamande. Paysage et animaux divers, 
bois. H. 18 cm. L. 27 cm. Signé. 
54. — Miéris. Ecole hollandaise. Portrait d'un statuaire du 
temps, bois. H. 17 cm. L. 14 c
m
. 
55. — Beeldemaker, Jean, né à La Haye vers 1636, mort en 
1669. Ecole hollandaise. Fruits et animaux divers, toile. 
H. 66 cm. L. 86 cm. 
56. — Ruysdaël, Salomon, né à Harlem en 1600, mort en 
1670. Ecole hollandaise. Paysage au bord d'un cours d'eau 
sur lequel des pêcheurs apprêtent leurs filets, bois. H. 23 c
m 
L. 35 c
m
. 
57. — Pœlenbourg,  Corneille van, école hollandaise, né à 
Utrecht en 1586, mort en 1667. Scène mythologique. Deux 
nymphes sont endormies étendues sur un tapis de verdure 
cuivre. H. 13 cm. L. 17 c
m
. 
58. — Roos, Henri, né à Oltersberg en 1631, mort en 1683, 
école allemande. Paysage et animaux éclairés par le soleil, 
levant, toile. H. 85 cm, L. 05 c
m
. 
59. —Ruysdaël, Jacques, né à Harlem en 1625, mort en 1681 
école hollandaise. Paysage et figures, bois. H,  30  cm.  
L. 37 cm. 
60. — Roudewyns, A. F., né en 1660, mort en 1700, école 
flamande. Paysage et figures, éclairés par un très beau- 
ciel, cuivre. H. 16 cm. L. 24 c
m
. 
61 — Hondekoeter, Melchior, né à Utrecht en 1636, mort à  
Amsterdam en 1695. Groupe de grosses volailles 
(toile). H. Om. 77. L. 1 m. 12. 
62 — Neer. (Arthur van der). Clair de lune, paysages et fi- 
gures. H. 25 cm. L. 34 cm. Signé : A. N. 
63 — Hugtenburg, Jean (van), né à Harlem en 1646, mort à 
Amsterdam en 1733. Un combat (bois). H. 21 cm. L. 
27 cm. 
64 — Dyck (van). Ecole de (Ecole hollandaise). Le Christ sur 
la croix. Au bas, les armes d'une famille hollandaise 
(toile). H. 1 m. 22. L. 0 m. 57. 
65 — Hobbema, Meindert, né à Middelharuis en 1638, mort 
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à Amsterdam en 1709. Paysage hollandais. Près d'une 
eau tranquille se trouve une chaumière éclairée par 
un soleil matinal (bois). H. 47 cm. L. 63 cm. Prove-  
nant de la galerie du roi Guillaume II de Hollande. 
66 — Velde (van de), né à Leyde en 1610, mort en 1693  
(Ecole hollandaise). One marine calme (cuivre). 
H. 10 cm. L. 14 cm. 
67 — Auteur inconnu (Ecole hollandaise). Volailles, fleurs et 
fruits. H. 0 m. 67. L. 1 m. 02. 
68 — Neer, Arthur (van der). Un clair de lune. Paysage et  
animaux. Plusieurs embarcations stationnent dans un 
canal (bois). H. 26 cm. L. 34 cm. 
69 — Ary de Vois, né à Leyde en 1641, mort en 1698. Jeune 
femme hollandaise, en robe de satin bleu (Ecole hol-
landaise), (bois). H. 15 cm. L. 14 cm. 
70 — Kalf, Willem, né à Amsterdam en 1630, mort en 1693 
(Ecole hollandaise). Intérieur d'une maison hollan-
daise. Une quantité d'ustensiles de cuisine sont sur 
la table et à terre (toile). H. 67 cm. L. 86 cm. 
71 — Wynants, Jean, né à Harlem vers 1610, mort   vers  
1679, Paysages et figures (bois). H. 24 cm. L. 31 cm. 
72 — Heiden, Jean (van der), né à Gorkum en 1637, mort à 
Amsterdam en 1712 (Ecole hollandaise). Paysage et 
figures (bois). H. 16 cm. L. 20 cm. 
73 — Savery, Roelland, né à Courtray en 1576, mort  à  
Utrecht en 1639. Paysage et animaux. Quatre tau-
reaux sont attaqués par une hyène au milieu d'une 
plantation (bois). H. 51 cm. L. 8 1cm. Signé : 1616. 
74 — Ruysdaël, Jacques. Une marine, mer agitée  (bois).  
H. 22 cm. L. 29 cm. 
75 — Molyn, Pierre (le vieux), né à Harlem en 1626 (Ecole 
hollandaise). Paysage d'hiver, grande fête sur un canal 
gelé (cuivre). H. 16 cm. L. 23 cm. 
76— Savery, Roelands. Paysage alpestre, éclairé par un 
brillant soleil (bois). H. 48 cm. L. 68. 
77 — Berchem, Nicolas. Paysage et animaux divers (toile). 
H. 57 cm. L. 58 cm. 
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78 — Godefroy Schalken (Ecole hollandaise). Effet de nuit. 
Un jeune berger jouant de l’épinette auprès d'une 
table à la clarté d'une lampe (bois). H. 19 cm. L. 16 cm. 
79 — Solmaker, J.-F.  (Ecole hollandaise),  XVIIIme siècle. 
Paysage et animaux divers (bois). H. 37 cm. L- 49 cm. 
80 — Ruysdaël, Jacques. Paysage d'hiver (bois). H. 29 cm. 
L. 47 cm. 
81 — Teniers David (le jeune), (Ecole flamande), né à An- 
vers en 1610, mort à Bruxelles en 1690. Paysage. 
Un femme lave la vaisselle devant une chaumière 
(bois). H. 13 cm L. 18 
82 — Werf, Adrien (van der), né près de Rotterdam en 1659, 
mort 1622. Effet de nuit. Au milieu de rochers et de 
verdure, sont plusieurs bacchantes ; l'une d'elles est 
étendue à terre, éclairée par la lune (toile). H. 47 cm. 
L. 38 cm. 
83 — Peeters, Bonaventure, né à Anvers en 1614, mort en 
1652 (Ecole flamande). Un naufrage. Un navire par le 
gros temps, vient se briser contre des rochers abrupts 
(toile). H. 27 cm, L 34 cm. 
84-85 — Angermeyer, Albert élève de Byss, (Ecole flamande), 
1674. Reptiles et insectes. Sur des feuilles de char-
dons sont posés divers insectes; à terre, escargots, 
lézards, etc. (bois). H. 20 cm. L. 15 cm. 
86 — Schalken, Godefroy, né à Dordrecht en 1643, mort en 
1706. Effet de nuit. Sur une table sont posés des ca-
hiers de musique et divers coquillages éclairés par  
une lampe (toile). H. 58 cm. L. 60 cm. 
87 — Kessel, Jean van (le vieux), né à Anvers en 1626, mort 
en 1678. La Vierge, entourée d'une couronne de 
fleurs (toile). H. 56 cm. L. 46 cm. (Ecole hollan-
daise). 
88 — Ostade (Adrien van), né à Harlem en 1610, mort en 
1685 (Ecole hollandaise) Un estaminet. Trois hommes 
attablés, boivent et discutent (bois). H. 18 cm. L. 28 
cm. 
89 — Heem, Jean de (Ecole hollandaise). Bouquet de fleurs 
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avec feuillage, insectes et reptiles (bois). H. 49 cm. 
L. 50 cm. 
90 — Ostade, Isaac van, né à Harlem en 1621, mort en 1657 
(Ecole hollandaise). Une foire en Hollande (bois). 
H. 32 cm. L. 37 cm. 
91 — Molyn, Pierre (dit Tempesta), né Harlem en 1637, mort 
à Piacenza en 1701. Un naufrage. An milieu des récifs 
un navire se brise; des naufragers gagnent le rivage  
à la nage (toile). H. 47 cm. L. 1 m. 
92 — Zickiard (dit le Rembrandt blanc), (Ecole hollandaise). 
La mise du Christ au tombeau (toile). H. 75 cm. L. 60 
cm. Signé. 
93 — Cranach, Luc-Sunder (dit le vieux, né à Cranach en 
1472, mort en 1553. La tentation de saint Antoine 
(Ecole allemande), (bois). H. 48 cm. L. 35 cm. 
94 — Dietrich.  Christian, né à Weimar en 1712, mort à  
Dresde en 1774 (Ecole allemande). Au pied de grands 
rochers abrupts et sous de vieux arbres, sont abrités 
deux ermites. Cette gorge est brillamment éclairée 
(toile). H. 95 cm. L. 75 cm. 
95 — Molenaer, Corneille (dit le louche), (Ecole flamande), 
né à Anvers en 1540, mort en 1589. Paysage d'hiver 
(bois. H. 19 cm. L. 25 cm.                               
96-97 — Storck, Abraham, (le vieux), né à Amsterdam en 
1650, mort vers 1710 (Ecole hollandaise). Marine. 
Port de mer (cuivre). H. 12 cm. L. 9 cm.                      
98-99 — Id. Paysages et personnages. Mêmes dimensions. 
100 — Fassin (le chevalier), né à Liège en 1728, mort en 1811. 
Paysage et animaux (toile). H. 70 cm. L. 88 cm. Signé. 
101 Berchem, Nicolas. Paysage et animaux, éclairés par 
le soleil levant (toile). H. 40 cm. L. 50 cm. Signé. 
102 — Rubens, Pierre-Paul, né à Siegen en 1577, mort à An- 
vers en 1640. Portrait du prince Frédéric de Nassau, 
à cheval (cuivre). H. 44 cm. L. 50 cm. 
103 — Potter, Paul, né à Enckuizen en 1625, mort à Ams- 
terdam en 1654 (Ecole hollandaise). Paysage et ani-
maux (bois). H. 36 crn. L. 47 cm. 
11 
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104 — Wouvermans, Philippe, né à Harlem en 1619, mort en 
1668 (Ecole hollandaise). Devant âne auberge sta-
tionnent plusieurs cavaliers (toile). H. 33 cm. L. 40 
cm. Signé : P. W. 
105 — Teniers, David (fils). (Ecole flamande). Devant une 
auberge plusieurs paysans sont en discussion (bois). 
H. 23 cm. L. 19 cm. 
106 — Dekker, François, né à Harlem en 1684, mort en 1751 
(Ecole hollandaise). Une kermesse (bois). H. 51 cm. 
L. 37 cm. 
107 — Roos, Jean-Henri (Ecole allemande). Paysage italien. 
Un troupeau d'animaux divers est couché près des 
ruines. Au fond, la vallée et les montagnes sont 
éclairés par le soleil (bois). H. 34 cm. L. 43. 
108 — Bredéal, J.-Pierre (van), né à Anvers en 1733 (Ecole 
flamande). Dans un vallon parsemé de bouquets 
d'arbres s'engage la bataille entre des détachements 
de cavaliers (toile). H. 46 cm. L. 71 cm. 
109 — Fassin (de Liège). Paysage et animaux. Un groupe 
d'animaux se reposant auprès des gardiens à la lisière 
d'un bois (bois). H. 42 cm. L. 58 cm. Signé P.  
110-111 — Fergusson, Guillaume, né en 1610, mort en 1690. 
Nature morte (toile). H. 60 cm. L. 52 cm. (Ecole an-
glaise) . 
112 — Ulft, Jean (van der), né Gorkum vers 1627, mort en 
1688 (Ecole hollandaise). Portrait d'un astronome 
hollandais (toile). H. 22 cm. L. 71 cm. 
113 — Auteur inconnu (Ecole hollandaise). Scène de genre 
(bois). H. 21 cm. L. 16. 
114 — Fassin (de Liège). Paysage et animaux (bois). H. 50 
cm. L. 60 cm. 
115 — Bloemen (van), né à Anvers en 1662, mort à Rome en 
1748 (Ecole flammande). Un maréchal-ferrant (toile). 
H. 33 cm. L. 37 cm. 
116 — Auteur inconnu. Portrait d'une dame, très décolletée, 
avec robe verte et châle rouge (toile). H. 45 cm. L. 
37 cm. 
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117 — Schütz, George, né à Floreshein en 1718, mort à Franc- 
fort-s/M. en 1791. Vue d'une localité des bords du 
Rhin (bois). H. 22 cm. L. 28 cm. 
118 — Ravenstein, Nicolas (van), (Ecole hollandaise) 1661- 
1750. Portrait de Gustave-Adolphe, roi de Suède, à 
cheval (bois). H. 29 cm. L. 36 cm. 
119 — Mierevelt (Ecole hollandaise. Portrait d'Olivier Crom- 
well (cuivre ovale). H. 10 cm. L. 8 cm. 
120 — Brakenbourg, Régnier, né à Harlem en 1650, mort en 
1702. Scène de genre (Ecole hollandaise), 
(bois). H. 25 cm. L. 21 cm. 
121 — Balen, Henri (van), né à Anvers en 1560, mort en  
1632 (Ecole flamande). La Vierge et l'enfant Jésus, 
entourés d'une guirlande de fleurs (bois). H. 62 
cm. L. 50 cm. 
122 — Auteur inconnu. Nature morte. Une grande quantité 
d'oiseaux divers sont pendus à des perches, ou po-
sés sur une table ; à gauche, on voit le portrait du 
marchand de comestible (toile). H.1 m. 25. L. 1 m. 
80 cm. 
123 — Karel du Jardin. Scène rustique. Une jeune fille trait 
une vache au pâturage. Ciel nuageux, belle éclaircie. 
SECTION FRANÇAISE. 
124 — Vernet, Joseph, né à Avignon en 1724, mort en 1789. 
Un naufrage (toile). H. 33 cm. L. 44 cm. Signé: 
1762. 
125 — Monnoyer, Jean-Baptiste, né à Lille en 1634, mort à 
Londres en 1699. Vase de fleurs posé sur une 
table (toile). H. 38 cm. L. 25 cm. 
126 — Gérard, F. (le baron), né à Rome en 1770, mort en 
1837 (Ecole française). Portrait d'Achille Murât, 
fils de Joachim Murât, roi de Naples, et de Caroline 
Bonaparte, sœur de Napoléon Ier (bois). H. 46 
cm. L. 37 cm. 
127 — Lorrain, Claude, né au château de Champagne (Lor- 
raine), en 1600, mort à Rome en 1682 (Ecole fran-
çaise).Une marine calme. Des pêcheurs descendus 
de leurs embarcations préparent leur nourriture sur 
des rochers (toile). H. 36 cm. L. 48 cm. 
128 — Id. Marine et paysage. Des grands voiliers, chargés de 
monde, s'apprêtent à partir. Au bord de la mer un 
troupeau s'abreuve (toile). H. 35 cm. L. 48 cm. 
129 — Paysages et figures. Un bac transporte des cavaliers 
d'une rive à l'autre (toile). H. 53 cm. L. 40 cm. 
130 — Auteur inconnu. Bouquet de fleurs posé sur une ta- 
ble (toile). H. 53 cm. L. 40 cm 
131 — Auteur inconnu. Scène de genre (cuivre). H. 16 cm.  
L. 13 cm. 
132 — Duret. Vieillard jouant de la guitare (bois).  H. 21 cm. 
L. 18cm. 
133 — Stella, Jacques, né à Lyon en 1596, mort en 1657. Un 
saint prosterné devant la Vierge tenant l'enfant Jésus 
(bois). H. 23 cm. L. 19 cm. 
134 — Dughet, Gaspard (dit le Guaspre), né à Rome en 1613, 
mort en 1675. (Ecole romaine), élève de Poussin. Une 
vue des environs de Rome (bois). H. 21 cm. L. 18 cm. 
135 — Mignard (Pierre), né à Troyes en 1610, mort en 1695. 
Portrait de M
me
 de Montespan, en robe de velours 
cramoisi, debout devant une table. Une autre dame 
en robe bleue lui tient compagnie, et une jeune né-
gresse apporte un coffret à bijoux. 
136 — Jacquot, Calles, né à Nancy en 1594, mort en 1635. 
Un homme et un jeune garçon couvert de haillons 
(bois). H. 22 cm. L. 15 cm. 
137 — Id. Une femme, la hotte sur le dos, conduit son en- 
fant par la main (bois). H. 22 cm. L. 15 cm. 
138 — Poussin, Gaspard (dit Dughet et dit le Guaspre). Pay- 
sage. Une cascade provenant d'un lac, coule le long 
des rochers, deux touristes observent ce beau spec-
tacle (toile). H. 33 cm. L. 43 cm. 
139 — Meulen (van der), né à Bruxelles en 1634, mort à  
Paris en 1690 (Ecole flamande). Une bataille. Un en-
gagement de cavalerie a lieu à la lisière d'un bois 
(toile). H. 1 m. 02. L. 1 m. 52. 
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140 — Vallayer. Anna Coster, élève de van Spandon, née en 
1744, morte en 1817. Bouquet de fleurs et fruits 
posés sur une table (bois). H. 64 cm. L. 54 cm. 
Signé. 
141 — Poussin, Nicolas, né en 1594, mort en 1665. Paysage. 
Les Andelys en Normandie. Sous bois, dans une clai-
rière, au bord de l'eau et par un soleil couchant, sont 
assis sur un tapis de verdure, des nymphes et des 
satyres (toile). H. 1 m. 12. L. l m. 56. 
142 — Desportes, François, né à Champigneul en 1661, mort 
en 1743. Animaux divers. Trois chiens épagneuls 
attaquant une nichée de canards (toile) H. 17 cm. L. 
97. 
143 — Coypel, Antoine, né à Paris en 1661, mort en 1722 
(Ecole française). Cléopâtre couchée sur un divan 
brodé, se fait donner la mort par un aspic (toile). H. 
65 cm. L. 78cm. 
 
Le buste de Gustave Revilliod, fondateur de l'A- 
riana, en marbre blanc, par Luigi Guglielmi, sculpteur, 
et celui de sa mère, M
me
 Revilliod-de la Rive,        
par M. Dufaux. 
Tribune. 
1 — Raphaël Sanzio, né à Urbino en 1483, mort en 1520 
La Vierge au chardonneret, dite Madone de Vallom- 
breuse (bois). H. 88 cm. L. 64 cm. Provenant de la 
galerie du marquis de Campana, à Naples. Les pa- 
piers relatifs à ce tableau et constatant son identité,  
se trouvent à la bibliothèque de l'Ariana.  
2 Solario, A. (dit le Zingaro), né à Civitta en 1382, mort en 
1455 (Ecole italienne). L'Annonciation, fragment d'un 
grand panneau décoratif (bois). H. 80 cm. L. 66 cm. 
3 — Perugin (Ecole de). L'adoration de Jésus par saint Jean 
(bois). H. 90 cm. L. 66 cm. 
4 — Auteur inconnu. Saint Jean et saint Amédée (sur fond 
or). Tableau du XV
me
 siècle. Inscription sur la ban- 
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derolle : DILIGITE IVSTICIAM ET PAUPERES - B - AMEDE 
(bois). H. 98 cm. L. 53 cm. 
5 — Giotto (Ecole de). La Vierge et l'enfant Jésus (sur fond 
or), (Ecole italienne), (bois). H. 48 cm. L. 38 cm. 
6 — Cimabue (ou Gualterie), né à Florence en 1240. La  
Vierge et l'enfant Jésus (sur fond or), (bois). H. 90 cm. 
L. 50 cm. 
7 —  Murillo, Bartholomé-Estéban (Ecole espagnole), né à 
Séville en 1618, mort en 1682. Scène de dévotion 
(bois). H. 53 cm. L. 38 cm. 
8 — Titien (Ecole du). Vénus étendue sur son lit (Ecole  
italienne), (toile). H. 1 m. 10. L. 0 m. 85. 
9 — Reni, Guido (dit le Guide), (Ecole italienne), né à Bolo- 
gne en 1575, mort en 1642. Saint Roch avec son chien 
et sa houlette (toile). H. 1 m. 10. L. 1 m. 70 
10 — Murillo. L'adoration des Mages (toile). H. 45 cm. L. 34 
cm. 
11 — Fyt, Jean, né à Anvers en 1609, mort en 1661 (Ecole 
flamande. Une chasse au sanglier (toile). H. 1 m. 34 
L. 1m. 91. 
12 — Giordano (le chevalier Luc), né à Naples en 1632, mort 
en 1705. Une religieuse en adoration (toile). H. 66 cm. 
L. 51 cm. 
13 — Ribera, J. (dit l'Espagnolet), Ecole espagnole), né à Xa- 
tiva, près de Valence, en 1588, mort à Naples en 
1659. Portrait dit: L'homme au couteau (toile). H. 74 
cm. L. 78 cm. 
14 — Memling, Hans. La fille d'Hérode recevant la tête de 
Jean-Baptiste. Dans la cour d'un château-fort, gît sur le 
seuil de la porte, le tronc d'un corps humain, en-
veloppé de draperies roses brodées d'or. Les mains 
liées, reposent dans une mare de sang. Le bourreau 
tient encore d'une main le glaive sanglant, tandis que 
de l'autre il pose la tête de Jean sur un plat que lui 
présente la fille d'Hérode, accompagnée d'une dame 
d'honneur. A travers un grillage, au sommet d'une 
tour, on aperçoit les figures d'autres prisonniers. Sur 
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le mur d'enceinte, sont perchés deux paons. Ce ta-
bleau est un des plus remarquables de l'Ariana (bois). 
H. 85 cm. L. 45 cm. 
15 — Reni, Guido. La tête de Jean-Baptiste, posée sur un plat 
d'argent (bois). H. 59 cm. L. 75 cm. 
16 — Lucas de Leyde, né à Leyde en 1494, mort en 1533. La 
Vierge au raisin. L'enfant Jésus sur les genoux de la 
Vierge, prend une grappe de raisins qu'un ange lui 
présente; auprès d'elle un saint plongé dans la lec- 
ture (Fragment d'un triptyque), (bois). H. 98 cm.  
L. 73 cm. 
17 — Auteur inconnu. La mise du Christ au tombeau (toile).  
H. 97 cm. L. 53 cm. 
18 — Ribera, Joseph. Saint Jean au désert (toile). H. 90 cm. 
L. 78 cm. 
Ce tableau fut offert comme cadeau, par le pape 
GrégoireXVI à Monseigneur Salzmann, évêque de So- 
leure (N. P.). 
19 — Piombo (Sébastien del), né à Venise en 1485, mort en 
1547. Le Christ portant sa croix. Pliant sous le faix  
de sa croix, le Christ, précédé d'un des deux malfai-
teurs condamnés avec lui, gravit péniblement le che-
min du Calvaire, escorté d'un soldat cuirassé (Frag-
ment d'un tableau), (bois). H. 1 m. 15. L. 0 m. 80. 
20 — Gossaert, Jean (dit : de Mabuse), (Ecole flamande), né 
à Maubeuge en 1470, mort à Anvers en 1532. Une 
mère tenant son enfant sur ses genoux (bois). H. 14cm. 
L. 59 cm. 
21 — Buonarotti, Michel-Angelo (Ecole italienne), né à Ca- 
prèze (Arezzo) en 1474, mort en 1574. Vénus couchée 
et caressée par un amour (bois). H. 46 cm. L. 66 cm. 
22 — Metsys, Quentin, né à Louvain en 1444, mort en 1530 
(Ecole flamande). La consultation. Un homme de loi, 
assis dans le fauteuil de son étude, le code devant lui, 
écoute le récit d'un plaignant. Un jeune garçon tient 
une poule qu'il vient offrir' à l'avocat (bois). H. 90 cm. 
L. 1m. 20. 
23 — Auteur inconnu. Ste-Marguerite, tenant un agneau sur 
ses genoux, toile. H. 74 c
m
. L. 62 c
m
. 
24 — Dyck, van Antoine. Ecole flamande, né à Anvers 1599, 
mort à Londres en 1641. Extase maternelle, toile. H. 1
m
 11 c
m 
L. 91 cm. 
25 — Bellini, Jean, né à Venise en 1426, mort en 1516. Judith 
tenant la tête d Holopherne, bois. H. 55 c
m
. L. 90 c
m
. Ce 
tableau décorait une chapelle particulière en Lombardie. 
26 — Luini, Bernardino, né à Luino vers 1500. Trois femmes 
richement vêtues, l'une d'elles est assise sous un baldaquin 
tenant son enfant sur ses genoux, bois. H. 96 c
m
, L. 78 c
m
. 
27 — Credi, Lorenzo, né à Florence en 1453, mort en 1532. 
St-Jean adorant Jésus, bois. H. 79 c
m
, L. 70 c
m
. 
28 — llarion, le moine. Scène de genre, tableau bysantin, bois. 
H. 16 cm, L. 12 cm. 
Salle des portraits 
1 — Vitt, Pierre de, dit Candito. Ecole flamande, né à Bru 
ges en 1548, mort en 1628. Dans un temple d'une riche ar 
chitecture a lieu la bénédiction par le Rabbin, une nom 
breuse assemblée assiste à la cérémonie, cuivre. H. 23 cm, 
L. 18 cm. 
2 — Mierevelt, école de, XVIIme siècle. Portrait du peintre 
Crayer, bois. H. 15 c
m
, L. 11 c
m
. 
3 — Cost, J. van, né à Bruges en 1600. mort en 1671, école 
flamande. Portrait de femme, dit : la femme à l'éventail, en 
robe de soie noire et collerette de dentelle, toile. H. l
m
 37 c
m 
L. l
m
 05 c
m
. 
4 — Rigaud, Hyacinthe, né à Perpignan en 1659, mort en 
1743, école française. Portrait d'un ancien président des  
Etats de Bourgogne assis dans un fauteuil en manteau de 
velours noir doublé de rouge et en perruque blanche, toile.  
H. 1.27 cm,, L. 95 cm. 
5 — Auteur inconnu, école hollandaise. Portrait de femme, 
bois. H. 45 c
m
5 L. 37 c
m
. 
6 — In., école hollandaise. Jeune vénitienne, bois. H. 33 cm, 
L. 27 cm. Signé 4633. 
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7 — Vélasquez, Don Diego, né à Séville en 1599, mort en 
1660. Portrait de l'archiduchesse, Anna-Maria de Austria, 
enfant, toile. H. 90 c
m
, L 65 c
m
. 
8 — Tiépolo, J.-Bap., né à Venise en 1692, mort en 1770. Portrait 
d'un chevalier de Malte en prière, cuivre. H. 42 c
m
, L.22 c
m
. 
9— Largillière, Nicolas, né à Paris en 1656, mort en 1746, 
école française. Portrait d'un magistrat de l'époque de 
Louis XIV, toile. H. 38 cm. L 32 cm. 
10 — Lairesse, Gérard de, né à Liège en 1640, mort en 1711, 
école hollandaise. L'empereur Néron tenant dans sa main 
une tête coupée, cuivre. H. 30 c
m
. L. 22 c
m
. 
11 — Morelèse, Paulus, né à Utrecht en 1571, mort en 1638, 
Portrait d'une femme tenant un éventail à la main, bois.  
H. 67 cm. L. 55 cm. 
12 — Auteur inconnu. Portrait de femme très décolletée avec 
plastron rouge orné de perles et de dentelles fines, toile.  
H. 71 cm. L. 52 cm. 
13 — Allori, dit Bronzino, né à Florence en 1535, mort en 1607, 
Portrait d'un homme de loi, assis dans un fauteuil, vêtu  
d'une riche fourrure et coiffé d'un bonnet noir, toile. H.  
1 m. 05, L. 78 cm. 
14 — Durer, Albert, né à Nuremberg en 1471, mort en 1528, 
école allemande. Adam et Eve au paradis, bois. H. 32 cm. 
L. 26 cm. 
15 — Auteur inconnu. Portrait de femme en robe de soie  
noire, collerette et coiffure de dentelle, une fleur à la main,  
toile. H. 68 cm, L. 57 cm. 
16 — Holbein, Hans, le jeune, né à Augsbourg en 1498, mort 
en 1543, école allemande. Portrait de lord Goven. Signé : 
1530, bois. H. 28 cm. L. 21 cm 
17 — Titien, école du. Portrait d'une jeune Vénitienne, toile.  
H. 1 m. L. 77 cm. 
18 — Maratti, Carlo, né à Camérino en 1625, mort en 1713. 
Portrait de jeune fille, toile. H. 51 cm. L. 39 cm. 
19 — Clouet, école française,,  Portrait de Charles, Duc de 
Bourbon, connétable de France, tué à la prise de Rome en 
1527, bois. H. 29 cm. L. 22 cm. 
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20 —  Barbarelli, dit Giorgioni, école italienne, né à Castle 
Franco en 1477, mort en 1511. Portrait d'un gentilhomme 
italien du XV
e
 siècle, toile. H. 96 cm. L. 84 cm. 
21 — Memling, Hans, école flamande, 1470. Portrait de Louis 
XI, roi de France, fait pendant son séjour à Bruxelles, bois. 
H. 38 cm. L. 28 cm. 
22 — Barbieri, dit le Guerchin, école italienne, né à Canto  
près Boulogne en 1590, mort en 1666. Portrait de François 
1
er
 d'Este. 11 est debout en grandeur naturelle, sa main 
gauche s'appuie sur la garde de son épée, de l'autre il tient 
une lettre, toile. H. 2,40 cm. L. 1,40cm. 
23 — Id., Portrait de Marie Farnèse, épouse du précédent,  
toile. H. 2,40 cm. L. 1,40 cm. 
24 — Eichler, Godefroid, né à Augsbourg en 1677, mort en 
1757. Portrait du général Jérôme d'Erlach de Berne, qui 
servit en France et en Autriche. Signé et daté : C. Eichler 
1712, toile. H. 2 45 cm. L. 1 55 cm. Ce tableau provient du 
château d'Hindelbank, canton de Berne. 
25 — Holbein, Hans, Portrait de Sigismond von Föh, bois. 
H. 29 cm. L. 20 cm. 
26 — Holbein (Ecole de). Portrait d'homme. H. 25 cm.  
L. 19 cm. 
27 — Artiste inconnu (Ecole italienne). Portrait d'Alde Ma- 
nuce, imprimeur à Venise. H. 16 cm. L. 14 cm. 
28 — Rigaud, Hyacinthe. Portrait de Racine (toile). H. 40cm. 
L. 31 cm. 
29 — Gardelle, Rt, Genève 1682-1766. Portrait  d'homme 
(toile). H. 79 cm. L. 61 cm. 
Vestibule et galerie. 
1 à 4 — Natoire, Charles-Joseph, 1700-1777. Les quatre tableaux 
représentent les quatre saisons (toile). H. 2 m.        
20. L. 1m. 45. 
Legs de M
me
 Fleuriot, de Paris, à M. Gustave Re-  
villiod. 
5 — Molyns, Pierre (dit Tempesta), (Ecole Hollandaise), né à 
Harlem en 1637, mort en 1701. Paysage et ani - 
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maux. Troupeau de moutons et de chèvres (toile). 
H. 1 m. 10. L. 1 m. 55. 
6 — Lairesse, Abraham (Ecole hollandaise), né à Amster- 
dam en 1660. Les noces d'Isaac et de Rebecca, signé 
1731 (toile). H. 1 m. 15. L. 1 m. 60. 
7 — Véronèse, Paul (Ecole vénitienne), XVIme siècle. Venise 
malade de la peste, implorant la Vierge. Provenant de la 
collection du comte Justinien Baruzzi, de Venise 
(toile). H. 94 cm. L. 1 m. 25. 
8 — Cavedone, Jacques (Ecole italienne), né en 1577, à  
Sassulo (Modène), mort en 1660. Saint Jean-Baptiste 
au désert (toile). H. 1 m. 36. L. 0 m. 94. 
9 — Molyns, Pierre (dit Tempesta). Un naufrage. Plusieurs 
navires entraînés par le gros temps, viennent s'é-
chouer contre des rochers. Signé (toile). H. 1 m. 10.  
L.  l  m.  64.  
10 — Id. Paysage et animaux. Un orage qui jette la terreur  
parmi les animaux, se déroule dans la montagne 
(toile). H. 1 m. 10. L. 1 m. 64. 
11 — Artiste inconnu (Ecole italienne). Saint Martin parta- 
geant son manteau aux pauvres (toile). H. 1 m. 95. L. 
1 m. 25. 
Total des objets des collections diverses de l'Ariana 30,273.  
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4   Les bustes de Shakespeare, Gutenberg, Cervantes et 
J.-J. Rousseau sont maintenant en place. 
6   Ligne 4, lire Paul Véronèse, au lieu de Rubens. 
10   Ligne 3, ajouter : Italie, Russie, etc.          
10   Ligne 6, grand oncle, au lieu de grand-père.    
16   Ligne 16, 1820 au lieu de 1813. 
46 Ligne 18,  à ajouter : Une paire de vases sur des 
socles à quatre pieds, très beau décor de motifs fleurs 
et oiseaux,  avec une  très  fine ornementation  
d'or. 
NB. Ces vases ont été offerts à un Suisse en 1889 par 
le Shah de Perse lui-même. 
47 Ligne 20, supprimer : Soupières. 
54 Ligne 1 : Manufacture de Lenzbourg (Argovie) au lieu 
de Schorren. 
70 Ajouter : Vitrine 2. Très beau plat creux. Sur le 
bord, des ornements dorés sur fond noir. Au centre, 
trois personnages en ivoire sur fond d'or (scène japo-
naise). Tout le décor est en relief. Diam. 58 cm. (fab. 
de Tokio, moderne). P.S. Cet article se trouve au 
bas de la page 81 et 82). 
72   Ligne 13. Fenêtre de gauche. 
72   Ligne 14. Fenêtre de droite. 
72   N° 11. Fischingen. 
77   Ligne 7, ajouter: Rez-de-chaussée. — Face du Jura. 
 
SUPPLÉMENT ET ERRATA 
Pares 
81   N° 3. Ajouter cet article : Une dent d'éléphant, très 
belle sculpture, avec le portrait d'Henri IV et trois 
fleurs de lys. Longueur : 65 cm.                                 
83   N° 46. Ajouter cet article : Quatre panneaux sculptés 
sur bois, fruits, fleurs et des armes de famille ? Signé : 
Deguy, sculp. (Ces panneaux ne sont pas numérotés). 
85  N° 82. Société de secours  mutuels : Les Vallées du 
Mont-Blanc, 1844. 
N° 83. Société de Morzine, fondée à Genève le 1
er
 mai 
1879.                                                                     
85   N° 84. Société de l'Avenir. Philanthropique de secours 
mutuels, 1844. 
85   N° 85. Société de l'Orphéon du Léman, 1858.                   
85   N° 86. Id. (neuf) offert par les dames, 1871.                      
85   N° 87. Société de secours mutuels des charpentiers 
de la Suisse allemande à Genève, 1869. 
MONNAIES   ÉTRANGÈRES 
A remplacer par : 
France. 
88 7 pièces or. 100, 50, 40, 20, 10, 5-.fr. 3 pièces or an- 
ciennes du XVI
me
 et XVII
me
 siècle. 53 pièces arg. dates 
et valeurs diverses. Total : 65 pièces. 
Espagne. 
88 4 pièces or. Carolus I, II, III, IV.  — 21 p. argent 
1579-1870. Total : 25 pièces. 
Italie. 
89 5 pièces or. 100, 80, 50, 20 lires. 1797-1864.   30 pièces 
argent. Ecus et divers 1682-1878.   Total : 35 pièces. 
Russie. 
89 6 pièces or. 10, 5, 2
1
/2 roubles. 1764-1897. 23 pièces 
argent 1745-1889. 1 pièce 3 roubles en platine. 
Total : 30 pièces. 
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Pologne.                           
89   2 pièces or, 1697-1865. 3 pièces argent 1766. 
Total : 5 pièces. 
Hollande. 
89   2 pièces or. 10, 5 Gulden 1827-1842.  8 pièces argent 
et nickel 2
1
/2, 1, 
1
/2 gulden, etc. 1847, 1890. 
Total : 10 pièces 
Belgique. 
89   2 pièces or. 20, 10 fr., 1877-1830. 8 pièces argent 5, 
2, 1 etc. 1849-1868. Total : 10 pièces. 
Danemark. 
$9   2 pièces or. 20, 10 Krone 1873-1877. 5 pièces argent 
Thaler, Krone, 5, 2, 1, 
1
/2 etc. 1849-1889. 
Total : 7 pièces. 
Suède. 
89   2 pièces or. 20, 10 Krone 1870-1874. 5 pièces argent 
1800-1898. 3, 2, 1 Krone, 50, 25 ore. 
Total : 7 pièces. 
Norvège. 
89   1 pièce or.10 Krone1874. 5pièces argent 24 schel-     
lings, 2, 1 Krone, 50 ore 1665, 1877. 
Total : 6 pièces. 
Allemagne. 
89   4 pièces or. 20, 10 fr. 1742-1888.  20 pièces argent 
Thaler, Mark, 4 Schillings, etc. 1664, 1888. 
Total : 24 pièces. 
Ville de Constance.                           
89   10 pièces argent. Dicken-Thl. 1625-1761. 3 bractéas. 
Total : 13 pièces. 
Ville de Rothweil.                             
89   3 pièces argent. 1, 
1
/2 thal. 1723. 2 bractéas. 
Total : 5 pièces. 
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Pages 
Angleterre. 
90 4 pièces or. 1 L. st., 1/2, 1774-1823. 8 pièces argent,. 
Schillings, Pence, etc. 1787-1887. Total: 12 pièces. 
Autriche. 
90 5 pièces or. 20, 10 fr. 1762-1888. 12 pièces argent 2 
Gulden, 1, 1/2 Thaler, 20 Kreutzer, etc. 1780-1896. 
Total : 17 pièces. 
Grèce. 
90 1 pièce or, 20 fr., 1875. 5 pièces diverses argent, écus,, 
francs et 50 centimes, etc. 1876-1888. 
Total : 7 pièces. 
Portugal. 
90 5 pièces or. 10,000, 5,000, 2,000 Reis. 1853-1879.. 
17 pièces argent, 1000, 500, 400, 200, 100 Reis. 1811- 
1899. Total: 22pièces. 
Egypte. Turquie. 
90 4 pièces or, env. 20 fr., 5 fr., 12 pièces argent. Val. 
diverses, 5 pièces fac-similé des pièces égyptiennes 
fausses frappées à Genève 1882 à destination d'Egypte- 
Total : 22 pièces.                          
90   1 pièce, La Mecque. 
»      Ceylan.                                                                  
»      Dehli.                                                               
»      Jeepour.                                                               
»      Thibet.                                                                 
»      Bénarès.                                                             
»      Nepaul. 
Indes anglaises. 
90 5 pièces argent. Effigie de Victoria (Roupie) 1882- 
1888. 4 pièces nickel. Total : 9 pièces. 
Cochinchine française. 
90 5 pièces argent, 7 pièces nickel que la France a fait 
frapper pour cette colonie, 1887. Total: 12pièces. 
Chine et Japon.                           
90   1 pièce or, ovale, 32 fr., 9 pièces argent diverses. 
Total : 10 pièces. 
Chine anglaise.                            
90   3 pièces argent. Effigie Victoria, chiffres chinois. 
Total : 3 pièces. 
Iles Sandwich. 
90 5 pièces argent, 1883. Valeurs diverses. Dime. 
Total: 5 pièces. 
Mexique. 
91 65 pièces argent. Pesas, Realis, Cuiver ect. 
Total : 75 pièces. 
Brésil. 
91    6 pièces argent, 2,000, 500, 200, 100 Reis 1889. 
Total : 6 pièces. 
Etats-Unis. 
91   5 pièces or. 20, 10, 5, 3, 1 dollars 1853-1873. 9 pièces 
argent, 1, 1/2 dollars, etc. Dime.    Total : 14 pièces. 
Chili.                             
91   2 pièces argent. Copiapo et peso 1865-1873. 
Total : 2 pièces. 
République du Chili.                                     
91    4 pièces argent, peso 1865-1883.   Total: 4pièces. 
Pérou.                                
91   3 pièces argent, peso 1865-1888.    Total: 3pièces. 
Canada.                             
91   3 pièces argent. Effigie de l'Angleterre 1870. 
Total : 3 pièces. 
Perse.                                          
91    2 pièces or 10 fr. 2 pièces argent.     Total : 4 pièces. 
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Bolivie.                                         
91   2 pièces argent, 1, 
1
/2  écu, 1854.       Total : 2 pièces. 
Tunisie française. 
91   4 pièces argent, 1891. Total : 4 pièces. 
Serbie. 
91   2 pièces or. Ankapa 1875. 6 pièces argent. Hopa. 
Total : 8 pièces. 
Bulgarie. 
91   2 pièces or, 20, 10 Jeba 1884. 6 pièces argent. Valeurs 
diverses. Total : 8 pièces. 
Roumanie. 
91   1 pièce or. 20 Lei, 1884. 6 pièces argent valeurs  
diverses. Total: 7pièces. 
Siam. 
91   2 pièces argent. 2 pièces. 
Cambodge (Asie). 
91    5 pièces argent. Monnaie ancienne. 5 pièces. 
Transvaal. 
91   2 pièces or. 20, 10 L. st. 5 pièces argent à l'effigie du 
Président Krüger. Total : 7 pièces. 
Grecques et romaines.                        
91   41 pièces argent. Valeurs et grandeurs diverses. 
Total : 41 pièces. 
Médailles suisses : 
Au lieu de 144, lire 144 et 145. 
Au lieu de 145, lire 146. 
A ajouter : 
97   N° 147 — Bronze. L'Exposition de Genève 1896, par 
H. Bovy. 
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97   N° 148 — Bronze. 50
me
  anniversaire  de Neuchâtel. 
1848-1898, par Huguenin Frères.             
N° 149 — Bronze. La vogue de St-Gervais à Genève 
1899, par Lossier.                              
N
°
 150 — Argent. Ernest Naville,. né le 15 Décembre 
1816, par M. Bovy, 1890. 
N° 151 — Bronze.  Albert Zwissig, compositeur zuri- 
 chois, 1808-1854, par Frei.                                        
N° 152 — Argent. J.-E. Dufour, Cons. d'état de 
Genève, 1840-1893, par J. Kaufmann et 
G. Hantz. 
N° 153 — Argent. Franc-Maçonnerie. 1768-1870.          
N° 154 — Bronze. J.-H. Pestalozzi. Zurich 1746-1827, 
par Kaufmann. 
Médailles étrangères. 
A ajouter : 
99   N°   89 — Bronze. Napoléon-le-Grand. Loi du 10 Juin 
1840. Bertrand.                                               
N°   90 — Bronze. Bonaparte 1
er
 Consul.   L'an  X. 
Andrieu.                                          
N°   91 — Bronze. Képublique française. Convention 
du 21 septembre 1892. Caque.               
N°   92 — Argent. Société des agriculteurs de France. 
Caqué.                                           
N°   93 — Argent. Société de course au trot, 1844. 
Barre. 
N°   94 — Bronze. Franciscus Arch. Dux. Gaunois.  
N°   95 à 107. — Médailles de tirs en bronze et argent 
de Dijon — Paris — Chambéry — Voiron 
— Champagnole — Divonne — Thonon 
— Morey et Lyon. 
N° 108 — Bronze.  La prise de Philipsbourg,   1644. 
Molart.                                                
N° 109 — Bronze. Louis-Philippe et la reine Amélie 
visitant la Monnaie à Paris. Barre. 
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99  N° 110 — Bronze. L'ambassade siamoise, 1686. 
N° 111 — Bronze. Annexion de la Savoie à la France, 
1860. Ondiné.                                         
N° 112 — Bronze. Réunion de la Corse à la France,  
1770. Poïtier. 
N° 113 — Bronze. Buste d'Orphée. Coudray.                 
N° 114-115 — Bronze. Médaillons. Barbes et Robes- 
pierre. David. 
N° 116 — Argent. Madagascar 1895. Roty.                        
N° 117 — Bronze. Exposition  universelle de Paris 
1900. Oudiné.                            
N° 118 — Bronze. L'Exposition de Paris 1900, frappée 
par la Monnaie.                                     
N° 119 — Composition. Napoléon à St-Hélène. 5 mai 
1828. 
103   N° 111 — Bronze. Shakespeare.                                         
112   N° 83-85 — Empereurs romains : Othon, Vespasien 
et Néron.                                      
N°   86 — Une collection de 234 Camées. 
SALLE   DES   ÉTAIMS 
A ajouter : 
124   N° 37 — Le général Frédéric-Guillaume de Seydlitz 
par Berger 1780. 
N° 38 — Le général Masséna, par Coqueret. 
N° 39 — Le général Hoche, par Coqueret. 
N° 40 — Le prince Eugène-Napoléon, par Roder. 
N° 41 — Le général Augereau, par Alix.                        
164  N° 136. Mettre : Callot, Jaques au lieu de Jaquet, Cal. 
P.-8. Les n
os
 7 et 8 (tableaux) se trouvent Salle moderne  
n° 109 et 110 pour faire suite aux autres. 
BIBLIOTHÈQUE 
Les vitrines 1 et 2 contiennent une belle collection de 
dentelles de Venise, Bruges, Bruxelles, Valentiennes   et  
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Chantilly, et dont une partie a été offerte à l'Ariana par 
M
lle
 Piot de Genève. 
SALLE DES PORTRAITS. 
Pages 
170 N° 22. Barbieri. — Portrait de François 1
er
 d'Este, au 
lieu de : sa main gauche s'appuie sur la garde de son 
épée, de l'autre il tient une lettre, mettre : sa main 
gauche tenant une lettre, s'appuie sur la garde de son 
épée. 
Tableaux modernes.                              
153   N° 109. — Scène de l'Escalade de Genève (1602). 
Combat livré à la porte de la Tertasse. Hornung, Jh. 
(bois). Haut. 31, long. 40 cm. 
N° 110 — Michel Servet conduit au supplice (toile). 
Haut. 45 cm., long. 37 cm.                                   
Ces deux tableaux sont inscrits à la Bibliothèque, p. 127. 
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